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ville ikke dette vært mulig for meg å gjennomføre. Jeg er svært takknemlig! 
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Summary 
This paperwork explores the pre-christian traditions and folk customs in modern day 
Bulgarian folk life. The goal has been to discover how these traditions and customs have 
survived the coming of Christianity, and how they have been transformed into Christian 
customs. Bulgaria has a rich cultural heritage, thanks to the three main groups of people who 
have inhabited the Bulgarian lands – the thracians, the proto bulgars and the slavs. Traces of 
their pagan beliefs and ritual practices are possible to find in modern day folklore and folk life 
in Bulgaria. Most of the customs are to be found in the agricultural sphere, a sphere not so 
much affected by modernization, thus holding on to a worldview influenced by mythological 
and supernatural beliefs. The Bulgarian folk calendar is divided in two, marking the beginning 
and the end of the agricultural year. Most of the customs, practices and rituals are directed and 
performed to ensure the health and fertility of fields, farm animals and people. One of the 
most distinctive pagan practice, animal sacrifice - kurban, is still a very important element in 
the Bulgarian folk life. It is performed at Christmas, Atanasovden, the feast day of St. 
Constantine and St. Helen, and on Gergiovden. There are also other types of sacrifice, like 
pouring wine or throw corns and beans into the ground to ensure the earths fertility and rich 
harvest. A fish kurban is made on the feast day of St. Nicholas, patron saint of all sailors and 
fishermen, master of the waters. The saints play a significant role in Bulgarian religious 
traditions. They are the main bearers of the ancient and pagan heritage, because many of them 
have inherited the properties and attributes of the old deities. People worshipped and 
sacrifices to the old gods to gain their good will and protection, and after the introduction of 
Christianity, the saint became those who people turned to for protection. 
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Innledning 
Mitt navn er Silvia Stefansen. Jeg ble født i Bulgarias hovedstad Sofia i 1989. Begge mine 
foreldre er bulgarske. Min far er musiker, og tidlig på 90-tallet bestemte han seg for å ta med 
meg og min mor til Norge for å bo her. Selv om jeg ikke har vokst opp i Bulgaria, har 
hjemlandet mitt hatt en enorm betydning for meg opp gjennom barndom og undomsår. Å reise 
til Bulgaria for å besøke besteforeldre og slekt var alltid det største høydepunktet i året. Vi 
reiste med bil, og jo nærmere vi kom den bulgarske grensen, jo fortere begynte hjertet å slå. 
Få ord kan beskrive den gleden jeg følte hver gang vi kjørte inn den lille gata hvor 
besteforeldrene mine bodde, og de stod ved porten for å ta imot oss. 
Det å vokse opp i et land som ligger over 300 mil unna fødestedet ditt gjør deg utvilsomt mer 
bevisst på hvor dine røtter stammer fra. Alt som omhandlet hjemlandet var av stor interesse 
for meg. Jeg elsket å høre historier om hvordan ting var før, da mamma og pappa var små og 
vokste opp i tid da Sovjetunionen hadde et solid grep om landene bak jernteppet. Jeg elsket å 
høre historiene som mine besteforeldre fortalte meg, om livet på den bulgarske landsbygda, 
slekten, og ikke minst tradisjonene innad i familien. Min farmor og farfar kom opprinnelig fra 
landsbygda i Nord-Bulgaria, men bosatte seg i Sofia i en ung alder. Med seg tok de skikkene 
og tradisjonene fra landsbygda – slakte gris ved jueltider, spise lam på St. Georgs dag, bake 
runde rituelle brød ved større høytider. Folkereligiøsitet og overtro har en signifikant plass i 
bulgarernes liv, og det hadde det også hos mine besteforeldre. Jeg ble alltid så nysgjerrig og 
full av undring hver gang de helte vann på bakken og uttalte lykkeønskninger da vi for 
eksempel skulle legge ut på den lange kjøreturen tilbake til Norge, eller da bestemor sa at all e 
nyfødte barn måtte ha en rød tråd knyttet rundt halsen eller håndleddet, sånn at de skulle 
beskyttes mot “det onde”. En slik rød tråd fikk lillesøsteren min da hun ble født. Dette bidro 
til at jeg ganske tidlig fikk en interesse for slikt. Hvorfor gjorde vi sånne rare ting, og hva 
betydde de? Ganske tidlig kom også interessen for historie, og spesielt bulgarsk historie har 
jeg alltid hatt en stor glede av å lære mer om. Jeg har alltid vært opptatt av å lære mer om 
forfedrene til dagens bulgarere - fortellingene om trakere, slavere og proto-bulgarere har 
fascinert meg stort. Våre bulgarske røtter går svært langt tilbake i tid. Vi er tross alt en av 
Europas eldste land, og har en historie vi kan være stolte av. Dermed var det ikke så vanskelig 
for meg å velge et tema for denne masteroppgaven, for jeg har tatt utgangspunkt i de to 
tingene som jeg anser som mine største interessefelt, nemlig religion og historie. Ønsket mitt 
har vært å lære mer om folkereligiøsiteten i Bulgaria, og om opprinnelsen til mange av de 
populære religiøse tradisjonene. Med tradisjoner tenker jeg her mer konkret på de av religiøs 
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art, altså ritualer, religiøse skikker og trosforestillinger fra førkristen tid. I korte trekk kan vi si 
at dette har vært en studie av bulgarsk folkereligiøsitet og folketro i mordene tid, for jeg har 
vært opptatt av å se nærmere på hvordan disse førkristne tradisjoner har blitt tatt opp i 
bulgarernes moderne folketro, og hvordan de har blitt omformet og innbakt i den kristne tro 
og religionsutøvelse. Som en oppsummering kan problemstillingen jeg har jobbet ut ifra 
formuleres slik: Hvilke førkristne tradisjoner er en del av dagens folkeliv Bulgaria, og 
hvordan har de blitt tatt opp i den ortodokse kristne troen? Det å legge hovedvekten på 
begrepene folkereligiøsitet og folkeliv, har gjort det mulig å sette fokuset utenfor de klart 
definerte offisielle rammene for religion, og dermed se nærmere på hva folk faktisk gjør i 
hverdagen sin. 
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Kapittel 1: En kort oversikt over Bulgarias 
historie 
 
Den tidlige historien 
De landområdene som idag utgjør republikken Bulgaria, var blant de første på det europeiske 
kontinentet som ble bebodd av mennesker. Det har blitt funnet tegn på at det eksisterte 
bebyggelser der så tidlig som fra den mellompaleolittiske perioden, ca. 100 000 – 40 000 f.Kr. 
I den neolittiske perioden begynte jorda begynte å bli bearbeidet, og jord- og husdyrbruk ble 
introdusert. Det har blitt funnet diverse objekter og redskaper som indikerer at de bodde et til 
nå foreløpig ukjent folkeslag, hvis kultur nådde sitt høydepunkt rundt det 4. årtusen f.Kr. 
Rundt det 3. årtusen f. Kr. begynte landområdene å falle under den kulturelle innflytelsen til 
trakerne, et indoeuropeisk folkeslag som levde i et løst organisert stammesamfunn. Trakerne 
var gode metallarbeidere og hesteryttere og musikk skal ha vært en vesentlig del av deres 
kultur. Lyrespilleren Orfeus sies å ha vært en trakisk konge, som for en kort stund hadde klart 
å forene mange trakiske og makedonske stammer. Men trakerne var lite tilbøyelige ti l politisk 
samhold og samarbeid dem imellom. Den antikke greske historikeren Herodot sier at om 
trakerne kunne forene seg under èn leder, ville de vært uovervinnelige. Men som tilfellet ofte 
er på Balkan, det var heller eksternt press enn interne inklinasjoner som førte til en viss enhet. 
Dette presset kom for det meste fra grekerne, som grunnla merkantile sentre og kolonier langs 
Svartehavskysten. Senere kom presset fra persernes invasjoner på Balkanhalvøya i det 6. og 5. 
århundret f.Kr., noe som førte til det odrysiske kongedømmets fall. Dette trakiske 
kongedømmet var det første som klarte å anskaffe seg makt, gjennom å samle mange stammer 
i det sentrale Balkan under en konge.1  
 
Etter perserne kom en ny trussel i det 4. århudret f.Kr., nemlig det mektige kongeriket 
Makedonia, ledet av Filip II og senere hans sønn Alexander. Trakerne så seg nødt til å 
akseptere makedonsk dominanse, og trakiske krigere og ryttere utgjorde snart en viktig del av 
den makedonske hæren, som Alexander den store brukte til å innta blant annet India. Det 
makedonske herredømmet ble fra ca. det 3. århundret f.Kr. til 1. århundret e.Kr. erstattet med 
det romerske. Innen da hadde hele halvøya sør for Donau kommet under romersk kontroll. I 
                                                             
1
 R.J. Crampton, “A concise history of Bulgaria”, 2005: s. 1-4 
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en periode fikk det trakiske kongedømmet bestå som en klientstat, med det varte ikke lenge 
før romerne krevde fullt herredømme. De førte et strengt men svært effektivt styre, og gav 
Balkanhalvøya en følelse av stabilitet den ikke hadde opplevd verken før eller siden. Det 
romerske veisystemet bandt halvøya sammen i både en nord-sør og en øst-vest akse, noe som 
bidro til oppblomstringen av byer.2  
 
Rundt det 4. århundret begynte det romerske styret å miste sitt grep i disse landområdene. De 
interne problemene hopet seg opp da stammefolk fra de sentralasiatiske steppene gjorde 
inntog i de nordøstlige områdene på Balkan, blant annet alanere og hunnere. Disse 
folkeslagenes tilstedeværelse på Balkan var kortvarig, siden de hele tiden var på søken etter 
nye landområder å plyndre. Et annet folkeslag søkte å bosette her for en mer langvarig 
periode. Dette var slaverne, som for første gang nådde Balkan på 500-tallet. De slo seg ned og 
dannet kolonier. På 600-tallet kom proto-bulgarerne, et folk med opprinnelse fra områdene 
mellom Uralfjellene og elven Volga. Det som skilte proto-bulgarerne fra slaverne, var et 
formidabelt militært rykte og en høyt utviklet sans for politisk organisering og samhold. Året 
680 gikk proto-bulgarernes leder Khan Asparukh over Donau med en hær, og ikke lenge etter 
grunnla han sin hovedstad Pliska, i nærheten av dagens by Shumen. En bulgarsk stat hadde 
oppstått på Balkanhalvøya.3 
 
En ny stat 
Den nye bulgarske staten ble konfrontert med to viktige problemer. Først måtte det etableres 
klart definerte territoriale grenser. Deretter måtte det skapes en trygg sameksistens mellom de 
erobrede slaverne og erobrerne, proto-bulgarerne. For lederne av staten var likevel det støreste 
og mest langvarige problemet å definere landets relasjoner til det mektige Bysants.  
Bulgaria opplevde en lang periode med vekst etter sin grunnleggelse i 681. Spenningene med 
Bysants ble kontrollert og regulert med en avtale som ble inngått i 716. Svartehavet var så og 
si en bysantinsk innsjø. Her var det store imperiet uovervinnelig, siden Bulgaria ikke hadde 
utviklet en særlig sterk sjømakt. Dermed var ekspansjon langs Svartehavskysten utelukket for 
Bulgaria sin del. Men landet kunne ekspandere nordvestover og sørvestover.4  
 
Ved første blikk kan det virke ganske ekstraordinært hvordan tre vidt forskjellige folkeslag 
                                                             
2
 Crampton, 2005: s. 4 
3
 Crampton, 2005: s. 5,8 
4
 Crampton, 2005: s. 9-10 
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med ulik språk, religion og kultur (trakere, slavere og proto-bulgarere), skal ha klart å ikke 
bare forme en varig politisk enhet, men også bli til ett samlet folk. Denne formingsprosessen 
skal for det meste ha involvert slaverne og proto-bulgarerne, for innen den tiden hadde 
trakerne egentlig opphørt å eksistere som et distinkt folkeslag, selv om deler av deres 
kulturelle arv ble absorbert av andre og dermed ført videre. To viktige faktorer muliggjorde og 
styrket samarbeidet mellom slavere og proto-bulgarere. Det ene var deres lange kjennskap til 
hverandre gjennom tidene, og det andre var slavernes behov for proto-bulgarerne. Slaverne så 
i proto-bulgarernes velorganiserte militære styrke, en makt som kunne garantere dem 
selvstendighet fra blant annet Bysants. Proto-bulgarerne på sin side, så i slaverne den tallrike 
styrken som var ytterst nødvendig, hvis deres militære og organisasjonsmessige ekspertise 
skulle komme til sin fulle nytte. Med tidens forløp viste det seg at slavernes antall fikk mest å 
si. I løpet av de to første århundrene etter statens grunnleggelse, ble proto-bulgarerne nesten 
fullt assimilert. Slavisk ble det administrative språket i tillegg til folkets språk. Kun noen få 
proto-bulgarske ord overlevde, deriblant landets navn – Bulgaria.5 
 
Det kan i en viss grad hevdes at proto-bulgarerne selv bidro til sin assimilering ved å hele 
tiden forsøke å inkludere så mange som mulig av slaverne på Balkan i sin stat, hvis grenser 
ble strekt lenger og lenger ut på bekostning av Bysants. Grensene til middelalderens Bulgaria 
var mye mer utstrakt enn dagens. Khan Asparukhs stat bestod av dagens bulgarske områder 
og et stort område nord for Donau, i dagens Romania. Utover på 800-tallet ble grensene 
utvidet til å inkludere enda større deler av dagens Romania, Ungarn og Makedonia. Da den 
bulgarske statens makt var på sitt høyeste under Tsar Simeon, fra 893 til 927, strakk grensene 
seg fra dagens Slovakia til Egeerhavet, og fra Adriaterhavet til Svartehavet. Landområdene 
nord for Donau gikk tapt. Det var sør for elva at en homogen bulgarsk kultur, inkludert en 
folkekultur, vokste frem og bestod gjennom tidene, til tross for politiske omskiftelser. 
Simeons far, Boris I (852 – 889), var den siste bulgarske leder som brukte den proto-
bulgarske tittelen “khan”, og den første som tok i bruk den slaviske tittelen “knyaz”, som 
betyr prins. Simeon videreførte tittelen til “tsar”, det slaviske ordet for keiser. Den var Boris 
som hadde mest suksess med å samle slavere og proto-bulgarere til ett folk, og gi Bulgaria 
status som en sivilisert europeisk makt. Dette skjedde blant annet ved at han innførte den 
bysantinske formen for kristendom som statsreligion i 865, noe som fjernet distinksjonen 
mellom de som tilba Perun og de som tilba Tangra, og satte en stopper for hedenskapen. 
                                                             
5
 Mercia MacDermott, “Bulgarian folk customs”, 1998: s. 23  
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Mange gamle hedenske skikker klarte likevel å overleve, i en kristen form. Siden verken 
slaverne eller proto-bulgarerne hadde et eget skriftspråk, og brukte gresk når skriving var 
nødvendig, kan man påstå at innføringen av kristendommen ville ha ført til en overveldende 
gresk innflytelse på bulgarerne, til og med en total hellenisering av dem, hadde det ikke vært 
for grupper av slaviske geistlige som brakte med seg bøker oversatt til slavisk språk. De to 
lærde bysantinske brødrene Cyril og Methodius drev med misjon blant de slaviske folkeslag, 
og i 855 lagde de det glagolittiske alfabet som de introduserte for slaverne. Mange greske 
kirkebøker ble nå oversatt til slavisk. Tilstedeværelsen til disse slaviske geistlige og deres 
anerkjennelse og aksept av tsaren Boris var en faktor i Bulgarias historie, spesielt i den tidlige 
utviklingsfasen. Uten dem ville bulgarerne antagelig ikke ha overlevd som et eget folkeslag 
og blitt til det de er idag.6 
 
Gullalder og nedgangstid 
Innføringen av kristendommen og det slaviske skriftspråket resulterte i en kulturell 
oppblomstring, som nådde sitt høydepunkt under regjeringstiden til Simeon I (893-927). 
Denne perioden blir kalt for Bulgarias “gullalder”, en periode da Bulgaria ble sett på som det 
klassiske eksempelet på slavisk skriftlig kultur. Da de russiske slaverne gikk over til den nye 
troen, var det fra Bulgaria ervervet alfabetet og de første bøkene. Gammelbulgarsk var 
offisielt språk i Russland helt frem til det 18. århundret. Men i motsetning til russer, ble ikke 
bulgarerne spesielt fromme og gudfryktige. Den bulgarske kirken var ikke så mye et middel 
til frelse, men mest en beskytter av nasjonalt samhold. Den spilte en viktig rolle når det gjaldt 
å styrke kulturlivet, en rolle som var vesentlig spesielt i tider der nasjonens eksistens var truet, 
som for eksempel under den osmanske tiden.7 
 
Gullalderen til tsar Simeon ble etterfulgt av en nedgangsperiode, både i politisk og økonomisk 
sammenheng. Rundt siste halvdel av det 10. århundret ble territoriene nord for Donau tapt for 
magyarene, som kom fram områdene rundt Uralfjellene og dannet den ungarske staten. Disse 
områdene ble aldri vunnet tilbake, men noen gamle bulgarske skikker har overlevd der. Et 
eksempel på dette er skikken med å gi hverandre “martenitsi”, røde og hvite armbånd som et 
tegn på vårens komme – en proto-bulgarsk tradisjon som ikke eksisterer i noe annet slavisk 
land enn Bulgaria, men som feires i Romania. 
                                                             
6
 MacDermott, 1998: s. 24-25 
7
 MacDermott, 1998: s. 25 
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I Bulgaria kunne nedgangstiden merkes på fremkomsten av den såkalte Bogomil-bevegelsen, 
et antiføydalt opprør egentlig, men forkledd som religiøst kjetteri. Bogomilene var en 
balkansk sekt av manikeisk opphav, en fortsettelse av oldkirkens gnostiske bevegelser med 
dualistisk lære. Bogomil-bevegelsen ble grunnlagt som en protest og opprør mot kirkelig 
hierarki og autoritet, og den fant tilhengere også i Vest-Europa. Der hadde disse 
grupperingene andre navn, for eksempel katarere og albingensere.8  
 
Det bysantinske riket hadde aldri helt klart å slå seg til ro med tanken på at det eksisterte en 
bulgarsk stat, så en stor del av Bulgarias tidlige historie handler om krig og forhandlinger med 
sin greske nabo i sør. I det 10. og 11. århundret led Bulgaria store militære tap, og i 971 klarte 
bysantinerne å ta den bulgarske hovedstaden Preslav og store deler av landets østlige områder. 
Motstanden fortsatt i sørvest, under ledelse av fire brødre som var lokale guvernører. Da den 
legitime bulgarske tsaren døde som fange i Konstantinopel, proklamerte en av disse brødrene, 
Samuil, seg som Tsar, og grunnla en ny hovedstad, Ohrid. I 1014 led Samuil en knusende 
nederlag mot den bysantinske keiser Basil II, som etter dette tok tittelen “Bulgaroctonos” - 
bulgardreperen. Innen 1018 klarte Basil å innlemme hele Bulgaria i sitt imperium. 
Bysantinerne styrke Bulgaria fra 1018 til 1187, da et suksessfullt opprør ledet av to brødre, 
Peter og Asen, førte til at Bulgaria gjenvant sin uavhengighet. Slik oppstod det såkalte “andre 
bulgarske riket”, nå med en ny hovedstad – Turnovgrad (Veliko Turnovo). Mot slutten av det 
14. århundret førte føydal separatisme til en splittelse av det bulgarske riket. Det var mangel 
på politisk enhet i landet, en mangel det var mulig å finne også hos Bulgarias kristne naboer, 
så da osmanerne startet sin erobring av Europa møtte de på lite motstand, noe som gjorde at 
de kunne ta hele Balkanhalvøya uten særlig anstrengelse. Turnovgrad falt for tyrkerne i 1393, 
og innen 1396 falt hele Bulgaria inn under fremmedstyre. Det skulle vare i hele 500 år.9 
 
Tyrkernes erobring av Bulgaria brakte omfattende konsekvenser med seg. Landets utvikling 
falt tilbake, så rester av det føydale systemet var mulige å finne helt ut på 1800-tallet. Det 
bulgarske folk var på en måte “fanget” i middelalderen, mens resten av Europa nøt en 
fremragende utvikling på flere områder. Føydalherrene var muslimer, siden landets aristokrati 
var enten utslettet eller assimilert kort tid etter erobringen. Folket flyttet ut fra byene og 
tilbake til landsbygda. I 500 år hadde ingen egne politiske institusjoner. Til og med den 
bulgarske kirken, som tidligere hadde vært helt selvstendig, ble nå underlagt det greske 
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patriarkatet, som av sultanen ble gitt retten til å representere og kontrollere alle kristne på 
Balkan.  
Det osmanske riket var ikke basert på nasjonalitet, men på religion. Det vil si at alle muslimer, 
uavhengig av sosial rang og etnisk opprinnelse, hadde muligheter til privilegier og makt. Alle 
ikke-muslimer ble betegnet som “raya” (flokk), og deres status kan sammenlignes med den de 
svarte hadde i USA under slavetiden. De som konverterte til islam valgte altså en lettere utvei 
enn de som var bestemt på å yte motstand. De kristne måtte tåle all form for undertrykkelse 
og diskriminering. Men på en annen side var dette ting som faktisk hjalp bulgarere med å 
unngå assimilering og utslettelse, og bevare kulturen og skikkene gjennom fem århundrer. 
Selv om kirken var underlagt den greske patriarken, fikk den nå en rolle den aldri hadde hatt 
før for de ellers så antikleriske bulgarerne. Skriftkulturen overlevde i isolerte klostre og små 
landsbykirker, og kristendommen ble sett på som den “bulgarske troen”, i motsetning til den 
“tyrkiske troen”.10 
 
Som en følge av den religiøse delingen, levde erobrerne og de erobrede svært separerte liv. 
Det var liten interferens mellom de to gruppene, og til tross for at visse tyrkiske elementer 
hadde funnet veien inn i det bulgarske dagligliv (kaffe, matretter som “gyuvech” og baklava” 
og visse ord og uttrykk), ble bulgarske skikker og tradisjoner overraskende lite påvirket av 
den lange tiden med fremmedstyre. Det bulgarske folk klarte å motstå assimilering og 
overlevde til å bli en selvstendig nasjon nok en gang, men den osmanske erobringen klarte 
likevel å sette spor som også er å finne i de andre landene på Balkan, nemlig relativt store 
muslimske bosettinger. I Bulgaria utgjør muslimer ca. 10 % av befolkningen, og mesteparten 
av dem er ikke etniske tyrkere, men etterkommere av de som valgte å konvertere til islam 
etter erobringen. Pomakere, som disse etterkommerne kalles, har tyrkiske navn, men de har 
bevart det opprinnelige morsmålet og de bulgarske skikkene. 
Bulgaria fikk tilbake sin frihet og selvstendighet i 1878, da den russisk-tyrkiske krigen 
resulterte i seier for russerne og signeringen av San Stefano-kontrakten. Serbia, Montenegro 
og Romania blir også selvstendige. Bulgarias grenseområder ble tilpasset til å inkludere de 
landområder som var bebodd av etniske bulgarere, det vil si store deler av Makedonia og en 
korridor ned til Egeerhavet. I 1912 forente den bulgarske hæren seg med den serbiske og den 
greske, og ved Balkankrigenes slutt var osmanernes styre endelig brakt til ende.11  
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Kapittel 2: Forfedrene til dagens bulgarere – 
etnisk opprinnelse, samfunnssystem og 
religion 
 
Dagens bulgarere er en interessant sammenblanding av flere ulike folkeslag, mye på grunn av 
Balkanhalvøyas geografiske plassering. På disse landområdene har det vandret alt fra skytere, 
sarmatere og persere, til keltere og vikinger. Men de tre folkeslag som klarte best å sette sitt 
preg på området som nå er Bulgaria, er slaverne, trakerne og proto-bulgarerne. I dette 
kapittelet skal vi se på hvordan disse tre svært forskjellige grupper har bidratt til å forme 
Bulgarias folklore og tradisjoner. Vi skal begynne med å ta en titt på slaverne. 
 
Slaverne 
Av de tre folkeslag som bosatte seg på de bulgarske landområder, var slaverne den største 
gruppen. Etnisk og språkmessig hører de til den indo-europeiske grenen, i likhet med for 
eksempel de germanske og keltiske folkeslag. Deres utspringsområdene skal ha vært i Øst-
Europa mellom elvene Oder og Wisla, og mellom Dnepr og Bug. Deres naboer i sørvest var 
skytere og sarmatere, i øst var det finske stammer, i nordøst baltiske stammer, i vest 
germanske stammer, og i sør bak Karpatene var det trakiske stammer. I det 4. og 5. århundre 
begynte mange slaviske stammer å bevege seg utover sine opprinnelige hjemområder; 
vestover mot elven Elbe, østover mot Volga, og sørover gjennom Karpatene og mot Donau. 
Dette skjedde spesielt etter Attilas død i år 453 og oppløsningen av hans union av huniske 
stammer, en hendelse som man antar var en viktig årsak til de store folkevandringene i tidlig 
middelalder.12  
 
I sitt opprinnelige hjemland snakket de ulike slaviske stammene ett og samme språk, men da 
de la ut på vandring i ulike retninger, begynte språket til den enkelte stamme å endre og 
utvikle seg. Ved begynnelsen av det 10. århundret hadde slaverne delt seg geografisk og 
lingvistisk i tre hovedgrener: østslavere (russere, hviterussere, ukrainere, baltere osv.), 
vestslavere (polakker, slokaver, tsjekkere), og sørslavere (serbere, kroater, bulgarere, 
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makedonere, slovenere). Selv om språket har endret seg en del, trenger ikke slavere i dag ha 
så store problemer med å skjønne hverandre. En kroat og en bulgarer vil nok klare å forstå 
hverandre i en muntlig samtale, selv om de på det skriftlige plan bruker ulike alfabet.13  
 
Sentralt i slavernes hverdagslige liv stod jordbruk og husdyrhold. Jakt og fiske hadde en 
mindre viktig rolle. Slaverne var også gode håndverkere. De drev med keramikk, lagde 
gjenstander av jern og bronse, og hadde særdeles gode talenter innen treskjæring. Deres 
bosettinger var som regel plassert i nærheten av elver og sjøer, og arkeologiske utgravninger 
viser at de hadde kontakt med diverse bysantinske byer og drev handel med dem. Det har blitt 
funnet smykker, våpen og detaljrike keramikkrukker – varer som slaverne kjøpte eller byttet 
til seg fra bysantinerne. Romerske forfattere brukte samlebetegnelsen “venedi” om slaverne, 
og beskriver dem som et folkeslag svært likt germanerne. De var store i kroppsbygningen, 
fysisk sterke og svært utholdende. De hadde lys hud, lyst hår og blå øyne. Slavernes 
samfunnssystem var basert på klaner og store familier. De hadde et rykte på seg for å være 
gjestfrie ovenfor fremmede og utlendinger. De holdt ikke slaver, med unntak av krigsfanger 
som måtte arbeide hos slaverne i en begrenset tidsperiode. Etter det fikk de valget om å dra 
eller bli igjen, da som frie medlemmer av samfunnet. Generelt kan man si om slaverne at de 
var demokratisk og frihetselskende folk, som tok avgjørelser i fellesskap, og nektet å la seg 
diktere av èn individuell leder. Her var det ett unntak, nemlig i krigstider. Da var slaverne 
villige til å midlertidig tolerere en øverste kommandant.Viktige saker ble tatt opp på tinget, 
likt det systemet vi kjenner fra Skandinavia i vikingtiden. Her hadde kun de voksne mennene 
rett til å delta og stemme. The absence of cities and the holding of land in common resulted in 
a very conservative society without class structures. Konflikter og krigføring med andre 
folkeslag førte etterhvert til fremveksten av en krigerklasse, hvis ledere med tiden utviklet seg 
til å bli fyrster med herredømme over bestemte områder. Krigerklassen og dannelsen av 
fyrstedømmer ble de viktigste trekkene ved det slaviske samfunnet i middelalderen, og slik 
ble byene og klassedelingen til.14  
 
Når det kommer til slavernes religion og rituelle liv, vet vi dessverre ikke så mye. 
Religionshistorikere begynte å interessere seg for den førkristne slaviske religon først på 
1800- og 1900-tallet, som et resultat av de romantiske strømningene på den tiden. Dette har 
dessverre ført til at vi i deres skrifter ikke helt klart kan skille mellom hva som er overdrevent 
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romantisk preget, og hva som er historiske fakta. Men ut ifra disse skriftlige kilder, og ikke 
minst fra arkeologiske utgravninger, har vi klart å trekke ut en del ting som vi kan fastslå som 
sikre angående slavernes religion. Det var en naturalistisk religion, uten dokrtiner og hellige 
skrifter, og heller ikke et organisert presteskap. Mange aspekter ved deres relion har likheter 
med den førkristne religionen hos andre indo-europeiske folkeslag. Gudene er ganske like og 
har samme egenskaper. Selve slaviske ordet for gud (“bog”) har iransk opprinnelse – “baga”. 
Slaverne var  polyteister og hadde et hierarkisk gudepanteon, der den øverste guden var 
tordenguden Perun. Også de baltiske stammene tilba ham, men der hadde han navnet 
Perkunas. Perun kan sammenlignes med den skandinaviske Tor. Ritualene knyttet til 
tilbedelsen av Perun innebar som oftest ofring av okser og andre dyr. Menneskeofring var 
heller ikke et ukjent fenomen. Andre sentrale gudommer var Svetovid (fruktbarhet og krig), 
Svarog (ild), Stribog (vind, luft og himmel), Dazhbog (knyttet til solen, fruktbarhet), Veles 
(husdyr, jordbruk) og Lada (skjønnhet og visdom). Ild var et kultobjekt, og guder og ritualer 
knyttet til solen og ilden var spesielt viktige.Trær, spesielt eiketrær, som ofte ble truffet av 
lynet, ble ansett som hellige. Mange av gudommene ble også skåret ut i eik og brukt som 
kultobjekter/rituelle objekter. I tillegg til de ulike gudene, trodde slaverne på et stort utvalg av 
ånder og vesener knyttet til naturen. Disse åndene kunne leve i trær, steiner, vann, planter osv. 
Av vesener de trodde på kan vi nevne vannymfer, feer, vampyrer, varulver og hekser. Mange 
av disse tingene har overlevd og blitt videreført i dagens folklore. Et viktig element i 
slavernes religion, var troen på et liv etter døden, noe som vises tydelig fram i deres 
begravelsesskikker. Det var vanlig å brenne liket og plassere støvet i keramiske krukker 
sammen med noe mat og små gjenstander. Viktige personer, som for eksempel klanhøvdingen, 
kunne bli begravd sammen med sin kone og mange andre viktige gjenstander som de mente 
han ville få bruk for i det neste livet.15 
 
Proto-bulgarerne 
Proto-bulgarerne var av sentralasiatisk opprinnelse og hørte til de tyrkiske steppefolkene. 
Deres opprinnelige hjemland skal ha vært Altai-regionen i Sentral-Asia. De forflyttet seg 
vestover samtidig med hunnerne, og rundt det 4. århudret nådde de landområdene nord for 
Kaukasus. Noen valgte å bli igjen der, mens andre fortsatte videre vestover mot Europa. De 
som ble igjen i Nord-Kaukasus dannet et selvstendig stammefelleskap i løpet av første halvdel 
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av det 7. århundret. Kalt av bysantinerne for Det storbulgarske riket, omfattet dette 
stammefellesskapet området mellom elvene Kuban og Dnepr, og fra elva Donets til 
Svartehavet. Det storbulgarske riket varte ikke så lenge. Etter at dets leder Kubrat døde, ble 
riket truet av khazarene. Det sies at før han døde, hadde Kubrat bedt sine sønner om å holde 
riket sammen så godt de kunne. Men det var det motsatte som skjedde -  de splittet opp og 
reiste hver sin vei. Den eldste, Batbayan, ble igjen i riket med en del av sitt folk, som nå ble 
khazarenes undersåtter. Den andre sønnen, Kotrag, dro nordover og slo seg ned der elven 
Kama møter Volga. Her grunnla han sammen med noen finsk-ugriske stammer “Volga 
Bulgaria”, med Bolgar som hovedstad. Rester etter denne byen har blitt funnet i nærheten av 
dagens landsby Bolgari i Tatarstan. Etterkommerne av de såkalte volga-bulgarerne er 
chuvashfolket. Etnografer har oppdaget likheter mellom dem og bulgarerne på Balkan, 
spesielt de som bor i nordøstlige delene av Bulgaria og sentrale Makedonia. Likhetene går på 
ting som diverse skikker og drakter/tradisjonell bekledning.16  
 
Kubrats tredje sønn Asparukh, dro vestover og stoppet ved et sted nord for Donau kalt 
Onglos. Herfra, i samarbeid med en rekke slaviske stammer som allerede hadde slått seg ned 
der, gjorde han innhogg i de bysantinske landområder, og dannet en befestet leir ved Pliska, 
hovedstaden i det som ble Det første bulgarske riket, grunnlagt i 681. En annen proto-
bulgarsk leder, Kuber, som hadde vært med avarene i Pannonia, rev seg løs fra dem og dro 
sørover med sine folk og slo seg ned i Makedonia-området, i nærheten av dagens region 
Bitolya. Han dannet vennlige bånd med de slaviske stammene som allerede bodde der. Kubers 
proto-bulgarere mistet gradvis sin særegne identitet blant de mange slaverne, men en del spor 
har de likevel klart å etterlate seg, blant annet kvinnenes spesielle hårplagg, “ubrus”, som 
brukes i regionen.17 
 
Proto-bulgarerne var på mange måter ulike slaverne. De var opprinnelig et nomadisk 
folkeslag, holdt dyr som okser, griser, geiter og sauer, men aller høyest satte de hesten. 
Hestekjøtt og hoppemelk utgjorde en stor og viktig del av kostholdet. Hesten sikret ikke bare 
mat, men var det viktigste transportmiddelet, i tillegg til at de brukte den i krig. Ettersom 
proto-bulgarerne var nomader og reiste mye, kom jordbruket til å spille en mindre viktig rolle. 
De var gode til å lage skinnprodukter som hesteutstyr, klær og telt, og de var også svært flinke 
metallarbeidere. Deres krigere bar ringbrynje og hjelm. Gradvis, som et resultat av deres 
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kontakt med andre folkslag, modifiserte de sin nomadiske livsstil, ved at noen ble igjen for å 
danne og utvikle et jordbruk, mens andre tok dyreflokkene rundt omkring for å finne bra beite 
i de varmere månedene. Etterhvert begynte de å bygge byer og festninger, ved hjelp av store 
steinblokker. Disse byene la grunnlaget for fremveksten av håndverksvirksomhet og økt 
handel med nabofolk.18 
 
Proto-bulgarerne var organisert i klaner. Det var en patriarkalsk nomadisk enhet dannet av et 
stort antall familier. Samlet i en større union, ble de ledet av en såkalt “khan”. I ham var all 
makt samlet – militær, administrativ, politisk, rettslig og religiøs. Khanen samarbeidet med 
medlemmer av stammearistokratiet – bolyarene. Han ble veldig høyt verdsatt, hans makt ble 
ansett som gudegitt. Ved viktige anledninger var det khanen som utførte de rituelle ofringene 
på vegne av folket. Ofrene var stort sett dyr, men også hos proto-bulgarerne var ikke 
menneskeofringen ukjent. Den proto-bulgarske religionen er karakterisert av en viss 
synkretisme. Her kunne man finne ulike troselementer. De totemistiske elementene var mest 
utbredt. Hver klan hadde sitt eget totem, et dyr som representerte dem, og vanlige dyr var 
hund, ulv og ørn. Når klanen skulle utføre en ofring, ofret de det totemdyret som representerte 
dem. Sjamanisme var også et svært viktig element ved den proto-bulgarske religionen, og det 
var vanlig å tilbe ånder, spesielt åndene til forfedrene. I likhet med andre steppefolkeslag, 
praktiserte proto-bulgarerne kremasjon av de døde. De kunne også bli begravd med sine 
personlige eiendeler, mat og noen ganger sin hest. Proto-bulgarernes høyeste guddom var 
Tangra, himmelguden. Dette var ikke en ukjent gud hos de andre nomadefolkene i Sentral -
Asia, og han hadde ulike navn blant dem – Tengri, Tangara, Tengeri osv. Tangra var knyttet til 
solen og ansett som er manifestasjon av den. Dyr som representerte Tangra var hest og ørn. 
Det har blitt funnet mange amuletter i proto-bulgarske graver med disse dyrene på. På grunn 
av deres solkult, hadde proto-bulgarerne en preferanse for himmelretningen sør. Deres 
bygninger, telt og graver vendte alltid sørover. Arkeologiske utgravninger viser at det var 
vanlig for dem å begrave sine døde i en nord-sør akse, det vil si at hodet lå mot nord mens 
føttene lå mot sør.19 
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Trakerne 
   “The Thracian race is the most numerous, except the Indians, in all the world: and if it 
should come to be ruled over by one man, or to agree together in one, it would be irresistible 
in fight and the strongest by far of all nations, in my opinion. Since however this is impossible 
for them and cannot ever come to pass among them. They are in fact weak for that reason. 
They have many names, belonging to their various tribes in different places; but they all 
follow customs which are nearly the same in all respects (…)” – Herodotus, “The Histories”, 
Book V.20 
 
Landområdene som slaverene bosatte seg på var ikke tomt og ubebodd territorium, selv om 
mange tidligere raider hadde tvunget store deler av folket på flyttefot. Mesteparten av 
Balkanhalvøyas sørlige del var bebodd av grekere, mens store deler av dagens Bulgaria og 
Makedonia, med unntakk av Serbia, var bebodd av traker. Til tross for massiv hellenisering, 
klarte trakerne å beholde elementer av sine eldgamle tradisjoner og skikker. Dette var et 
indoeuropeisk folk, som har levd på Balkanhalvøya helt siden den neolittiske perioden. Ved 
andre årtusen f.Kr. hadde noen av dem forflyttet seg til Lilleasia og dannet samfunn der, for 
eksempel frygere og bithynere. Andre trakere migrerte sørover til Hellas og de egeeiske øyer. 
Mange av øyene bærer trakiske navn den dag idag, for eksempel Samothrace. Det som førte 
til trakernes hellenisering var kanskje aller mest det faktum at de greske bystatene dannet 
kolonier på trakisk territorium, spesielt langs Svartehavskysten. Noen av  disse greske 
koloniene er idag populære turiststeder, blant annet Sozopol og Nessebar.21  
 
Den første forfatteren som refererer til trakerne ved navn, er Homer. Han beskriver deres 
landområder som svært fruktbare, og folket som eksepsjonelt dyktige hesteavlere. Trakerne 
var et jordbruksfolk. De dyrket ulike kornslag og holdt husdyr. Jakt og fiske utgjorde også 
viktige deler av næringen. De hadde talenter innen metallarbeid og lagde utsøkte smykker, 
ornamenter og rituelle objekter, der det mest kjente er gullskatten fra Panagyurishte – en 
samling med rituelle gullobjekter som skal mest sannsynlig ha tilhørt en av de mektigste 
trakiske konger. Men mest kjent er kanskje trakerne for sine evner til å lage vin. Trakisk vin 
hylles av både Homer og andre klassiske forfattere, som for eksempel Pindaros.22  
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Trakerne nådde sitt politiske og kulturelle høydepunkt i fjerde og femte århundre f.Kr., da det 
såkalt odrysiske kongedømmet klarte å forene et flertall av de ulike stammene. Som vi 
tidligere leste i utsnittet fra Herodot sin tekst, var trakerne et tallrikt folkeslag. Men det fantes 
svært mange stammer, og ingen av dem virket villige til å samle seg under èn leder. Derfor 
var det vanlig at hver stamme hadde sin egen konge/høvding. Noen av de mest kjente trakiske 
stammene var Getae, Daci, Triballi og Moesi. Daci – dakere, er forfedrene til dagens 
rumenere, derav Romanias antikke navn fra romertiden – Dacia. Etter perserkrigene (480-460 
f.Kr.) ble mange av stammene samlet under ett, i form av et kongedømme ledet av Teres. 
Hans etterfølger Sitalkes skal i følge Herodot ha klart å få enda flere stammer inn i 
kongedømmet og utvidet det ytterligere. Neste etterfølger, Seuthes, klarte ikke å holde riket 
intakt. En nedgangsperiode fulgte og etterhvert kom det trakiske kongedømmet til å bli 
erobret av den makedonske kong Filip II og hans sønn Alexander. Dette utsatte trakerne for en 
omfattende kulturell assimileringsprosess, som i tillegg ble forsterket av trakernes mangel på 
eget skriftspråk. Men dette var på ingen måte en enveisprosess.  Allerede fra tidligere tider av 
hadde grekerne adoptert inn i sitt panteon en del guder og helter, som for eksempel Dionysos 
og Orpheus, opprinnelig trakiske skikkelser. De litt mer ville og orgiepregede elementer ved 
den greske religionen kommer også fra trakerne og deres egne religiøse praksiser .23   
 
Trakerne manglet en lineær tidsoppfatning, og anså sine forfedre og mytiske helter for 
samtidige. De så ikke noe brått skille mellom livet og døden, ei heller mellom denne verden 
og “den neste”. Det var ingen faste distinksjoner som definerte funksjonene til de ulike 
gudommene. Trakisk religion er tett knyttet til naturen og naturfenomener, og naturkreftene 
ble ofte guddommeliggjort. Men vi kan skille ut èn hovedgud i den trakiske mytologien, og 
det er den såkalte trakiske rytteren – Heros. Han har for det meste en symbolsk karakter. 
Heros er jeger og rytter, og kulten rundt ham er knyttet til troen på liv etter døden, samt troen 
på hans kraft til å gi mennesker fruktbarhet. Heros-kulten skal ha vært svært utbredt i 
perioden da helleniseringen av Trakia pågikk for fullt, og steintavler med hans utbildning har 
blitt funnet ved utgravninger i de fleste trakiske bebyggelser.24  
 
Et viktig element i trakernes religion er troen på at et menneskes liv ikke slutter med døden, 
men at sjelen fortsetter å “leve”, frigjort fra all jordisk smerte og sorg. Dette er en trostanke 
som er mulig å finne blant andre oldtidsfolkeslag. Troen på sjelens udødelighete kommer best 
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frem i trakernes begravelsesritualer. Hos noen stammer ble denne troen uttrykt gjennom 
menneskeofring. En trakerkonge/høvding hadde som regel flere koner, og når han døde, 
kunne det oppstå stor krangel blant kvinnene som hvem han elsket mest. Det ble sett på som 
en stor ære å få lov til å bli med mannen videre til det neste liv, så den utvalgte kvinnen ble 
pyntet og kledd i flott festantrekk, ført til mannens grav og drept, gjerne av sin nærmeste 
slektning. Å begrave en rik trakerhøvding var ingen liten og ubetydelig affære. Ritualet gikk 
over flere dager. I tre dager skulle kroppen hans være utstilt slik at undersåttene kunne hedre 
og ære det. Det ble ofret mange husdyr, og graven til kongen/høvdingen ble innredet med ting 
og gjenstander de mente han ville få bruk for i det neste livet. I tillegg til en hustru, fikk han i 
graven følge av sin favoritthest. I følge trakerne ble de døde ført til guden Zalmoxis. I 
Herodots verker kan vi lese at Zalmoxis egentlig skal ha vært en historisk person, konge over 
den trakiske stamme Getae. Han skal ha reist rundt omkring, blant annet til Egypt, for å lære 
seg helbredelseskunster og få innsikt i mysterier som angikk udødelighet og evig liv. Etter sin 
død, skal Zalmoxis ha blitt guddommeliggjort, noe som var ganske vanlig blant trakerne når 
det gjaldt avdøde ledere.25  
 
Blant de andre trakiske gudene finner vi Dionysos, den mest populære blant dem. Han var 
guden for vin, sang og festligheter. Hans kult skal ha funnet sin vei til Balkan fra Lilleasia, der 
det befant seg en rimlig stor trakisk bosetting. Videre skal kulten ha spredd seg til grekerne. 
En annen viktig guddom blant takerne, er Bendis (Bendida), en slags manifestasjon av Moder 
Jord. Bendis var knyttet til dyr, vegetasjon, fruktbarhet, jakt, ekteskap og fødsler, og ble ofte 
fremstilt som en kvinnelig jeger, en slags versjon av den greske Artemis. 
Til tross for kristendommens spredning og utbredelse på Balkan, klarte mange av de antikke 
ritualene og trosskikkene å overleve. Blant de bulgarske folketradisjonene som finnes idag, og 
som vi med sikkerhet kan si stammer fra de gamle trakerne, er ritualene knyttet til vindyrking,  
for ekempel den årlige nedskjæringen av vintrærne. Andre trakiske ritualer er “nestinarstvo” – 
ilddansing, og “kukeri” – mennesker som kler seg i kostymer av geiteskinng og går rundt 
dansende og syngende for å drive vekk onde ånder.26  
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Kapittel 3: Religion og religiøsitet i 
masterprosjektet 
Religion er et mangetydig begrep som ikke sjeldent har skapt uenighet blant forskere og 
filosofer om hvordan det skal defineres. For hva er religion egentlig? De fleste av oss vet hva 
det er snakk om når de hører ordet religion, men få klarer å definere tydelig hva det er. Det er 
ikke så rart, for religion kan være så mangt. Og nettopp fordi det er et så stort mangfold 
innenfor det feltet vi betegner som religion, er det mange som har kommet med tallrike 
definisjoner på religion. I dette kapittelet skal jeg se på hvordan begrepene religion og 
religiøsitet har blitt oppfattet og definert i forskningens lange løp. Jeg skal også gjøre rede for 
hvordan jeg har tenkt å bruke begrepene i mitt masterprosjekt. I det følgende skal jeg også  
gjøre mer utdypende rede for to til begrep - hverdagsreligiøsitet og folkereligiøsitet, ettersom 
denne masteroppgaven i stor grad er sentrert om disse. Dette er to begrep som ofte kan 
overlappe hverandre. Det første begrepet skal jeg drøfte med utgangspunkt i Meredith 
McGuires betegnelse på religiøs tro og praksis i hverdagslivet, nemlig ”Lived religon”. Det 
andre begrepet skal drøftes fra et kulturvitenskapelig perspektiv, religiøse praksiser som 
befinner seg utenfor organiserte og anerkjente former for religion. 
 
Definisjoner av religionsbegrepet 
Når vi skal studere menneskers kultur og religiøse tradisjoner, er det viktig å ha klart for seg 
hvordan man faktisk vil definere begrepene religion og religiøsitet. Religiøsitet er et relativt 
subjektivt begrep, som gjerne knyttes til menneskers tro og forhold til guddommen. Det er et 
begrep som også vanligvis er definert ut fra kristendommen. Sett fra et kristent perspektiv blir 
dermed begrepene religion og religiøsitet gjerne oppfattet som to sider av samme sak, slik at 
ekte religion forutsetter et personlig religiøst engasjement. Men dette pakker religionsbegrepet 
inn i en altfor smal ramme, for religion som fenomen er utrolig mangfoldig. Som moderne 
religionsvitere bør vi betrakte religion som et sosialt og kulturelt fenomen, som ikke 
nødvendigvis behøver å være avhengig av personlig tro og fromhet for å eksistere. For at vi 
skal ha noen som helst utbytte av denne betraktningen, må vi gjøre definisjonen av begrepene 
religion og religiøsitet mye videre, slik at de blir mye mer inkluderende. Hvordan man kan se 
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på religion som et kulturelt og sosialt fenomen, skal vi komme tilbake til senere. Først skal vi 
se på ulike definisjoner som religionsbegrepet har hatt fram til i dag.27  
Spørsmålet om hva religion faktisk er har ikke latt seg besvare så enkelt innenfor 
vitenskapens rammer. I norsk og vestlig dagligtale generelt, har religion ofte blitt forbundet 
med kristendom, og da gjerne som et synonym også. Før i tiden var det vanlig å sette et skille 
mellom ”vår” religion og ”de andres” religion. Religionen til ”de andre” ble regnet for å være 
hedenskap og overtro, og dermed ikke ”ekte” religion. Men hva med selve ordet ”religion”? 
Hva betyr det egentlig? Vi er faktisk ikke hundre prosent sikre, men vi vet at ordet har latinsk 
opprinnelse og at det kan betegne to ting. Den romerske forfatteren Cicero tolket ordet ut fra 
verbet ”relegere” som betyr ”å lese igjen”, mens den kristne Lactantius tolket det som 
”religare”, ”å binde sammen”. Her har vi altså to ulike betydninger, det er snakk om noe som 
gjentas eller noe som bindes sammen. Uansett så blir begge tolkningene knytet til noe 
tradisjonelt. Gudsdyrkelse og ritualer har vært kjernen i religionsbegrepet frem til det attende 
århundret. Fra opplysningstiden og utover har begrepet blitt brukt som et universalbegrep, 
men mer i betydningen personlig tro og religiøsitet, tenkt som en psykisk tilstand alle 
mennesker er i stand til å erfare. Det moderne begrepet religion har blitt skapt og påvirket av 
ulike prosesser. Religionshistorikeren Peter Beyer påpeker at oppfatningen av religion som en 
egen samfunnskategori har sammenheng med hvorledes andre samfunnssektorer har blitt skilt 
fra hverandre ut ifra forskjellige funksjoner – differensiering. Slik har områder som for 
eksempel religion, politikk og økonomi utviklet seg til å bli selvstendige kategorier. Som en 
egen kategori har religion også blitt noe man kan identifisere seg med og som beskriver 
forskjeller mellom mennesker. Religion har blitt en av den moderne verdens 
identitetsmarkører.28 
 
Forståelseshorisonter 
Det er mange måter man kan oppfatte religion på. Det kan være en guddommelig åpenbaring, 
en menneskelig erfaring eller en menneskelig konstruksjon av enten en sosial eller 
psykologisk art. Hvordan man definerer religion beror på hvilken teoretisk sammenheng vi 
snakker ut fra og hvilke kjennetegn og kriterier man har gitt fenomenet. Til nå har det vært 
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vanlig å skille mellom tre typer forståelseshorisonter, en essensialistisk, reduksjonistisk og 
hermeneutisk. Den essensialistiske går ut fra at religion har karakteristiske egenskaper som er 
absolutte og som kun er å finne i religion. Dette kan være gudsforestillinger, gudsdyrkelse 
eller tanker om en hellig virkelighetsdimensjon. Det ”hellige” er også et mangetydig begrep, 
på samme måte som religion, men det er vanlig at forskere innenfor denne horisonten går ut 
fra at religion har det hellige som sin essens, for eksempel Mircea Eliade. Her fremstår 
religion som noe eget, som eksisterer ”sui generis”. Det kan ikke reduseres til noe annet. Den 
reduksjonistiske går ut på at religion blir knyttet til en ikke-religiøs kontekst som forklarer 
den. Religiøse praksiser og forestillinger er ut fra denne horisonten forkledde henvisninger til 
noe som egentlig ikke er religion. De religiøse fenomenene, enten det er gudstro eller ritualer, 
blir gitt ikke-religiøse forklaringer, som regel ut fra årsakssammenhenger av sosiologisk, 
psykologisk eller sosiobiologisk art. Slike forklaringer finner vi hos Karl Marx, Emile 
Durkheim og Sigmund Freud. Den hermeneutiske forståelseshorisonten dreier seg om 
fortolkning. Her antar man at religiøse data er bærere av mening, og at forskerens oppgave er 
ikke å gi årsaksforklaringer, men å tolke og gjenskape denne meningen.29 Men her vil vi 
antagelig møte på problematikken med objektivitet. Er den meningen som forskeren kommer 
fram til objektiv eller subjektiv? Har de religiøse data lik mening og betydning for alle? Dette 
er ting man må ta i betraktning om man skal jobbe ut ifra denne forståelseshorisonten.  
 
Paradigmer 
Ideen om vitenskapelige paradigmer skrier seg fra vitenskapsteoretikeren Thomas Kuhn. I 
følge han er paradigmer noe som betegner spesielle regler og prosedyrer innenfor et 
vitenskapelig, og beskriver hvorledes forskningen følger de innarbeidete prosedyrer. Når et 
paradigme er etablert, tas det for gitt og utfordres ikke over et lengre tidsrom. Men over tid vil 
ny empiri og utvikling av forskningsfeltet gjøre det rådende paradigmet mer ustabilt. Når det 
viser seg at det ikke lenger er forsvarlig å bruke det gjeldede paradigmet, oppstår et 
paradigmeskifte.30 
Å betrakte religion som en avgrenset sektor og et eget system knyttet til troende mennesker, 
er paradigmatisk for alle de tre forståelseshorisontene vi har gjennomgått. Frem til nyere tid 
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har det rådende paradigmet for studiet av religion blitt kalt for det religionsfenomenologiske 
paradigmet. Dette paradigmet springer ut av en implisitt modell av religion der dens mest 
troende medlem er mennesket, det såkalte ”homo religiosus”, det prototypiske religiøse 
mennesket. Dette er et paradigme som har vist seg å fungere godt på studiet av stabilt 
organiserte religioner og religiøse grupper, og der en religion har en monopolsituasjon. Men i 
dag har vi blitt mer opptatt av å studere religion som et kulturelt felt, som et område for 
menneskelig utfoldelse. Vi er også mer opptatt av å studere hvorledes religion er en integrert 
del av kultur og et uttrykk for den kulturskapende evnen mennesket har. Det er et nytt 
paradigme som har gjort sitt inntog i forskningen av religion, nemlig det kulturvi tenskapelige. 
Dette paradigmet passer godt å bli benyttet om man betrakter religion som et felt der både 
religiøse og ikke-religiøse aktører samhandler med hverandre i glidende overganger. Her er 
kultur et viktig begrep. Det legges mer vekt på kultur og ikke så mye på personlig bevissthet. 
Både kultur og religion er forankret i menneskets tankemessige disposisjoner og i den sosiale 
overføringer av forestillinger, verdier og praksiser som finner sted i samfunnet. Med 
utgangspunkt i det kulturvitenskapelige paradigmet, er vi i religionsforskningen blitt mer 
opptatt av å studere hvorledes religiøse symboler, myter og ritualer opptrer i ikke-religiøse 
sammenhenger, og hvordan religion er innvevd i med ikke-religiøse sektorer i samfunnet og 
kulturelle prosesser som primært sett ikke er religiøse. Dette er tilfellet med det som kalles for 
”civil religion”, der for eksempel nasjonale symboler blir tillagt religiøse verdier. Hensikten 
med det nye paradigmet er som sagt å betrakte religion som en vesentlig del av kultur og 
samfunn. Det innebærer at vi må legge mer vekt på studiet av mennesker enn guder og myter, 
på folk flest og ikke bare eliten.31 
 
I mitt masterprosjekt er det nemlig dette jeg vil forsøke å studere nærmere, mennesker og 
deres tradisjoner innen religiøs praksis, og da med spesiell tanke på de religiøse tradisjoner 
som er nedarvet fra gamle tider av. Dette forutsetter et vidt og inkluderende religionsbegrep. 
Hverdagsreligiøsitet og folkereligiøsitet vil derfor være to sentrale begrep i mitt prosjekt. Jeg 
skal se på hva folk flest gjør i det daglige, som knyttes til religion og religiøse tradisjoner. Det 
er ikke eliten, det ortodokse presteskapet, jeg skal ta for meg, men den helt vanlige 
befolkningen. Deres praksiser kan variere fra sted til sted, og ikke minst ulike 
samfunnsgrupper. Hverdagsreligiøsiteten og folkereligiøsiteten kan avvike betydelig fra det 
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som er offisielt vedtatt (offisiell religion), men det betyr nødvendigvis ikke at det er «feil». 
Med en utvidet og inkluderende religionsdefinisjon blir vårt religiøse felt mye større, og også 
flere ting kan bli betraktet som religion. Da er det også viktig at vi som forskere selv ikke 
bedømmer hva som er feil eller riktig når det kommer til religion, men heller forsøker å se 
ting fra studieobjektenes side, nemlig menneskene.  Studerer man religion, studerer man 
nødvendigvis mennesket også. For det er mennesket som skaper sin religiøse virkelighet, som 
utfører ritualene og som finner mening i det hele. Å studere hverdagsreligiøsiteten til folk vil 
si å studere religion i praksis. Man studerer religion slik den blir uttrykt og opplevd i 
hverdagen til vanlige mennesker. Perspektivet man har en funksjonell tilnærming til religion 
og at man ser på religion nedenfra og opp. Man ser også på de ulike aspektene som religion 
kan influere, samt de ulike måtene og formene religion kan opptre på i hverdagen. Jeg vil i 
mitt masterprosjekt betrakte religion som et fenomen innvevd i menneskers liv, og som blir 
uttrykt gjennom deres religiøse tradisjoner og ritualer. 
 
Hverdagsreligiøsitet 
Å se på det hverdagslige aspektet ved religion, er å se på religion på det individuelle planet, 
som et stadig forandrende, mangesidig og kanskje til og med rotete og selvmotsigende system 
av trosforestillinger og praksiser som ikke nødvendigvis er anerkjent eller sett på som viktige 
av de offisielle religiøse institusjonene. Men når man ser på hverdagsreligiøsitet så vender 
man blikket bort fra det offisielt anerkjente og ser heller på individets personlige 
religionsutøvelse. De offisielle institusjonene vil alltid prøve å sette grenser og bruke sin 
autoritet til å avgjøre og bestemme hva som er rett og ”passende” individuell religiøs praksis. 
Mye av det individer gjør og som de selv betegner som religiøst vil av de offisielle 
institusjonene kanskje ikke oppfattes som religion i det hele tatt. Derfor må vi sette vårt fokus 
utenfor ”elitens” etablerte rammene for hva som er religion eller ikke. Her er det viktig å 
påpeke at hverdagsreligiøsitet ikke nødvendigvis trenger å dreie seg bare om individet 
(forstått som èn person) men kan også dreie seg om bestemte grupper av individer som står 
for en religiøs praksis som avviker fra det offisielt anerkjente. Slik kan man også bruke 
begrepet ”individuell religion” om religionspraksisen om hele grupper, sett i opposisjon til det 
elitens ”offisielle” praksis. Den individuelle religiøse praksisen og måten den blir uttrykt på, 
er full av kompleksitet og mangfoldighet. Vi må ikke se på religion som en transhistorisk 
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essens, som eksisterer som et tidløst fenomen, fordi religion endrer seg over tid, og også det 
som folk oppfatter som religiøst. På det individuelle plan er ikke alltid fastsatt eller fast 
definert. Man bør forvente at folks religiøse praksiser og den mening de tillegger dem, hele 
tiden forandrer seg, tilpasser seg og utvikler seg.32  
Et annet begrep som blir brukt om hverdagsreligiøsitet og hverdagsreligion, er levd religion 
(”lived religion”, McGuire). Levd religion er et vidt religionsbegrep som går ut på hvordan 
religion, religiøsitet og spiritualitet blir praktisert, opplevd og uttrykt av vanlige mennesker i 
deres hverdagsliv. Begrepet er vidt fordi det skal romme all den mangfoldigheten og 
variasjonen som finnes når det kommer til religiøs praksis. Levd religion er brukbar når man 
skal adskille religiøse individers faktiske opplevelser fra den etablerte religionen med 
institusjonelt definerte trosforestillinger og praksiser. Selv om levd religion relateres til 
individet, er det ikke utelukkende subjektivt. Mennesker konstruerer ofte sine religiøse 
verdener i fellesskap, og deler ofte sine opplevelser fra denne verdenen med hverandre, slik at 
det blir noe intersubjektivt. I følge Peter Berger er ikke religiøs tro noe som finner sted kun i 
individets bevissthet. Å opprettholde den subjektive vikeligheten til religionen krever en viss 
sosial støtte som Berger kaller for ”plausibility structures”. Dette kan være de såkalte 
“signifikante andre” i ens familie eller nærmiljø. Det er viktig å være klar over at selv om 
individuell religion er fokusert mot individet, er det ikke desto mindre sosialt. Dets 
byggeklosser er meninger, opplevelser, praksiser og forestillinger som man deler eller låner 
av hverandre. Levd religion er basert mer på praksis enn på religiøse ideer og tanker. Derfor 
er den ikke alltid logisk sammenhengende, men praktisk sammenhengende – det må gi 
mening i hverdagslivet til en person og det må være effektivt, i den forstand at man oppnår 
det man hadde et ønske om. Denne praktiske sammenhengen forklarer mye av 
argumenteringen hos populær religion, som ellers kan virke irrasjonelt og kanskje 
overtroisk.33  
 
Rammer for definisjon 
Når man skal studere religion og religiøsitet på det personlige og uoffisielle plan, kan noen av 
de gjeldende definisjonene av religion og religiøsitet skape problemer. McGuire mener 
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sosiologiens definisjoner av begrepene har vært til hinder for hennes forskning av 
hverdagsreligiøsitet. Er for eksempel magi og religion separerte og gjensidig eksklusive, eller 
er de integrert i folks hverdagsliv? Er det helliges verden alltid adskilt fra det profane, eller 
knytter folk en ”hellig” mening til noe som egentlig er profant? Er det folkelige, populære og 
det uoffisielle aspektet ved religion mindre ”religiøst” enn offisiell kirkelig religiøsitet? Må 
religion være knyttet til en guddom eller andre overnaturlige vesener, eller er det mulig for 
noen å være religiøs uten å tilbe slike? Ting som magi og andre uofisielle religiøse elementer 
har som regel vært helt utelukket fra definisjonene av religion og religiøsitet, selv om disse 
har veldig stor betydning i noen menneskers religiøse tradisjoner. McGuire mener at 
sosiologien har ukritisk adoptert en post-reformatorisk protestantisk syn på religion, som 
ekskluderer en rekke praksiser og trosforestillinger som er av stor betydning for folk flest sin 
”levde” religion.34  
Det blir kanskje lettere å forstå dette hvis vi prøver å se på religion og religiøsitet i Europa før 
reformasjonen, altså middelalderen. Da var ikke de religiøse grensene satt så bestemt. Noen 
sosiologer har behandlet middelalderens Europa som klart katolsk kristent, men de har ikke 
lyktes i å omfavne all den mangfoldigheten som fantes i religionsutøvelsen på den tiden. Selv 
om så å si alle var medlemmer av den etablerte kirken, var medlemskapet deres kun en liten 
del av deres ”levde religion”. Det de gjorde i hverdagen, for eksempel forskjellige 
småritualer, var antagelig mye mer viktigere for dem enn medlemskapet i den lokale kirken. 
Det de anså som hellig, tok en stor del hverdagen deres. Mange sosiologer og antropologer 
mener at det finnes en klar distinksjon mellom det hellig og de profane i hver religion. Men 
dette kan føre til at vi ikke betegner som religiøse de mennesker som blander det hellige og 
profane i sin praksis. Når vi i dag skal studere hverdagsreligiøsiteten og folkereligiøsiteten, 
istedenfor å ta for gitt den klare hellig-profan dikotomien som et definerende aspekt ved 
religion, burde vi ikke heller vurdere muligheten for at mange religiøse mennesker, i dag som 
i middelalderen, kanskje opplever det hellige som noe som oppstår innen det profane? En av 
grunnene til at middelalderens religiøse praksiser har blitt stemplet som overtro og 
irrasjonalisme, er at vi ikke har klart å gripe de religionsutøvendes ide om religiøs kraft. De 
betraktet rituelle handlinger som passende og effektive måter å innfri visse behov på eller 
oppnå visse mål. Den historiske prosessen har konstruert en klar grense mellom ”ekte” 
religion og simpel ritualpraksis, men det henger sammen med overgangen fra vektleggingen 
på praksis (før i tiden) til vektleggingen på tro og trosforestillinger (moderne tid). Ikke bare 
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kirkeritene, men også de utført i hverdagen ble antatt å ha en religiøs eller spirituell kraft. Og 
siden det ikke var en klar distinksjon mellom det hellige og det profane, var denne 
ritualpraksisen godt integrert i hverdagslivet.35 Slik er det fortsatt i dag i noen kulturer.  
 
Folkereligiøsitet 
Når religiøse uttrykk blir omtalt som folkelige, oppfattes de som avvikende fra den offentlige, 
offisielle og formelle religionen. Andre betegnelser som har blitt brukt til å forklare slike 
uttrykk, er overtro eller nyreligiøsitet. I forskningssammenheng ble overtro byttet ut med 
folketro, men overtro er likevel et begrep som brukes den dag i dag. Folkelig religiøsitet 
befinner seg som sagt utenfor anerkjente former for religion. Den opprettholdes ikke av 
etablerte institusjoner, men er heller del av folks hverdagsliv. Det er former for religiøsitet 
som kan være personlige, kreative og knyttet til opplevelse og erfaring, heller enn dogmer og 
institusjoner. Vi kan også bruke betegnelsen “uorganisert religiøsitet”, som også kan være 
snakk om uttrykk for religiøsitet som er knyttet til andre felt i samfunnet enn de vi vanligvis 
forbinder med religion. Folkelig religiøsitet er også et aspekt ved folkelig kultur, noe som 
indikerer variasjon. Det handler ikke om kultur med et bestemt innhold, men er relasjonell, et 
produkt av et spill om kulturelt hegemoni. Folkelig religiøsitet i relasjonell forstand handler 
ikke om bestemte religiøse uttrykk som opprettholdes av visse grupper i samfunnet, men om 
uttrykk som til enhver tid avviker fra et hegemonisk syn på hva som er rett religion. Både det 
som omtales som folketro og forbindes med fortid, og nyreligiøsitet, som knyttes opp mot 
moderne tid, handler om avvik fra en hegemonisk religion og faller dermed inn i kategorien 
folkereligiøsitet. En slik religiøsitet er ikke en definert religion, den er ikke systematisk, har 
ingen stabil organisasjon, ingen kanoniserte dogmer, rekrutteringssystemer, 
disiplineringsapparat eller faste institusjoner. Den synliggjøres og kommuniseres i 
hverdagssfæren, og ikke minst gjennom det folk gjør i hverdagen. Populærkultur har i det 
siste blitt en annen kanal som folkelig religiøsitet har fått uttrykke seg gjennom.36  
Med begrepene ”folkelig”, ”alternativ” eller ”uorganisert religiøsitet” kan vi henvise til 
trosforestillinger som eksisterer ved siden av og noen ganger i motsetning til en hegemonisk 
eller ortodoks religion. Vi kan forstå religion som et sosialt felt som er større enn den 
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organiserte religionen. Et sosialt felt er et system av relasjoner mellom posisjoner som 
innehas av spesialiserte institusjoner som kjemper om noe de har felles, i dette tilfellet 
religion og religiøsitet. Innenfor dette feltet vil det hele tiden foregå maktkamper som handler 
om hva som er den rette tro, hvordan den skal defineres og hvem som kan bestemme hva som 
er riktig form for religionsutøvelse. Det har alltid vært, og finns fortsatt, religiøse ideer som 
ikke får plass innenfor den institusjonaliserte religionen, og til alle tider har slike forestillinger 
blitt forsøkt skjøvet ut av det religiøse feltet. Religionsvitenskap og teologiske studier har hatt 
en tendens til å bare konsentrere seg om offisiell religion. Uttrykk plassert inn i kategorien 
folkereligiøsitet har blitt oppfattet og behandlet som avvikende, som misforståelser  og som 
overtro, og dermed ofte blitt ignorert i vitenskapelige studier av religion. Å ta overtro på alvor 
har ikke vært så en vanlig akademisk beskjeftigelse, men i nyere tid har man fattet en større 
interesse for menneskers religiøse praksiser i hverdagen.37 
Hvis man definerer folketro i forhold til et visst innhold, dreier det seg om forestillinger og 
ideer knyttet til det førmoderne samfunnet, altså folketro om forestillinger om overnaturlige 
vesener, de underjordiske, gjengangere eller overnaturlige krefter som magi og trolldom. 
Denne form for folketro uttrykkes i muntlige fortellinger og hverdagslige handlinger, gjerne 
omtalt som ”skikk”. Selve begrepet folketro ble skapt på 1800-tallet og falt sammen med 
romantikkens interesse for folket og dets kultur, og var også tenkt som en mer nøytral 
betegnelse enn ”overtro”. Kunnskap om, fremstillinger av og forestillinger knyttet til den 
tradisjonelle folketroen finner vi også i vår tid, men de blir utformet på nye måter i det 
moderne samfunnet. Det foregår en kontinuerlig omformulering, omdefinering og re-
evaluering av forestillinger og ideer, og folketro forstås i et dynamisk perspektiv som 
forestillinger om overnaturlige vesener, krefter og sammenhenger som forandrer uttrykk og 
innhold med det samfunnet de er en del av. Menneskers forestillinger er sammensatte, det er 
ikke slik at man enten tilhører kirken eller folketroen. Innenfor folkelig religiøsitet er det også 
mulig finne forestillinger som en gang hørte til den kirkelige tradisjonen. Etter hvert som 
kirken ble modernisert, ble visse forestillinger og praksiser ansett som gammeldagse eller 
irrasjonelle. Men likevel lever mange av dem videre den dag i dag, fordi folk har tatt vare på 
dem og gjort dem til del av sin identitet og tegn på den kulturen de tilhører. Den uorganiserte 
religionen lar seg ikke fange innenfor rammene for religion som sektor. Den er spredd og 
dukker opp i andre sammenhenger enn der vi er vant til å tenke på religion. Den uorganiserte 
religiøsiteten er i stor grad knyttet til hverdagslivet og utøves nødvendigvis i sammenhenger 
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vi forbinder med religion, og kommuniseres i kontekster vi primært ikke regner som religiøse. 
Folkereligiøsitet er ikke lukket inne i en bestemt tradisjon og er derfor vanskelig å lokalisere, 
den finnes ikke på en bestemt hellig plass eller i et sett av bestemte skrifter. Folkereligiøsitet 
er del av mange tradisjoner og finnes på mange ulike plasser, og det religiøse mangfoldet i vår 
tid er en vesentlig kulturimpuls som farger mange sider av dagens kulturelle situasjon.38  
 
Oppsummering 
I dette kapittelet har vi sett på ulike måter begrepet religion har blitt definert på, og ulike 
forståelseshorisonter begrepet har blitt sett ut ifra. Religion er relativt subjektivt begrep med 
vekslende innhold, knyttet til spesielle historiske og politiske betingelser. Som et vestlig 
begrep, ble religion ofte brukt som synonym for kristendom og kristen religiøsitet, men dette 
gjorde begrepet altfor smalt til å omfatte et så vidt og mangfoldig fenomen som religion. For å 
danne oss et overblikk gjorde vi rede for de tre forståelseshorisontene som det var vanlig å se 
religion ut fra. Disse var den essensialistiske, reduksjonistiske og den hermeneutiske. 
Forståelseshorisontene ledet til forskjellige måter å teoretisere om religion på og til ul ike typer 
definisjoner. Det som var felles for alle tre var at de betraktet religion som en avgrenset sektor 
og et eget system knyttet til troende mennesker. Dette var altså det paradigmatiske for de tre 
horisontene (det religionsfenomenologiske paradigmet). Men vi har også sett at et nytt 
paradigme har gjort sitt inntog i religionsforskningen, nemlig det kulturvitenskapelige. Dette 
paradigmet gir rom for mye videre definisjoner av religionsbegrepet, slik at mer kan bli 
betegnet og kategorisert som religion og religiøsitet. Og det er ut fra dette paradigmet at jeg 
skal hente den religionsdefinisjonen som jeg skal benytte i mitt masterprosjekt. Det nye 
paradigmet gir meg mulighet til å betrakte religion som et felt der både religiøse og ikke-
religiøse aktører samhandler med hverandre i glidende overganger, samt som en viktig del av 
kultur og samfunn. Derfor vil også hverdagsreligiøsitet og folkereligiøsitet være to viktige 
faktorer i prosjektet mitt. Her går vi utenfor de klart definerte, etablerte og offisiel le rammene 
for religion, og konsentrerer oss om hva folk faktisk gjør i hverdagen sin. Hva er viktig for 
dem, religiøst sett? Hvordan utøver de sin religiøsitet? Hverdagsreligiøsitet og folkelig 
religion har stor betydning i livene til noen mennesker. Det er derfor det vil være svært 
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interessant å fordype seg mer i nettopp dette, fordi dette vil bringe oss nærmere til folks 
virkelige oppfatninger og tanker om religion og religiøsitet. 
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Kapittel 4: Kristningen av Bulgaria og Norge – 
en sammenligning 
I denne masteroppgaven er målet mitt å finne ut hvordan førkristne, hedenske skikker og 
religiøse tradisjoner og ritualer har blitt omformet og tatt opp i den kristne kulturen i Bulgaria, 
og hvordan de utføres i dag. Det første spørsmålet jeg stilte meg selv, var hvordan så mange 
hedenske elementer klarte å overleve kristningen av Bulgaria, og dermed fortsette å eksistere 
den dag i dag? Hvorfor er det slik at folketro og folkereligiøsitet har en mye større plass i 
hjertet til det bulgarske folk enn for eksempel det norske? Kan det ha noe med hvordan den 
historiske utviklingen har forløpt i henholdsvis Bulgaria og Norge? I dette kapittelet skal jeg 
prøve å finne svar på hvorfor hedendommen i så stor grad har klart å overleve blant 
bulgarerne, men ikke i like stor grad her i Norge. Vi skal se nærmere på kristningsprosessen i 
begge land, og prøve å finne forskjeller og likheter. 
 
Et tidlig møte 
Selv om både Norge og Bulgaria ble kristnet rundt slutten av det første årtusen etter vår 
tidsregning, var kristendommen kjent blant begge folkeslag fra tidligere av. I Norden ble folk 
kjent med kristendommen gjennom reiser, handels- og plyndringsferder. Da vikingene 
begynte med sine tokter over havet på 700- og 800-tallet, kom de til landområder der 
kristendommen allerede var veldig godt etablert. Da de kom hjem igjen videreformidlet de 
tanker og inntrykk som de hadde skaffet seg i utlandet til slekt og bekjente. Slik ble kristent 
tankegods gjort kjent for nordboerne lenge før kristningskongene kom på banen. Toktene og 
handelsreisene startet i kystområdene i Norge. Dessuten var Viken stadig i den danske 
vikingkongens hender, og Danmark ble tidligere kristnet enn Norge. Kaupangen hadde i 
tillegg handelsforbindelser med kristne kjøpmenn fra Vest- og Sør-Europa. Vi må heller ikke 
glemme at noen av disse nordmennene som dro ut, kom tilbake døpt i den kristne tro. 
Gravfunn, runer og bautasteiner viser med sine inskripsjoner at det fantes kristne norske 
stormenn før kristendommen ble offisiell religion i landet.39 I motsetning til Norden så fantes 
det etablert kristendom på dagens bulgarske landområder så tidlig som det 1. århundret e.Kr., 
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takket være apostlene Andreas og Paulus. Apostelen Andreas foretok en reise langs 
Svartehavskysten og de greske koloniene der rundt år 52. Det ble opprettet flere menigheter 
med hver sin biskop, blant annet i svartehavsbyene Sozopol, Nessebar, Pomorie og Ahtopol. I 
dag er flere av disse stedene populære turistmål.40 
Før 300-tallet, da kristenforfølgelsene fant sted, slapp ikke de bulgarske landområdene unna. 
Kirkeannaler forteller om mange som døde for sin kristne tro i byene Silistra, Varna og 
Sozopol. 
Kristendommen ble Romerrikets offisielle religion i år 330, og ikke så lenge etter blir den 
erklært for eneste tillatte religion. Dermed blir kristendommen en universell religion. I Øst-
Romerrikets hovedstad Konstantinopel oppstår det et patriarkat, som etter hvert blir mer og 
mer tydelig i sitt ønske om full kontroll over de kirkelige institusjoner i hele Romerriket. 
Dette utfordrer synet på Roma som eneste religiøse og administrative sentrum for 
kristenheten, og biskopene der som St. Peters etterfølgere. Forskjellen på øst og vest blir at i 
Øst-Romerriket styres kirken av keiseren, mens i Vest-Romerriket er pavedømmet en 
selvstendig makt og keiserne får sin makt legitimert av den. Patriarkatet i Konstantinopel 
oppretter deretter en rekke bispedømmer, eparkier, og byggingen av store kristne basilikaer 
satte i gang. Men de kristnes rolige liv i Romerriket varte ikke så lenge. Rundt 400-tallet 
begynte de store folkevandringene, grupper med fremmede folkeslag (barbarer) som entrer 
det europeiske kontinent fra nord og øst. Dette er blant anent hunere, avarer, gotere, 
germanere, vandaler, frankere, keltere og slavere. Dette fører til at kristendommen, både som 
organisasjon og troende enhet, blir kraftig svekket. På deler av Balkan er det Attila og hans 
hunere som står for det meste av plyndring, drap og ødeleggelser, som etterlot hele landsbyer 
tomme. Rundt år 630 har slaverne befolket nesten hele halvøya. Også proto-bulgarerne har 
gjort sitt inntog. Den til da ca. 2 millioner kristne bebyggelse blir kraftig minimert. En del blir 
drept, en del bortført, og en annen del emigrerer til Konstantinopel, Thessaloniki og de 
Egeiske øyer. Selv om slaverne var mest tallrike, var det proto-bulgarerne som dannet den 
bulgarske staten, takket være deres fremragende militære egenskaper. I den nye staten hersker 
det religionsfrihet – slaverne tilber sine egne guder, proto-bulgarerne tilber sin gud Tangra. 
Arkeologiske funn og skriftlige kilder forteller at det i tillegg til en liten gruppe kristne, også 
fantes små grupper med zoroastere, buddhister og muslimer. Den religiøse toleransen gjør at 
kristendommen igjen vinner tilhengere på disse landområder, gjennom arbeidet til misjonærer 
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fra Armenia og Bysants. Etter år 681 legges de gamle romerske provinsene Moesia, Trakia og 
Makedonia til den bulgarske staten. Disse var befolket hovedsakelig av hedenske slavere og 
de som hadde blitt kristnet allerede i fra tidlig av. Krigene mot Bysants i perioden 809 - 814 
fører til at den bulgarske staten vinner enda flere landområder befolket med kristne. Det vil si 
at når tsar Boris I, han som senere gjorde Bulgaria offisielt kristent, overtok tronen i år 852, 
og den bulgarske stat var på sitt nest største geografisk sett, regjerte han over en befolkning, 
der mer eller mindre 70 prosent av dem allerede var tilhengere av den kristne tro fra før av.41  
Både i Norge og Bulgaria skjedde den offisielle kristningen etter initiativ fra landets ledere, 
altså konge og tsar. Det var nok ikke fordi de selv hadde et brennende ønske om å bli lydige 
tilhengere av den kristne tro, men fordi de så hvilke politiske fordeler det kunne gi dem, og 
motivene er både innenriks- og utenpolitske. Å ha befolkningen samlet under èn tro og èn lov 
gjør et land sterkere og mer stabilt internt. Boris sitt store ønske var at den bulgarske stat 
skulle vokse og utvikle seg i samsvar med de andre kristne statene i Europa, og være dem 
likeverdig i politiske anliggender. En statsleder, hvis makt er legitimert og anerkjent av 
kirken, har også en helt annen status, for ingen kan betvile hans posisjon og plass på tronen. 
Kristningen må altså sees i sammenheng med etableringen av en ny og ærgjerrig kongemakt i 
Europa. Også for Norge på denne tiden var det viktig å kunne gjøre seg gjeldende som en 
stabil stat på linje med de andre på kontinentet. Et land som ligger helt i utkanten av Europa 
må passe på å ikke bli isolert, både av politiske og økonomiske grunner. Til det trengtes et 
permanent statsgrunnlag, noe kristendommen, med sin hierarkisk-ordnede kulturorganisasjon 
- kirken, kunne gi.42  
I historien om kristningen av Norge, er det tre konger som står sentralt – Håkon den gode, 
Olav Tryggvason og Olav Haraldsson. Den førstnevnte er Harald Hårfagres sønn og ble 
oppfostret hos den engelske kongen Adelstein i Wessex. Her fikk Håkon god opplæring, også 
i den kristne tro. Han lærte at misjon skulle drives på fredelig måte, uten tvang og vold. Men 
da han kom til Norge og gjorde et forsøk på å kristne landet, møtte han enorm motstand, 
spesielt i Trøndelag. Jarlesetet på Lade skulle markere seg som en hedensk bastion hele siste 
del av vikingtiden. Håkon ble ifølge sagatradisjonen truet på livet og tvunget til å blote 
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sammen med bøndene og høvdingene etter hedensk skikk. Han må ha gitt etter, for 
kristningen hadde han ikke noen stor suksess med.43 
Olav Tryggvason og Olav Haraldsson valgte en annerledes tilnærming enn Håkon. De var 
ikke redde for å bruke makt for å oppnå sine to ønsker – å bli konge og å gjøre landet kristent. 
Etter at Olav Tryggvason ble hyllet til konge på Øretinget, dro han til kystområdene i Norge. I 
Viken hadde han ikke noen problemer med å få folket til å gjennomgå et religionsskifte. Som 
tidligere nevnt var kristendommen allerede kjent her, og nå ble den lovtatt på tinget. På 
Vestlandet møtte han litt mer motstand, men også her fikk han til slutt innført et trosskifte, 
ved hjelp av både trusler og vennskapsløfter. Olav slapp ikke unna trøndernes motstand og 
trusler om drap. Men han hadde ikke selv vært kristen like lenge som Håkon hadde vært før 
han bestemte seg for å kristne resten av landet, og kanskje derfor brydde han seg ikke så 
veldig om fredelig og ikke-voldelig misjonsvirksomhet. Med iver og stor villskap tvang han 
trønderne til å la seg døpe. Sagatradisjonen beskriver Olav Tryggvason som en konge med en 
svært voldelig kristningspolitikk. Alle som ikke lot seg kristne fikk kjenne kongens hardhet 
og grusomhet. Spesielt hardt gikk han mot de trollkyndige seidmennene. De var fryktet til og 
med i hedensk tid på grunn av sine evner til svart magi. Det er mulig at kongen ante 
demoniske krefter bak den hedenske gudsdyrkelsen, noe som antagelig ga ham enda større 
grunn til å bekjempe den. Først under Olav Haraldsson ble det oppnådd varige resultater for 
kristendommen i Norge. Religion skal ha blitt vedtatt som landets eneste på et tingmøte i 
Moster i år 1024. Det er også da at de første bestemmelsene om kristendomshold skal ha blitt 
lovvedtatt. Om han var en “vellykket” konge kan vel kanskje diskuteres. I 1028 måtte han 
rømme landet på grunn av konflikter, og ved slaget på Stiklestad i 1030 falt han for en 
motstandshær av både hedninger og kristne. Merkelig nok var det kongens død og tiden etter 
som hadde mye å si for Norges utvikling, både statsmessig og religiøst. Det var etter slaget 
ved Stiklestad at rikskongedømmet var en realitet – Norge var nå for alvor samlet til ett rike 
under norske konger. Allerede året etter sin død ble Olav erklært for helgen og martyr – “den 
hellige”, og kristendommen ble rotfestet i det norske sinn.44  
I følge europeiske krøniker blir Bulgaria offisielt kristnet i år 864, under ledelsen av tsar Boris 
I. Hans mål var å forene de ulike etniske gruppene som holdt til i det bulgarske territoriet, og i 
innføringen av èn religion for alle, øynet han muligheten til å realisere det. Ikke bare felles 
religion, men også felles lovverk, felles skriftspråk og felles liturgisk språk skulle bidra til å 
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skape enhet i det store riket. Bulgaria hadde ikke et eget skriftspråk enda. De ulike etniske 
gruppene brukte sin egen skrift, og ellers i det offentlige og administrative ble det brukt gresk. 
Det å skape et eget skriftspråk ble et av de viktigste oppgaver, ikke minst fordi 
kristendommen er en religon som baserer seg mye på skrift. En god kristen skal kunne lese 
Bibelen og kirkens egne skrifter. Problemet er at det på denne tiden i Europa eksisterte et 
slags “trespråklig dogme”, det vil si at kristendommen kunne praktiseres med tre liturgiske 
språk – gresk, latinsk og hebraisk. For Bulgaria sin del betydde dette at det liturgiske språket 
som skulle benyttes var enten gresk eller latinsk. Men på en annen side så innebar dette for 
Boris og resten av bulgarerne at de måtte bli undersåttene til enten patriarkatet i 
Konstantinopel eller pavedømmet i Roma. Det fantes ikke et eneste diokese i Europa på denne 
tiden som ikke var underlagt en av dem. Når det gjelder Norge sin del, så var det katolsk 
kristendom som ble innført. Erkebispesetet var direkte underlagt Roma. Biskopene i 
Konstantinopel tar det mer eller mindre for gitt at det er de som skal få adminstrere og ha 
kontroll over Bulgarias kristne. Men Boris ønsket en selvstyrt bulgarsk kirke. Overbevist om 
at Konstantinopel ikke kunne innfri ønsket, vender han seg mot paven i Roma. Pavedømmet 
ser i dette en mulighet til å skaffe seg innflytelse over Balkanhalvøyas kristne, og sier at de 
skal vurdere muligheten for en selvstyrt bulgarsk kirke. Paven og Boris gjør en avtale. 
Patriarkatet i Konstantinopel er i dyp frustrasjon. Ikke bare har de mistet en rekke diokeser 
som utgjør et enormt kirkelig territorium, men Bulgaria blir sterkere og sterkere som 
militærmakt. Bysants hadde ikke vunnet en kamp mot Bulgaria på over 200 år nå, og trusselen 
for et nytt angrep mot Konstantinopel ble stadig større. I år 867 får bysantinerne en ny keiser 
og en ny patriark. De nærmest bombarderer den bulgarske tsaren med brev der de skriver hvor 
umoralsk og “dårlig” den vestlige kirken er. De går med på å erklære den bulgarske kirken for 
selvstendig, så lenge den har en formell tilknytning til patriarkatet i Konstantinopel. Mellom 
år 869 og 870 holdes det møter i Konstantinopel der representanter fra alle de fem patriarkater 
(Roma, Konstantinopel, Antiokia, Alexandria og Jerusalem) er tilstede. En autokefal bulgarsk 
kirke er dermed et faktum.45 
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Fig. 1. Boris I av Bulgaria lar seg døpe i den kristne tro. 
 
 
Overgangen til en ny tro – fra hedendom til kristendom 
I Norden tok kristningsprosessen flere hundre år, og i løpet av 1200-tallet kan man regne 
med at de fleste var kristne. Hedendommen ble svekket, nedkjempet og kriminalisert i takt 
med kristendommens vekst. I dagens forskning finner man ulike syn på hvordan 
religionsskiftet foregikk. Noen mener det er en historie om konflikt, andre mener det er 
mulig å oppdrive en fredelig sameksistens mellom de to trosretningene. Men det er ikke 
noe tvil om at kongemakten i Norge gikk relativt hardt ut mot hedendommen og innførte 
kristendommen gjennom drap, trusler om drap, brann, lemlesting og konfiskasjon av 
eiendom for dem som ikke ville la seg døpe i den nye troen. Det ble fattet kristningsvedtak 
mellom kongen og bøndene på tinget, som ble nedfelt i lovs form. Staten ble i Norge et 
redskap for det religionsskiftet som resulterte i kristenretten, den nye religionens rettslige 
fundament. Kristenretten var en samling med lover og påbud som skulle regulere forholdet 
mellom kirken og det verdslige liv. Det var lover som kontrollerte bortimot alle aspekter 
ved livet - fødsel, dåp, giftermål, død og gravlegging, om kirkebygging og vedlikehold, om 
lønn for biskop og prest, om helg og fastedager, hva slags arbeid som kan eller ikke kan 
gjøres på helgedager, om forbud mot barneutbæring og giftermål i forbudte ledd, om 
seksuell avholdenhet på visse dager og i perioder, om forbud mot trolldom og 
avgudsdyrkelse. Det innebar også at alle som holdt fast ved hedensk praksis, ble staffet 
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etter loven. Det kunne være bøter, men hvis motstanden mot kristendommen var 
vedvarende, ble straffen enda hardere: konfiskasjon av eiendom eller landsutvisning. 
Kristenretten har en spesiell betydning i norsk historie: kristning ovenfra gjennom 
lovgivning og kongelig maktutøvelse. Fredrik Paasche skriver i sin bok “Møte mellom 
hedendom og kristendom i Norden”: 
     "Etter alle tings oppløsning (folkevandringstiden) ble Rom for annen gang makten som            
samlet. Denne gangen var det pavens Rom. Kirken førte kristen romersk kultur til land der 
ingen romersk keiser var kommet, gjennom kirken ble Europa – fra syd til nord – åpnere 
enn før, noe av en virkelig enhet" (Paasche 1958 s. 73). Kirken i Norge var katolsk, og 
bispesetene var direkte underlagt pavedømmet i Roma. Det betyr at de måtte innrette seg 
etter det som ble beordret derfra. Det vil da logisk nok også innebære hvilke lover som skal 
gjelde når det gjelder religionsutøvelse. Kristenrettene i Norge har mest sannsynlig vært 
ganske like de som gjaldt i andre katolske land på den tiden. For eksempel er det store 
likhetstrekk mellom de norske og engelske kirkelovene.46  
Jeg har fått inntrykk av at lovgivningen og alle de nye reglene angående religion og 
religionsutøvelse i Norge var ganske streng etter kristendommens innføring. Slik ser det 
ikke ut til å ha vært i Bulgaria. For det første var den bulgarske kirken selvstendig, ikke 
underlagt noen annen, og trengte dermed ikke å underkaste seg en annen kirkes regelverk. 
Den kirkelige lovgivningen i Bulgaria hadde utvilsomt overtatt noen av de bysantinske 
lovene, men den var ganske fri til å modifisere dem. Det ble opprettet en kirkelig domstol, 
men i følge en artikkel skrevet av Stephen S. Bobcev om regjeringstiden til tsar Simeon, 
hadde ikke denne noen spesiell innblanding i folkets tradisjonelle lovskikker.47 For det 
andre, ser det ut til at statsmakten ikke satte i gang så harde tiltak for å kristne 
befolkningen. Jeg har vært så heldig å komme i kontakt med direktøren av 
Nasjonalhistorisk museum i Sofia, professor Bozhidar Dimitrov. Jeg henvendte meg til 
ham via mail med spørsmålet om hvordan kristningen påvirket livet og de religiøse 
skikkene til det bulgarske folk. I sitt svar skriver Dimitrov at siden kristendommen ble 
innført av hovedsakelig politiske grunner, så ikke biskopene og prestene noe poeng i å føre 
en aktiv kamp mot hedendommen. Vi må heller ikke glemme det som ble nevnt tidligere, 
at ved kristningsprosessens start i Bulgaria på 800-tallet, var over halvparten av 
befolkningen allerede kristne. Slik var det ikke i Norge, og jeg vil anta at det mest 
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sannsynlig var derfor de norske kongene valgte å gå litt hardere til verks. At presteskapet i 
Bulgaria valgte å ta litt lettere på saken, kan ha bidratt til at de som ikke var kristne på 
slutten av 800-tallet, hadde større frihet og mulighet til å ta vare på sine hedenske 
tradisjoner. Videre i sitt svar skrev Dimitrov at istedenfor å prøve å eliminere dem, lot 
biskopene de hedenske skikkene føyes inn i den nye troen. Det er derfor svært mange av 
dagens kristne høytidsfeiringer egentlig er rent hedenske – for eksempel det å slakte gris i 
jula og kurbantradisjonen generelt. Men hedendommen forsvant riktignok ikke på et 
øyeblikk i Norge heller. I historieforskningen er det mange som har vært opptatt av 
spørsmålet om konfrontasjonen mellom hedendom og kristendom, og om den førte til 
synkretisme eller akkulturasjon. Synkretisme betyr religionsblanding, og akkulturasjon 
betyr kulturell tilpasning. I kristenrettene finner vi påbudet om å brygge øl til jueltider og 
signe det til Kristus Jomfru Maria. Vi må skille mellom “religiøs endring” og 
“religionsskifte”. Hverken i Norge eller Bulgaria fant det sted et brått religionsskifte. Det 
er mer riktig å si at det foregikk en gradvis religiøs endring. Også her til lands tror jeg at 
mange av de gamle hedenske skikkene ble kamuflert inn i for eksempel helgendyrkelsen. 
Men det var èn ting som fant sted i Norge og resten av den vestlige delen av Europa, som 
jeg mener har hatt mye å si for hvordan folks religiøse liv og folkeliv generelt har utviklet 
seg og blitt sånn som det er idag. Det var en ting som ikke fant sted på Balkan og resten av 
Sør-Europa – reformasjonen. 
Reformasjonen betegner de store kirkelige omveltningene som fant sted i Europa på 1500-
tallet. Den førte til en delig i den vestlige kristenhet, der en rekke kirker brøt med den 
romersk-katolske kirken. Disse kalles for de evangeliske kirker. Reformasjonen knyttes gjerne 
til tyskeren Martin Luther og hans tanker om en annen lære og forkynnelse enn den katolske, 
annen bruk av sakramentene, andre liturgier og fromhetsidealer og et annet syn på prest og 
biskop. Hans tanker om “Skriften alene og “troen alene” forenklet kristen religionsutøvelse. 
Det ultimate grunnlaget for et kristent religiøst liv var Bibelen. Alt som ikke var forankret i 
Skriften skulle man nå gå bort fra. Dette gjaldt tradisjonelle skikker og ritualer såvel som  de 
fleste av sakramentene. Og begrepet “troen alene” impliserte at man ikke trengte å “gjøre” 
noe spesielt for å oppnå frelse.48  
I følge min mening må dette ha ført til at en stor del av den rituelle praksisen ble forlatt, for vi 
vet jo at helgendyrkelsen ble forbudt, og jeg tror at det var i helgendyrkelsen at mange av 
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tradisjonene og skikkene fra gammel tid ble bevart. Man skulle ikke hedre og dyrke helgenene 
lenger, og dermed tror jeg at mye av grunnlaget for folkereligiøsiteten forsvant. I Bulgaria og 
resten av Balkan skjedde det noe som fikk motsatt effekt av det som reformasjonen førte til 
her i Vest-Europa, nemlig Det osmanske rikets fremmarsj og erobringer. Bulgaria lå under 
osmansk styre i over 500 år, fra 1300-tallet til 1800-tallet. Dette var en svært hard tid for 
befolkningen på Balkanhalvøya, en periode kalt av de bulgarske lærde for “den mørkeste 
tiden i det bulgarske folks historie”. Folkloren, folkereligiøsiteten, tradisjonene og skikkene 
ble bulgarernes fremste våpen i kampen for å bevare sin identitet kulturarv. Å ta vare på 
folketradisjonene var en måte å skille seg fra erobrerne på, en måte å motsette seg dem på. Å 
ta vare på folketradisjonene styrket nasjonalfølelsen og patriotismen, og motiverte 
befolkningen til å gi alt i kampen for selvstendighet. Også i tiden etter den russisk-tyrkiske 
krig (1877-1878), som ga Bulgaria selvstendigheten tilbake, fortsatte folkoren og 
folketradisjonene å spille en sentral rolle. Dette gjelder forsåvidt også de andre europeiske 
land som på 1800-tallet hadde en nasjonalistisk oppvåkning. Samlingen og publiseringen av 
verk som tar for seg en befolknings folklore har vært viktig i kampen for å bevare politisk og 
etnisk enhet og samhold. Bulgaria kom under kommunistisk styre i 1944, og samfunnet stod 
foran en periode med sekularisering. Men dette betydde først og fremst at kirkens rolle ble 
sterkt svekket, og det å gå i kirken ble sett ned på. Bulgarerne har egentlig aldri vært noe 
særlig til kirkegjengere, men folkereligiøsiteten ble ikke borte. Hva folk gjorde hjemme kunne 
ikke den kommunistiske regjeringen kontrollere, og jeg tror ikke at den brydde seg om det 
heller. Selv om besteforeldrene mine levde i et kommustisk, sekularisert land, så fortsatte de 
tradisjonen med å slakte gris til jul, og på rituelt vis kutte vingrene den 2. februar hvert år. 
Overtroen ble værende, for eksempel det å tro på ildens rensende kraft. Min mor har flere 
ganger gitt meg å drikke et glass vann der hun har sluppet tre brennende fyrstikker ved 
anledninger der jeg har følt uro og nedstemthet. Hun påstår at det vannet vil rense min kropp 
for alle negative tanker som skal ha samlet seg i den. Slik overtro har lange røtter i Bulgaria 
og stammer antagelig fra gamle førkristne praksiser. Etter kommunismens fall i Bulgaria fikk 
kirken igjen en litt mer fremtredende rolle. For å bevare kulturlivet og de regionale 
tradisjonene, har regjeringen sponset mer eller mindre uformelle samlinger (subori) der 
innbyggerne i en plass for eksempel samler seg i kirken eller andre steder for å feire 
helligdagene til helgener og andre merkedager fra folkekalenderen.49  
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Kapittel 5 - Folketro og mytologi 
For å forstå feiringen av de førkristne merkedagene på Balkan, må vi se nærmere på det 
slaviske folkets oppfatning og begrep om “tid”. De fleste høytider som blir markert i Bulgaria 
idag, har sine røtter i den førkristne tiden, og disse er som oftest knyttet til såing og høsting 
innen jordbruket. Noen av merkedagene var også tilegnet visse guder. Som sine hedenske 
forfedre trodde bulgarerne (og noen tror fortsatt) på et rikelig utvalg av overnaturlige vesener, 
både gode og onde, og mange av de tradisjonelle skikkene og ritualene ble til i et forsøk på å 
vinne vesenenes gunst eller unngå deres vrede. Høytider som i hedensk tid ble markert over 
hele Europa, var de som var knyttet til sommer- og vintersolvervene, og vår- og høstjevndøgn. 
Etter konverteringen til kristendommen, mistet solvervene og jevndøgnene noe av sin 
betydning, men de fleste hedenske høytider fikk kristne karakteristikker og ble dermed ført 
videre. Den gamle solkulten overlevde ikke bare gjennom den tradisjonelle årlige feiringen av 
solvervene, men også gjennom andre, mindre skikker. Som den typiske jordbruks- og 
industriarbeider var bulgareren oppe nesten samtidig med sola, noe som har lagt grunnlaget 
for visse ritualer. Mange gjør korsets tegn foran den stigende morgensolen, mens de uttaler 
ordene “Kjære sol” eller “Min lille sol”. Midt på dagen da sola var på s itt høyeste, skulle 
åkerarbeiderne og andre som jobbet ute ta pause, og ved solnedgang skulle alt arbeid opphøre, 
fordi man trodde at i timene mellom solnedgang og midnatt var åndene ute i det fri .50  
Sol og måne har sentrale roller i bulgarsk mytologi folklore. I fortellinger blir de ofte 
menneskeliggjort og tillagt menneskelige egenskaper, som for eksempel det å snakke. Mange 
bulgarske skikker knyttet til månen, har å gjøre med dens vekst og avtagelse. Det var for 
eksempel ikke bra å hogge tømmer for husbygging når månen var avtagende, for da ville 
treverket råtne og bli angrepet av skadedyr. Måneformørkelser ble antatt å være forårsaket av 
hekser og andre med trolldomskunster, og til og med den dag idag råder det en oppfatning 
blant folk at når fullmåne inntreffer, er det best å holde seg innendørs. 
Jordbruksbulgarerens største trusler mot egen eksistens, avlinger og husdyr var fenomener 
som tørke, ekstrem regn og harde haglstormer. Derfor var vær og vind noe bulgarerne tok på 
alvor, og det kommer tydelig frem i folkloren. Man trodde at om sommeren tok St. Iliya med 
seg skyene bort til havet sånn at de kunne drikke av vannet, og deretter tok han dem med 
tilbake til landet sånn at de kunne øse ned regnvannet over åkrene. Tørke ville oppstå om 
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helgenen av en eller annen grunn ikke ville forløse skyene, eller hvis en mytologisk skapning 
som “lamia” stoppet vannet i å flyte fritt. Lamia er en dragelignende skapning. Kroppen er 
dekket med skjell, den har fire bein og et hundehode, og store tenner og munn lagd for å 
fortære mennesker. Den holdt til i bunnen av sjø og hav, og for at den skulle “forløse” vannet, 
krevde den menneskeoffer. En lamia kunne beseires av en helt. Den ble som regel drept ved 
halshugging, og fra der hodet ble adskilt kroppen, ville fruktbarheten “flyte som en elv”. 
Denne skapningen har mest sannsynlig hentet navnet sitt, og er trolig beslektet med den 
greske Lamia, en kvinnelig slangelignende demon/sjømonster som drakk blodet til 
mennesker. Troen på lamia har opphørt for lenge siden, men fortellingene om den lever 
videre i blant annet legendene om St. Georg.51  
En annen atmosfærisk skapning er “hala”, som man trodde forårsaket hagl. Den kunne ta 
form som en tykk tåke eller svart sky. Ordet hala er hentet fra det greske ordet for hagl, noe 
som indikerer at troen på dette fenomenet opprinnelig stammer fra de helleniserte trakerne. 
De mørke og tunge sommerskyene representerte både liv og død. De kunne bringe livgivende 
regn eller ødeleggende flom og hagl. Torden ble sett på som St. Iliyas ferd over himmelen 
med en vogn, akkurat som den norrøne Tor, og lynet var pilene av ild som Iliya skjøt mot 
lamia for å drepe den og dermed forløse regnet. Årets første tordendrønn er av stor betydning 
med tanke på avlinger og fruktbarhet. Å høre torden om vinteren var et dårlig tegn, mens å 
høre det nærmest mulig Gergiovden (St. Georgs dag 6. mai) betydde at årets avlinger ville bli 
spesielt gode.52 
Mange av disse forestillingene er tydelige levninger fra den hedenske tiden da Perun, 
tordenguden, var det slaviske folkets hovedguddom. Og i dag i Bulgaria er det faktisk slik at 
de mest populære helgenene er de som overtok funksjonene og attributtene til de gamle 
gudene. Noen av disse er St. Iliya (Perun), St. Georg (Den trakiske rytteren Heros), St. Vlas 
(Veles), St. Trifon (Dionysos) og St. Todor (skytshelgen for hester), og hver av dem har sin 
egen merkedag som feires både i kirken, og med folkelige ritualer i hjemmet. Noen av disse 
helgenene skal vi gå nærmere inn på i et annet kapittel. 
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Kalenderen 
Mennesker under alle tidsepoker har merket seg de sykliske forandringene i naturen, 
endringer i årstider, skiftet mellom dag og natt, og de ulike månefasene. Ut av behovet for å 
systematisere disse forandringene, oppstod ideen om kalenderen. Sivilisasjoner som det gamle 
Egypt, Babylon og Kina utarbeidet egne kalendere. Disse kunne være enten sol- eller 
månekalendere. Også proto-bulgarerne hadde sin egen kalender. Den hadde 12 måneder, og 
hver enkelt bar navnet til et dyr, noe som er karakteristisk også for andre folkeslag fra de 
sentralasiatiske områder. Månekalenderens år bøle avrundet ved 354 dager, fordelt på 12 
måneder, mens solkalenderens år har 365 dager, også fordelt på 12 måneder. Hvis vi skal 
være helt presise kan vi si at månekalenderen består av 354, 36706 dager, og solkalenderen av 
365, 2422 dager. Dette forårsaker at det i begge tilfellene oppstår en slags “påskyndelse” av 
kalenderen i forhold til et års mer reelle lengde, men dette blir regulert ved å legge til ekstra 
dager eller måneder (interkalasjon). De mest fullkomne kalenderne er solkalenderne, der man 
med minimal interkalasjon klarer å oppnå høy grad av nøyaktighet. De gamle egypterne 
brukte en solkalender, som ble til i år 4241 f. Kr. Til å begynne med bestod den av 360 dager, 
fordelt på 12 måneder, og hver måned bestod av 30 dager. Senere ble det nødvendig for 
egypterne å sette inn 5 ekstra dager i slutten av året, for å jevne ut kalenderåret med det 
sideriske solåret (den tida det faktisk tar for Jorda å rotere runt Solen). Egypternes 
kalendermal ble siden brukt av mange andre folkeslag, blant annet perserne og armenerne. I år 
46 f.Kr. bestemmer Julius Cæsar seg for å innføre den som gjeldende i Romerriket, men med 
en liten modifikasjon, nemlig det at de 5 ekstra dagene ble fordelt på ulike måneder istedenfor 
å samle alle i slutten av året. Hvert fjerde år ble det utført interkalasjon – det ble satt inn en 
ekstra dag (skuddår). Det nye året startet 1. januar. Slik ble den såkalte “julianske kalender” 
til. Under kirkekonsilet i Nikea i år 325 ble det bestemt at den julianske kalender skulle 
innføres som gjeldende i hele den kristne verden. Senere ble kalenderen ytterligere forbedret 
av pave Gregor XIII. Den nye, gregorianske kalenderen gjorde sitt inntog i Vest-Europa i 
1582. Siden Bulgaria tilhører den østlige ortodokse kirken, ble ikke den gregorianske 
kalenderen innført der før 1914. Men den dag i dag baseres det ortodokse kirkeåret seg på den 
julianske kalender. Det er for eksempel derfor at ortodoks påske feires omtrent to uker etter 
den katolske og protestantiske, og jul feires rundt den 6. januar.53  
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Før kristendommen kom hadde de hedenske folkeslag en syklisk tidsoppfatning. Den 
bulgarske folkekalenderen er dermed innordnet og systematisert etter naturens rytme og 
sykliske gang. Dette gjelder også andre kalendere med røtter i hedensk tradisjon, spesielt de 
som har blitt brukt i jordbrukssamfunn. En slik kalenders oppgave vil i hovedsak være å 
fiksere og markere endringene i årstidene, og det dette vil innebære rent praktisk i jordbruket. 
Den sykliske organiseringen av kalenderen er hovedsakelig påvirket av de stadig skiftende 
månefaser – nymåne, vekst, fullmåne, minking, og nymåne igjen. Dette kan vi sammenligne 
med fasene i et menneskeliv – man fødes, vokser opp, lever en stund i “beste alder”, blir 
gammel og dør. Etter at man har dødd, oppstår det et annet nytt liv. Dette er en evig syklisk 
prosess, gjenfødelse. Naturen gjenfødes på nytt, og i kalenderen ser vi menneskenes streben 
etter å innordne og organisere sine liv etter denne prosessen. Fra et mytologisk synspunkt må 
en slik kalender betraktes og tolkes ut i fra oppfatningene av den konstante sammenhengen 
mellom kaos og kosmos, overgangen mellom tilstandene “ubalanse” og “kosmisk orden”. En 
slik overgangsperiode oppstår som regel i skiftet mellom to årstider/to jordbruksfaser. 
Overgangsperioden karakteriseres av kaos og uorden, ubalanse i naturen, mellom himmel og 
jord, og mellom guder og mennesker. Perioden varer helt til en ny syklus starter, og dens 
formål er å forberede omstendighetene på en ny begynnelse. I vår gjennomgang av den 
bulgarske folkekalenderens merkedager og riter, skal vi komme over en viktig 
overgangsperiode. Denne finner sted i de tolv dager mellom jul (25. desember) og Kristi 
åpenbaringsdag (6. januar), i folkekalenderen betegnes som “de urene dager”. Disse dagene 
markerer overgangen mellom et gamle og det nye året, og det er, som vi skal se, spesielle riter 
knyttet til dem.54  
Etter tradisjonelle oppfatninger blir året i Bulgaria delt i to hovedhalvår: vinter og sommer. 
Delingen er basert på jordbrukets gang og arbeidet knyttet til det. En slik deling finner vi også 
blant de andre folk på Balkan. I disse to halvår finner vi en ordnet rekke med merkedager, alle 
kjennetegnet ved spesielle skikker og tradisjoner videreført fra forfedrene. 
I dem legger bulgareren sine håp og ønsker om god helse, fruktbarhet og lykke i tiden som 
kommer. Med innføringen av kristendommen ble disse tradisjonelle merkedagene vevd inn i 
den ortodokse kirkens kanon, og mange klarte å beholde sine gamle hedenske elementer. 
Uansett hvor mye de kirkelige ritualene var tilstede, fortsatte de gamle tradisjonene og 
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skikkene å gjøre seg gjeldende. Og det er blant disse tradisjoner at bulgarerne finner et felles 
samlingspunkt, noe som bevarer og styrker den nasjonale selvfølelsen og identiteten.55  
I gamle dager rådde en oppfatning om at starten på det nye året var den første dagen i 
måneden september. Dette fordi alle avlingene da var høstet inn. 1. september er også starten 
på kirkeåret i den ortodokse kirke. I følge andre oppfatninger startet det nye året rundt den 20. 
desember, fordi det er på denne tiden at sola snur og dagene blir lengre. Istedet for å velge 
noen av disse datoene som start for min gjennomgang av kalenderårets merkedager og riter, 
eller 1. januar som er offisiell start for det nye året, har jeg valgt å sette startstreken ved den 
30. november. Denne datoen er starten på en rekke vintermerkedager som fører mot jul og 
nyttår. 
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Kapittel 6 - Viktige merkedager i løpet av 
vinterhalvåret 
Andreevden – 30. november 
St. Andreas’ dag blir i den ortodokse kirke feiret den 30. november, og markerer som tidligere 
nevn, begynnelsen på en rekke vinterhøytider i Bulgaria. St. Andreas var en av Jesu første 
apostler, og hans bror var apostelen Peter. Sammen var de fiskere før de begynte å følge 
Jesus. Andreas reiste langs Svartehavskysten og på Balkan for å forkynne Det hellige ord, og 
opprettet en del menigheter i de greske koloniene som idag er bulgarske byer. 
Ifølge bulgarsk folklore markerer Andreevden starten på de festivitetene som er knyttet til 
vintersolverv. I hedensk tid trodde man at fra denne dagen av ble natten kortere og dagen 
lengre, men denne veksten var så liten at den kunne sammenlignes med størrelsen på et lite 
korn. Etter kristningen var det vanlig å si at det var St. Andreas som jagde natten bort og 
gjorde dagen lengre. Kvelden før helligdagen koker husmødrene i familien ulike typer 
kornslag i en kjele – hvete, mais, hirse, havre, og også bønner. Kokingen gjorde at kornene 
ble større, og denne svellingen var et symbol på fruktbarhet. Dagen etter skal alle i familien 
spise av det kokte kornet, og en del blir deretter gitt til husdyr og naboer. Noe korn blir også 
kastet opp i luften som rituell handling, med et ønske om gode avlinger. Det å spise og dele ut 
de kokte kornslagene er altså et ritual for å sikre fruktbarhet hos både mennesker, dyr og jord. 
Alt dette er et symbol på vekst, i den forstand at dagene vokser, og at dyr og avlinger nå 
begynner å vokse.56  
I bulgarsk folketradisjon er Andreevden også kjent som Mechkinden – “Bjørnens dag”. Det 
finnes en legende som forteller at St. Andreas var en munk som levde i en skog i nærheten av 
et fjellkloster. Han hadde en okse som han skulle pløye et landstykke med. Men en dag kom 
en bjørn og spiste opp oksen. St. Andreas temmet bjørnen, og med den pløyde han jordan. 
Hva kan trekke ut av denne legenden? Vi kan tolke den som et bilde på menneskets streben 
etter å overvinne den ville naturen. Men det legenden egentlig vil formidle, er trolig det at 
bare et menneske med overnaturlige evner, sånn som for eksempel St. Andreas, kan temme 
den ville naturen (i denne sammenheng bjørnen) og bruke den til å utvinne jordas frukter. 
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Men fortellingene om bjørnen går mye lenger tilbake i tid, før kristendommen. Helt siden 
oldtiden har det eksistert en bjørnekult. Amuletter laget av bjørnetenner og klør som har blitt 
funnet og påvist å stamme fra paleolittisk tid, viser at allerede da trodde mennesker at bjørnen 
hadde spesielle evner. I slavisk mytolgi er bjørnen et av de aller viktigste dyrene, og man 
trodde at den kunne helbrede syke mennesker og drive vekk onde ånder. I følge bulgarsk 
folketro er bjørnen av hunnkjønn og kalles kjærlig “Baba metza” (“bestemor bjørn”). 
Bulgarske legender og fortellinger sier at bjørnen en gang var en liten jente som ble sendt av 
stemoren sin ned til bekken for å vaske et svart skinnfell helt til det ble hvitt. Andre 
fortellinger fra de vestlige områdene i Bulgaria beretter om en hannbjørn som bortførte 
kongens datter og fikk barn med henne. Deres sønn var halvt menneske og halvt bjørn, og var 
usedvanlig sterk.  
Bjørnen er et symbol på styrke, men først og fremst er den et symbol på morskap og 
fruktbarhet. Å drepe bjørnen er tabu. Det at en binne går i hi om vinteren og våkner igjen på 
våren for å føde, er et bilde på sesongenes syklus, og at hele jorda våkner til liv når våren 
kommer og bringer med seg den fruktbarhetsgivende varmen.57  
I gamle dager var det vanlig i et bryllup på landsbygda at bruden danset en ringdans kledd i 
bjørneskinnsfeller, som et uttrykk for at hun ønsker å være fruktbar og føde mange barn. Selv 
om bjørnen blir betraktet som et snilt vesen og tillagt menneskelige egenskaper, er frykten for 
rovdyrets ville side fortsatt der. Når de kokte kornene kastes opp i lufta og ned på bakken, 
pleier mange å uttale ordene “Dette er til deg, bjørn, for din helse”. I fjellandsbyer kunne 
bjørnen ofte være en stor trussel mot folk, husdyr og dyrket mark. De trodde at hvis bjørnen 
spiste av kornet, ville den ikke angripe dem og deres dyr.  
 
Fig. 2. En bjørnemester med instrumentet gadoulka i hånd. 
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Praksisen med å holde såkalte “dansende bjørner” går hånd i hånd med tradisjonene om 
respekt for bjørnen. Bjørneungene blir fanget i skogen og trent opp til å danse stående på 
bakbena mens mesteren spiller på et strengeinstrument kalt “gadoulka”. De blir tatt med ut på 
gatene på Andreevden sånn at folk kan se på. Slike dansende bjørner har vært levebrødet til 
mange romfamilier, ikke bare i Bulgaria men også i andre land på Balkan. Det har også vært 
en populær turistattraksjon. Slik er det ikke nå lenger, spesielt etter at det ble vedtatt en lov 
som forbød å holde bjørner i fangenskap på den måten. For å bli dansende bjørner må de 
trenes opp på en svært hard og brutal måte, noe som har vekket sterke reaksjoner hos 
dyrevernere. Denne gamle tradisjonen om å trene bjørner opp til å danse er kanskje noe 
selvmotsigende med tanke på at bjørnen er et dyr som holdes høyt i hold i den bulgarske 
folkloren. Det er ikke så respektfullt å ta vekk bjørnene fra deres naturlige habitat og deretter 
trene den opp ved hjelp av vold og brutalitet til å gjøre det mesteren ber den om.58  
 
 
 Fig. 3. Romfolk opptrer med sin dansende bjørn foran bulgarske soldater ved første verdenskrig. 
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Nikulden – 6. desember 
St. Nikolas’ dag er en av de største og viktigste kirkelige høytider i Bulgaria. På denne dagen 
arbeides det ikke. Det holdes messe, og etterpå drar man hjem for å ha et stort festmåltid 
sammen med hele familien. 
Nikolas ble født rundt år 280 i byen Patara i den lilleasiatiske provinsen Lykia, dagens Tyrkia. 
Hans foreldre var velstående og rike mennesker, men også svært fromme. Hans onkel, biskop 
Nikolas av Myra, viet ham som 19-åring inn i presteembetet. Da foreldrene døde, arvet 
Nikolas en stor formue. Denne delte han ut til de fattige, og da helst i det stille, slik at ingen 
skulle berømme ham for det. Nikolas levde i en tid da kristne måtte kjempe og lide for sin tro. 
Det sies at han ble forfulgt, fengslet og mishandlet under kristenforfølgelsene under keiser 
Galerius (ca. år 310), og at han, fortsatt preget av mishandlingen, skal ha deltatt på kirkemøtet 
i Nikea i 325. Så mye mer enn dette vet vi ikke om Nikolas, annet enn at han døde fredelig og 
av naturlige årsaker en 6. desember mellom år 345 og 351. På en tid da helgener flest døde for 
sin tro på brutale måter, gjorde dette at han skilte seg ut. Nikolas var en av de første ikke-
martyrer som ble kåret til helgen. Omtrent 200 år etter hans død bygde keiser Justinian en 
basilika i Konstantinopel til ære for Nikolas, og hans kult blomstret opp. Siden har han vært 
en av de mest populære helgener i kristenheten, og er skytshelgen for mange land, provinser, 
byer og bispedømmer. Han er helgen for kjøpmenn, sjømenn og barn, kjent for sin giverglede 
og barmhjertighet ovenfor fattige og trengende, og det er nok derfor at røttene til dagens 
julenisse (Santa Claus) sies å stamme i fra ham.59  
I følge en bulgarsk folkelegende skal Gud ha delt verden mellom seks brødre. En av dem, 
Nikolas, tildelt havene og sjøene. Det er derfor Nikolas i bulgarsk folklore regnes som hersker 
over hav og sjø, temmer av sjøstormer og bølger, og er skytshelgen for alle sjømenn og 
fiskere. I en annen fortelling får vi høre om da St. Nikolas dro ut på sjøen med noen 
mennesker. En voldsom storm brøt ut og slo hull i båten slik at masse vann fosset inn. St. 
Nikolas skal da ha tatt en fisk opp av vannet og brukt den til å tette hullet i båten. Alle kom 
seg hjem trygt og i god behold, og som takk, tilbredte og serverte de Nikolas en karpe. Herfra 
stammer tradisjonen om å tilbrede karpe på Nikulden i Bulgaria. Ribnik, som denne 
fiskehovedretten kalles, kan serveres med enten ris eller bulgur. Det er et rituelt måltid. Det 
må være en fisk med skjell, helst karpe, og under tilbredningen er det svært viktig at ingen av 
skjellene detter ned på gulvet, siden dette vil medføre ulykke i familien. Å gjøre istand et slikt 
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måltid, kalles for kurban – ofring av et dyr, i dette tilfellet en fisk. Siden Nikulden finner sted 
under adventsfasten, kan ikke kurban bestå av kjøtt fra andre dyr. Kvinnene baker også et 
rituelt brød, pyntet med havmotiv. En del av kurban deles ut til venner og naboer, men 
mesteparten skal spises av familien. Man skal ikke rydde av bordet etter måltidet, i tilfelle 
gjester kommer i løpet av dagen. Noen velger også å ta med seg noe av maten til en kirke eller 
kloster og dele det ut der. Hvis en familie har mistet medlemmer ved ulykker i havet, kastes 
mat ut i vannet til minne om de døde. Sjømenn og fiskere hedrer St. Nikolas som hersker over 
havet ved å la være å dra ut på sjøen på hans merkedag. 
          
Fig. 4. Tradisjonelt Nikulden-kurban, med ribnik i midten.     Fig. 5. En prest velsigner maten folk har tatt med til 
kirken. 
Etter ribnik-måltidet skal man ta vare på beinrestene fra karpen. Beinene fra hodet til fisken 
har korslignende form, og man tror at de har helbredende og magiske evner. Mødre kunne or 
eksempel bruke beinene til å beskytte sine nyfødte mot sykdommer og “det onde  øyet” ved å 
sy dem inn i klærne deres. Andre kunne sette beinrestene under et teppe ved inngangsdøren til 
hjemmet, slik at ingen ulykker kunne “komme inn”.60  
Hva er den egentlige, førkristne bakgrunnen til skikkelsen St. Nikolas og feiringen av ham 
den 6. desember? Hvorfor er han valgt til å være hersker over hav og sjø? Jeg har forsøkt å 
finne sammenhenger med den gamle slaviske religionen, uten særlig hell, men hvis man ser 
på gresk religion dukker det plutselig opp en del ting. Ikke bare blant bulgarere, men også 
blant italienere og grekere er St. Nikolas skytshelgen for alle som på en eller annen måte er 
knyttet til hav og sjø. Han er også skytshelgen for en rekke havnebyer. St. Nikolas har samme 
rolle i gresk folklore som i bulgarsk, og greske lærde har lenge betraktet ham som en slags 
“kristnet” versjon av den greske havguden Poseidon. Og det er faktisk flere ting som tyder på 
det. Da kristendommen ble innført som gjeldende religion i Romerriket, befalte keiseren at 
alle hedenske templer skulle ødelegges. Mange av dem ble bygd om til kirker dedikert til 
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diverse kristne helgener. For ikke så lenge siden fant arkeologer i Bulgaria rester etter et 
hedensk tempel som skal ha vært dedikert til havguden Poseidon i svartehavsbyen Sozopol. 
Byen var, som mange andre byer langs Svartehavskysten, en gresk koloni i antikken. Grunnen 
til at vi med sikkerhet vet at det var et Poseidontempel, er at alteret var utrolig godt bevart. 
Tempelet skal etter kristningen blitt tilegnet St. Nikolas. Andre sammenhenger finner vi ved å 
se nærmere på tiden for merkedagen til St. Nikolas. 6. desember er datoen da helgenen 
antagelig skal ha dødd. Men ifølge forskere kan dette ha vært datoen for en førkristen feiring, 
en festival for Poseidon kalt Poseideia, som markerer starten på vinteren og det at alle båter 
legger til tilbake havn for året/slutt på all havnavigasjon. Selve måneden ble i den antikke 
greske kalender kalt Poseidon, noe som indikerer at festen er til ære for ham, og da er det ikke 
så overraskende å finne ut at den måneden faktisk tilsvarer desember/januar i vår egen 
kalender.61  
Noen historikere mener at det ikke finnes konkrete bevis for at Nikolas faktisk har eksistert, 
siden de første skriftlige beretningene om ham dateres først ca. 500 år etter hans levetid. De 
synes også at det er meget iøyenfallende at hans livshistorie og legender har veldig mange 
likhetstrekk med mytene og fortellingene om gudene Poseidon og Neptun. Uansett om 
helgenen har levd eller ikke, kan vi med ganske stor sikkerhet slå fast at hans merkedag 6. 
desember har før i tiden vært en stor festival dedikert til den populære greske guden over 
havet, Poseidon. 
 
Ignazhden – 20. desember 
I den østlige kirken tilegnes denne dagen St. Ignatius Theophorus (Ignatius av 
Antiokia). Vi vet ikke så mye om denne helgenen. Han skal antagelig ha vært en 
tilhenger av apostelen Johannes, og senere blitt en disippel av enten apostelen Peter eller 
Paulus. Han skal ha blitt ordinert til biskop i Antiokia. Det sies at han led martyrdøden 
på arenaen Colosseum i Roma under keiser Trajan.62 
Ignazhden regnes som starten på julefeiringen i Bulgaria, og har røtter i de hedenske 
tradisjonene og ritualene knyttet til vintersolverv. Man forbereder seg på et nytt år, og 
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ritualene er rettet mot å sikre fruktbarhet for jorda som skal dyrkes, og hos husdyrene, 
spesielt fjerkre. Kvelden før Ignazhden tilbreder familien det rituelle måltidet bestående 
av brød, grønnsaker, bønner, fylte paprikaer og tørket frukt. I store deler av Bulgaria er 
denne dagen forbundet med “polyazvane”, et ritual som innebærer at en person er den 
første som setter fot innenfor et område. Dermed blir Ignazhden også kalt Polyazovden. 
I følge tradisjonen er det spesielle egenskaper knyttet til den første som setter fot 
innenfor gården på denne dagen. Denne personen kalles for “polyaznik”, og hans 
handlinger den dagen kan avgjøre det som skal skje med gården i løpet av det 
kommende året. Det var først og fremst fremtiden til all fjærkre på gården som lå i 
hendene på den som var polyaznik. Husfruen på gården kunne kaste maiskorn og nøtter 
på ham, samtidig som hun uttalte ordene “La det klekkes like mange kyllinger som det 
er korn på bakken”. Polyaznik skal deretter røre i ildstedet på gården med en pinne og si 
“La det bli like mange dyr som det er glør i denne ilden”. Etter at ritualet er ferdig, tar 
familien med polyaznik inn i huset og gir ham vin eller rakia, og mat fra det rituelle 
måltidet som familien tilbredte dagen før. Polyaznik trenger ikke være en 
utenforstående, det kan like godt være et familiemedlem. Hvis det viser seg at gården 
får et bra og produktivt år, blir den samme personen invitert til å være polyaznik neste 
Ignazhden også. Hvis det ikke går bra på gården, får vedkommende skylden for å ha 
brakt ulykke over avlingene og husdyrene.63  
Ritualene knyttet til det å være den første som setter fot innenfor et område – hus eller 
gård, er ikke utbredt bare i Bulgaria men også der hvor det fra gammel tid av har fantes 
bulgarske bosettinger. Dette er områder blant annet i Serbia, Makedonia, Hellas og 
Montenegro. Disse bosettingene, til tross for at de idag snakker andre språk og har en 
annen nasjonalitetsoppfatning, har beholdt en del av den gammelbulgarske arven og 
tradisjonene, noe av folkemusikken og folkoren, og dermed også feiringen av Ignazhden 
20. desember hvert år. 
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Koleda – 25. desember 
Julefeiringen kan sies å være en av de største festene hos det kristne folk. Hos dem har festen 
kun èn betydning – man feirer at verdens frelser, Jesus Kristus, blir født. I land som Russland, 
Hviterussland, Ukraina og Serbia, er julefeiringen lagt til den 6. januar, siden kirkeåret i disse 
landene offisielt følger den gamle julianske kalenderen. Bulgaria er også et ortodoks land, 
men den bulgarske kirken er en autokefal østlig ortodoks kirke, det vil si den er selvstyrende 
og ikke underlagt for eksempel den russisk-ortodokse eller den gresk-ortodokse kirken. Jul 
ferires dermed samtidig som de katolske og protestantiske landene, men påskefeiringen feires 
på lik linje med de andre ortodokse land. Den julianske og gregorianske kalenderen brukes 
altså litt om hverandre.  
Det er ikke ukjent at julefeiringens opprinnelse er fra lenge før Kristus, og at høytidens 
egentlige grunnlag er vintersolverv, “solens gjenfødelse”. Koleda er den viktigste 
vinterhøytiden i den bulgarske folkekalenderen, og dens karakteristisek ritualer er klart 
assosiert med starten på et nytt år. I likhet med mange europeiske land har julefeiringen i 
Bulgaria bevart mange av elementene fra førkristen tid. Mange kulturer har holdt Solen høyt i 
hevd og markert dens tilbakevending etter en lang og mørk vinter.64 Dette skal vi komme 
tilbake til litt senere. Først skal vi se på litt etymologi for selve ordet “koleda”. 
Det er flere alternativer for hvor ordet “koleda” opprinnelig stammer fra. Den “folkelige” 
forklaringen er at høytidens navn kommer fra ordet “kolya”, som betyr å slakte. Det er en 
hedensk praksis å slakte dyr ved høytider, og i Bulgaria er tradisjonen å slakte gris dagen før 
den 25. desember. Slik var praksisen i det norrøne samfunnet også. Vinter er en tid da 
mennesker har bruk for fet mat, og under midtvintersblotet var det vanlig å slakte gris, som 
var Frøys hellige dyr. Til og med idag står grisestek og ribbe på julemenyen i mange norske 
hjem.65 En mer akademisk forklaring på navnet er at det stammer fra det latinske ordet 
“kalends/kalendi”, som er en benevning på de sangre som pleier å synges ved juletider 
(christmas carols). Denne tradisjonen er også førkristen og er utbredt blant mange folk. Vi 
skal gå nærmere inn på den ved redegjørelsen av de såkalte koledari – bulgarske julesangere. 
En mer slavofil forklaring på navnet Koleda er teorien om at det i slavisk mytologi finnes en 
guddom/vinterånd med navn Koledo/Kolyada, og at dagens julefeiring er knyttet til den gamle 
hedenske feiringen av ham. Men det finnes ikke konkrete bevis for at en slik gud/ånd virkelig 
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har eksistert og blitt tilbedt av det slaviske folk i førkristen tid. Likevel kan vi heller ikke 
utelukke det. Koledo/Kolyada kan være en slags personifisering av selve fenomenet 
vintersolverv, derav navnet på høytiden. Den markerer, som tidligere nevnt, starten på et nytt 
år, og det er interessant å merke seg at det latinske ordet “calendae” betyr “første dag i 
måneden”. Kan dette være opprinnelsen til høytidens navn? Men samtidig er det litt merkelig 
å tenke på, og kanskje en smule usannsynlig at et latinsk ord skal ha gitt opphavet til en 
hedensk slavisk fest. Et annet alternativ er å heller se på betydningen av det slaviske ordet 
“kolo”, som betyr “rund”. “Kolelo” betyr “hjul” på bulgarsk, og det russiske ordet er “koleso”. 
Vintersolverv og innledningen til et nytt år er som en påminnelse om den sykliske gangen i 
naturen, det er en evig runddans. Kolelo betegner “livets hjul”, og det slaviske symbolet for 
det heter “kolovrat”. Det spinnende hjulet er også et gammelslavisk solsymbol som er 
beslektet med det generelle indoeurpeiske solsymbolet, svastikaen 
 
Fig. 6. Det gamle slaviske solsymbolet kolovrat. 
 
Et annet russisk ord det er verdt å merke seg betydningen av er “kalit”, som betyr “å varme 
opp”. Samtidig har vi det latiske “caleo” som betyr “het/varm”. Og når vi snakker om Koleda, 
har vi her å gjøre med noe rundt og som utstråler varme? Det er i såfall ikke helt tilfeldig, 
siden det er Solen som står i sentrum for denne høytiden. Folkeslag som egyptere, 
mesopotamere, persere og kaukasere betraktet Solen som en guddom, og ved solverv i 
desember feiret man dens død og gjenfødelse. Denne feiringen får størst popularitet hos 
perserne, med deres tilbedelse av solguden Mithra. Mithraskulten ble senere overtatt av 
romerne, der den ble sammenvevd med deres tro på Sol Invictus, den uovervinnelige sol. Da 
kristendommen ble innført var det enkelt å overføre bildet av Solen som guddom over på 
Jesus, og 25. desember ble dermed satt til å være hans fødsel. Kristus blir den nye Sol  
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Invictus. I mange bulgarske kirker blir bildet av Jesus vevd sammen med ulike solmotiver, og 
Gud selv blir på alterveggen ofte fremstilt som en sol.66 
I Bulgaria kalles den 24. desember for Lille julaften, i motsetning til Norge der det er den 23. 
Natten mellom den 24 og den 25. desember kalles for Budni Vecher, og kan oversettes til 
“kvelden man venter på at noe skal skje”. I dette tilfelle venter man på at Frelseren skal bli 
født. Budni Vecher-ritualene deles hovedsakelig i tre deler, der den ene tar for seg hoggingen 
av trestammen (“Yule log”), tilbredningen av familiens rituelle måltid, og “koleduvane” 
(fremføring av julesanger). Tidligere på dagen den 24. desember skal mennene i familien ut i 
skogen for å velge en trestamme som skal tas med hjem og tennes på ved ildstedet. 
Trestammen kalles for “budnik”. Dette er en skikk som går langt tilbake i tid og er utbredt i 
flere land. I Norden kan den spores tilbake til midtvintersfestene da vikingene drakk inn jula 
mens trestammen glødet i flammene ved ildstedet. I England ble trestammen hogget ned og 
dratt hjem til familiens hus av en okse eller hest mens de gikk ved siden av og sang sanger. I 
Frankrike ble stammen ført rundt huset tre ganger før den ble tatt med inn. For alle som har 
praktisert denne skikken, har trestammen stor betydning. Man tror at den får magiske evner 
hvis man kan holde den i ilden i tolv timer eller mer. Så lenge den brenner, vil alt ondt holdes 
vekk fra familien og hjemmet. En liten bit av den kan legges til side og spares til neste år når 
en ny trestamme skal tennes. Asken til trestammen skal tas vare på og spres over et jorde eller 
åker, siden man tror den vil bringe fruktbarhet. Man kan også strø den over en brønn, ettersom 
det er trodd at det vil rense vannet. Etter at trestammen er tatt med hjem og plassert ved 
ildstedet, skal det helles litt olje eller vin over den. Den kan også pyntes med strimler av 
farget tøy eller kvister. I de mer vestlige områdene i Bulgaria er skikkene knyttet til 
trestammen utført allerede på Igazhden 20. desember. Da feller man enten et eiketre eller et 
pæretre, og den rituelle ilden skal holdes i live helt frem til den 6. januar. Det er interessant å 
merke seg at det bulgarske ordet for ild – “ogun”, er tatt fra det latiske “ignis”, derav St. 
Ignatius og Ignazhden.67  
Mens mennene tar seg av fellingen av trestammen, holder kvinnene seg hjemme for å 
tilberede det rituelle julemåltidet. Ettersom adventsfasten varer helt til midnatt, skal dette 
måltidet være fri for kjøtt. Av spesiell betydning er tilberedelsen av det rikelig dekorerte 
runde brødet, og på grunn av dens symbolske natur, skal kvinnene som baker den være 
“rene”, det vil si ikke menstruere eller nylig ha født. Runde brød er typisk for Bulgaria og 
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Balkan generelt når man skal feire noe. Det som skiller Budni Vecher-brødet fra alle de andre, 
er at det dekoreres symbolsk med temaer fra jordbruket, enten det er hjemmet, ulike husdyr, 
kornåker, eller redskaper som for eksempel en plog. Familien dekorerer sitt rituelle brød med     
det de driver med innen jordbruket. 
                          
Fig. 7. og 8. Julebrød 
Den tredje rituelle delen av julefeiringen i Bulgaria kalles for “kuleduvane”. Det går ut på at 
en gruppe med unge gutter (koledarcheta) eller menn (koledari), kledd i tradisjonelle drakter 
og utstyrt med spesielle trestaver, går rundt i landsbyen og besøker husene samtidig som de 
synger  
 
      Fig. 9. Koledari fra Stara Zagora i Sør-Bulgaria. 
julesanger (koledarski pesni). De siterer tradisjonelle besvergelser for å bringe lykke over 
husholdet de besøker og ønske dem et godt og fruktbart år. Sangene de synger faller i en helt 
egen kategori innen for folkemusikken, og hver sang har sitt eget bruksområde. For eksempel, 
det finnes sanger som skal synges mens koledarigruppen går langs veien, sanger som skal 
synges når de blir møtt av familiens overhode i et hus, sanger til kvinnene i familien, de eldre, 
og de yngste barna. En gruppe koledari har som oftest en gruppeleder. Han leder følget 
gjennom landsbyen og bestemmer hvilke sanger de skal synge. Lederen bærer på en flaske 
med vin, og når gruppen kommer frem til et hus, blir familiens overhode sjenket litt av denne 
vinen. Men stort sett er det familien som skal tilby koledari mat og drikke. Noen familier 
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baker et eget rundt brød til sanggruppen, og hver av dem får også et eget lite stykke brød, som 
regel tildelt av ungpiken i familien. Dette brødet henger de da opp på gåstaven sin, som ellers 
gjerne er pyntet med kvister.68  
Dessverre har ikke så mange av de folkelige juletradisjonene klart å overleve i dagens 
moderne bulgarske samfunn, og kun et fåtall praktiseres fortsatt. En ting som kanskje har hatt 
noe å si, er nok det at disse juletradisjonene og skikkene vi har beskrevet ovenfor, for det 
meste var gjeldene i landsbysamfunn der folk levde av jordbruket. Slike tradisjoner vil derfor 
miste mye av sin betydning i et mer moderne samfunn, der industri og et mekanisert jordbruk 
har erstattet det gamle systemet.  
 
Noen av tradisjonene knyttet til jul og nyttår har likevel klart å overleve overgangen til en mer 
moderne livsstil. De har tilpasset seg dagens urbane samfunn ved å bli til attraksjoner. Et 
eksempel på dette er survakari og kukeri – skikkelser maskert i dyrekostymer som vandrer 
rundt og entrer folks gårdsplasser for å drive vekk onde ånder og ulykke. Idag har de fleste av 
dem byttet ut gårdsplassene med byens gater, der de tar del i store festivaler og karneval som 
folk fra hele verden kommer for å se. Hvert år arrangeres Den internasjonale 
maskeradefestivalen i byen Pernik, ikke så langt unna hovedstaden Sofia. Festivalen har fått 
navnet Surva, og presenterer ulike variasjoner av gamle bulgarske maskeradetradisjoner. Før 
vi går videre med denne spesielle tradisjonen og dens formål, skal vi gjøre litt mer rede for 
perioden den finner sted i, nemlig de såkalte “urene dager” (Poganite dni). 
 
Mellom jul og nyttår – en overgangsperiode 
I vår gjennomgang av den bulgarske folkekalenderen gjorde vi rede for overgangsperioder - 
overgangen mellom tilstandene “ubalanse” og “kosmisk orden”, karakterisert av kaos, uorden 
og ubalanse mellom mennesker og natur. De urene dager er en slik overgangsperiode, 
brytningen mellom et gammelt og et nytt år, og de har en spesiell plass i den bulgarske 
folkekalenderen. Man antar at i denne tiden er alt “uhellig” og farlig, at onde ånder og vesener 
ferdes fritt. Et av disse vesenene kalles karakondzho, og man tror at den inntar plasser som 
huler og grotter, elver og bekker, og vannmøller. Man bør holde seg unna slike plasser, av 
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frykt for at karakondzho skal dytte dem over i vannet og la dem drukne. Det virker som om 
fellesnevneren her er vann. Det er knyttet en del tabuer til vann og bruk av vann under denne 
overgangsperioden, for da anser man ikke vannet som rent. Man frarådes å vaske klær og å 
bade. Vann som man ikke har drukket opp i løpet av dagen og latt stå over natta, skal kastes 
ute. Heller ingen barnedåp blir utført i denne perioden.  
“De urene dager”, og spesielt dagene nærmest nyttår, blir i store deler av Bulgaria assosiert 
med rituelle opptredener utført av maskerte grupper med menn kalt survakari. De kan også ha 
mer lokale navn som startsi, babugeri, eshkari og belyatsi, alt etter hvor de kommer fra. 
Kostymene de bærer varierer også etter regionen de kommer fra. Hovedsaken er at det skal 
være stort, hårete og skremmende. De fleste kostymene består av geite- eller saueskinnsfeller 
som dekker personen fra topp til tå. Hodepryden består for det meste av en mørk maske og 
dyrehorn. Jeg lurer på om det kan være en sammenheng mellom det survakari-kostymene 
fremstiller og karakondzho. Dette vesenet er å finne i folkloren til omtrent hele Balkan og 
deler av Tyrkia (kallikantzaros i Hellas og karakoncolos i Tyrkia), og det fremstilles som en 
blanding av menneske og dyr, hårete og med horn. Det er jo ganske enkelt og greit en 
oppsummering av selve survakari-kostymen. Når survakari-gruppen er ute og går besøker de 
hus og gårdsplasser i en landsby, de lager så mye støy som mulig med sine bjeller som de har 
hengene rundt livet og trestokkene de har i hendene. Deres rytmiske prosesjon skal skremme 
vekk det onde som er ute og ferdes. Det er derfor kostymene skal være fryktinngytende og 
skremmende, antagelig for å kunne skremme vekk karakondzho. Det er tabuer knyttet til dette 
kostymet og bærerne av det. Under de urene dager kan ikke de som er survakari gå i kirken 
eller gjøre korsets tegn. Kostymet forbindes med urenhet og skal heller ikke røres eller brukes 
ellers i året. Dermed blir selve bæreren av kostymet ansett som uren i perioden der survakari -
ritualene finner sted.69  
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Fig. 10. Deltakere på Survakari-festivalen i Pernik. 
Maskeraderitualer av denne typen er svært gamle og stammer fra førkristen tid. I dag er de 
blitt bevart som den del av den bulgarske folkloretradisjonen. De finner sted ikke bare rundt 
nyttår, men også tidlig på våren rundt påsketider. De maskerte danserne som opptrer rundt 
vårens begynnelse kalles for kukeri. Bulgarske etnografer mener at både survakari og kukeri 
har tatt vare på en tradisjon som kan spores helt tilbake til antikken og de dionysiske kulter 
blant grekere og trakere, og deres markeringer av vinter og vår. På en annen side finnes det 
også etnografer som mener at survakari-tradisjonen rundt nyttår har sin utspring i slavernes 
ritualer knyttet til jakt og buskapshold. Den symbolske meningen bak både nyttårs- og 
vårritualene fremført av de maskerke menn, er relatert til slutten av og begynnelsen på et nytt 
år, naturens kommende oppvåkning til et nytt liv. Ritualene representerer et ønske om rike 
avlinger, god helse og fruktbarhet for folk og dyr. Intensjonen med maskene og de 
skremmende kostymene er å drive vekk ånder og “uhellige” makter  som kan forårsake skade 
og ulykke blant mennesker. Dagens maskeraderitualer i Bulgaria har en dobbel karakter. På 
en side har folk fortsatt å utføre dem i den tradisjonelle ånden. Dette skjer for det meste i 
Bulgarias litt mer fjerne landsbyer, der modernisering og industri ikke helt har klart å få 
fotfeste. På en annen side har maskeraderitualene fått et underholdningsaspekt. Vi har allerede 
nevnt Surva-festivalen i Pernik. Her møtes deltakere fra hele Bulgaria og andre land i Europa, 
blant annet Romania, Slovenia, Hellas, Makedonia og Kroatia, men også grupper fra Afrika 
og Asia. Ved siden av å konkurrere, får deltakerne en unik mulighet til å bli kjent med andre 
lands kulturelle tradisjoner.70 
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Fig. 11 og 12. Kukeri fra maskeradefestivalen i Pernik , 2004. 
 
Slutten på “de urene dager” – rituell rensing 
Hele bunten med vinterhøytider, der både jul og nyttår inngår, ender med et par merkedager 
der tabuene knyttet til vann og bruk av vann endelig blir brutt, og den rituelle rensingen kan 
begynne. Den viktigste merkedagen i denne sammenhengen er Jordanovden 6. januar, også 
kalt Bogojavlenie (Kristi åpenbaringsdag). Kirken markerer med denne dagen dåpen av Jesus 
i Jordanelven, utført av Døperen Johannes. I Bulgaria blir det på Jordanovden kastet et kors i 
et steds mest nærliggende elv/innsjø. Dette er en symbolsk rensing og helliggjøring av vannet. 
Korset blir kastet i vannet etter at liturgien i kirken er over, og det er en tradisjon at de lokale 
ungkarene svømmer om kapp for å være den som plukker opp korset av vannet. Det sies at 
den som finner korset vil ha et godt år foran seg.  
 
Fig. 13 Menn fra Sofia som skal svømme om kapp for korset. 
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Kvelden før Jordanovden blir i noen landsbyer kalt “Popova koleda” – prestens jul, siden 
presten besøker innbyggernes hjem og velsigner dem med hellig vann. Vann som har blitt 
velsignet i kirken på denne dagen anses å være til hjelp ved sykdommer, og det er vanlig at 
folk tar med seg en del av det hjem. Både Jordanovden og dagen etter – Ivanovden (merkedag 
for Døperen Johannes) er karakterisert av rensing ved vann. Det kan innebære full 
neddykking i vann, men som oftest holder det å helle litt vann over det man vil “rense”, siden 
handlingen er symbolsk og skal markere slutten på “de urene dager”.71  
Skikkene knyttet til den rituelle rensingen på Jordanovden og Ivanovden har i  løpet av første 
del av det tyvende århundret gradvis sluttet å bli utført. I dag blir 6. og 7. januar for det meste 
markert kun som kirkehøytider og navnedag for de som heter Jordan og Ivan. Men det er ett 
sted i Bulgaria som har beholdt sin særegne feiring av Jordanovden – byen Kalofer, som 
befinner seg midt i landet. Her feires Jordanovden med dunder og brak. Jeg har funnet en 
video på nettsiden Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=3UreSwahMa0) som jeg 
gjerne vil bruke som en illustrasjon av denne særegne måten å markere Jordanovden på hvert 
år. Innbyggerne i Kalofer har klart å bevare den spesielle tradisjonen i over 150 år. De samles 
i elva Tundsja for å utføre det de kaller for “Ledeno horo” – den iskalde ringdansen. Det er 
den som er karakteristisk for Jordanovden-feiringe i Kalofer. Festivitetene starter med at 
mennene setter i gang med å gå i en prosesjon svært tidlig på morgenen, da det enda er mørkt 
ute. Mennene har på seg tradisjonelle klær fra regionen. Mens de går synger de folkesanger, 
og de har med seg en liten gruppe som spiller på sekkepipe og tromme. Byens innbyggere 
betrakter prosesjonsfølget fra siden. Etter hvert når mennene elva som de skal dykke ned i for 
å danse ringdansen, og dermed utføre den rituelle rensingen. De trosser kulden og trer inn i 
det iskalde vannet i den tro at vannet er hellig og vil bringe dem god helse og lykke. I 
motsetning til hvordan Jordanovden feires i resten av landet, altså at presten kaster korset i 
vannet og mennene svømmer om kapp for å plukke det opp, blir korset her overrakt til den 
yngste personen som er med i følget. Det er en liten gutt som sitter på skuldrene til en av de 
voksne deltagerne som får æren av å være korsbærer. Korset får han som en anerkjennelse av 
det motet han har, at han er modig nok til å kaste seg ut i det iskalde vannet i elva. 
Ringdansen, musikken og syngingen inne i elva kan fortsette i opptil en halvtime. 
Jordanovden-feiringen i Kalofer samler tilreisende fra hele landet som har lyst å oppleve den 
spesielle atmosfæren, og ta del i en gammel og høyt aktet tradisjon blant byens innbyggere.72 
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Atanasovden – 18. januar 
St. Athanasius’ dag blir over hele Bulgaria regnet som midtvinter, vendepunktet mellom 
vinter og vår. I kristendommens historie er St. Athanasius (ca. 296/98 – 373 e.Kr.) kjent for å 
være en av de største motstanderne av arianismen. Han var født i Alexandria, og ble senere i 
livet ordinert til biskop av byen, som et resultat av at han ved konsilet i Nikea lidenskapelig 
viste sitt hat mot Arius sine tilhengere, og fordømte dem. I år 335 ble han dømt til eksil i 
Gallia, funnet skyldig i å ha tuklet med kirkens økonomiske anliggender. En som tok 
Athanasius i forsvar var Antonius, som også er en helgen. Athanasius skal  ha dødd i måneden 
mai, og etter hans død skal kulten hans ha spredd seg fort og over store områder i Lilleasia og 
Bysants i det 4 og 5 århundret. I den tradisjonelle bulgarske kalendersystemet, er det to dager 
dedikert til St. Athanisius – en gang om vinteren (18. januar) og en gang om sommeren (2. 
mai og/eller 5 juli, alt etter hva som er tradisjon i den enkelte region). Vinterdagen kalles for 
sred-zima, som betyr midtvinter, og sommerdagen kalles for zetvar, hvis’ betydning er knyttet 
til det å høste inn avlinger. Disse tradisjonelle benevningene viser klart til de to sesongbaserte 
sykluser innen jordbruket, nemlig sommer og vinter, som den bulgarske folkekalenderen er 
basert på. I følge bulgarske legender, på denne dagen bytter St. Athanasius sin 
saueskinnsjakke med en silkeskjorte og drar opp på fjellet for å kalle på sommeren mens han 
sier “Gå bort vinter, kom sommer”. På hans merkedag i sommersesongen sier legendene at St. 
Athanasius tar på seg seks saueskinnsjakker og henvender seg til Gud med en bønn om snø. 
Det er flere helgener som i den bulgarske folkekalenderen blir hedret med en vinterdag og en 
sommerdag – St. Theodor, St. Bartolomeus, St. Paraskeva, og til en viss grad St. Anna73  
Flere hovedpunkter kommer fram når man skal analysere de tradisjonelle oppfatningene av St. 
Athanasius, helgenen med “to ansikter” (vinter og sommer). Det første punktet er 
assosiasjonen av hans kult med den arkaiske myten om de guddommelige tvillingene (i  dette 
tilfellet St. Athanasius og St. Antonius). Det andre punktet er assosiasjonen med myten om 
den himmelske smed, den opprinnelige skaper av universet. I bulgarsk folklore betraktes St. 
Athanasius som en som ikke står alene. Det kan skyldes de mange kombinasjoner av 
helgenpar og trioer som han inngår i. Det mest kjente av dem er helgenparet St. Athanasius og 
St. Antonius. Sistnevnte blir feiret en dag før, altså 17. januar. I bulgarske legender opptrer de 
som tvillingbrødre, smeder. I en legende fra nordøst i Bulgaria, fortelles det at St. Athanasius 
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var lærlig hos smeden St. Antonius. Den noe uoppmerksome Athanasius skal ha mistet 
smedtangen akkurat i det øyeblikket da jernet begynte å bli varmt i ilden. Athanasius skal ha 
brukt sine egne hender for å ta ut jernet, plassere det ved arbeidsbenken og så begynne å 
forme det. Og etter dette skal han da blitt erklært helgen av folket, og hans dag i vinterhalvåret 
en merkedag for alle smeder. De kristne legendene om opprinnelsen til smedenes håndverk og 
“brødrene” Athanasius og Antonius, ser ut til å ha bevart trekk fra den arkaiske myten om de 
guddommelige tvillingene. Hellige tvillinger/søskenpar er et vanlig tema i indo-europeisk 
mytologi. Vi finner dem hos blant annet grekerne (Artemis-Apollo, Castor-Pollux), romerne 
(Romulus-Remus), kelterne (Macha-tvillingene), i norrøn mytologi (Frøy-Frøya), og hos 
latvierne (Dieva deli). Myten om en guddommelig smed er også utbredt blant mange av disse 
folkene. I gresk mytologi har vi guden og smeden Hephaestus, sønn av Zevs og Hera. I baltisk 
mytologi er sola og alle andre himmellegemer skapt av tvillingbrødre som er herskere over ild 
og lyn. Blant de nomadiske folkeslag er den mytologiske smeden ansett som en som også kan 
være ond, siden hans håndverk blir sett på som uren og “djevelsk”. Det er derfor at smeden i 
mytologisk sammenheng regnes for å være en mellommann – han er både skaper og 
ødelegger. Han kan skape ting i ilden, men kan også ødelegge harmonien i verden ved hjelp 
av ilden. Hos helgenparet Athanasius og Antonius finner vi trekk som er typiske for mytene 
om de hellige tvillingene. Brødrene er fremstilt som en diametral motsetning – den ene er ung 
og smart, han er mesteren (St. Antonius). Den andre er eldre og mindre kløktig, han er 
lærlingen (St. Athanasius). I noen deler av Bulgaria er disse to også skytshelgener for 
brorskap, pobratimstvo.74  
St. Athanasius tosidige skikkelse kommer også frem i det at bulgarere tilegner ham 
egenskapen til å kontrollere og “sende” ut smittsome sykdommer og epidemier. Han kan 
påkalle våren og all den fruktbarhet og liv den bringer med seg, men han kan også velge å 
straffe menneskene ved å gjøre dem syke. For å avverge en epidemi, måtte man slakte et dyr, 
helst en svart hane. Slike rituelle dyreofringer er, som tidligere nevnt, et typisk hedensk 
element. Kvinnene i landsbyen baker små brød som rulles i honning og deretter deles ut til de 
nærmeste. Brødene er ment å beskytte dem fra smitte. I andre deler av Bulgaria, spesielt rundt 
Sofia og byen Etropole, er det vanlig at hele landsbyen går sammen og lager i stand en kurban 
– de slakter et dyr av hannkjønn, enten vær eller okse, og hele landsbysamfunnet spiser dette 
måltidet sammen, som et symbol på samhold, enhet og at de beskytter hverandre. 
Atanasovden er også en dag som markeres og feiren av rombefolkningen i Bulgaria, særskilt i 
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nordvest ved byen Vidin. Der finner sted en nokså høylytt og larmende karnevalprosesjon, 
som skal “skremme” og drive vekk den såkalte Bibi – romfolkets mytologiske inkarnasjon av 
sykdom og smitte.75  
 
 
Trifon Zarezan (Trifonovden) – 1./14. februar 
Den ortodoke kirken minnes St. Tryphon den 1. februar. St. Tryphon skal ha vært en gresk 
martyr som ble født i Frygia på 200-tallet e. Kr. Vi har hagiografiske kilder om han 
nedskrevet i “Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae”, en skriftsamling som tar for seg 
hver helgen som blir feiret i løpet av det liturgiske året, datert til det 10. århundret. Kildene 
forteller at han kom fra en kristen familie, og at han allerede i tenårene viste helbredende og 
demonutdrivende egenskaper. En av de som han ifølge kildene skal ha hjulpet fra 
demonbesettelse, er keiser Gordians datter. Og som følge av dette skal mange ha konvertert til 
kristendommen. Men under keiser Decius’ regjeringstid skal Tryphon ha blitt beskyldt for å 
ikke dyrke de hedenske gudene. Da ble han sendt til Nikea for å svare for seg. Han erkjente 
sin kristne tro, og deretter skal han ha blitt torturert og halshogd. Flere kirker i Konstantinopel 
var dedikert til ham, noe som viser at hans kult var utbredt og populær der. I begynnelsen ser 
det ikke ut til at det har vært knyttet noen spesielle attributter til helgenen. I de tidligste 
ikonene av ham blir han fremstilt veldig enkelt, bare med et kors i ene hånden. Men i senere 
tekster blir St. Tryphon betegnet som “anargyros”, som betyr helbreder, og skytshelgen for 
kultivasjon, jordbruk, dyrking og vingårder. Det blir tydeliggjort i den litt senere 
ikonografien, der han nå blir fremstilt med et kors i ene hånden og en sigdlignende gjenstand i 
den andre.76   
I Bulgaria er St. Tryphon skytshelgen for alle som har en vingård og som driver med 
vindruedyrking. Han er veldig populær, og hans merkedag feires med stor iver så og si alle 
steder i Bulgaria. Vin har blitt dyrket i Bulgaria helt siden trakernes tid, og i dag er vin en 
viktig eksportvare for landet. At helgenen har blitt populær i disse landområdene er dermed 
ikke så rart. På denne dagen skal alle som har en vingård eller vinranker i hagen, skjære små 
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deler av vingrenene, fremsi en velsignelse og helle vin i en libasjonsskål som sendes rundt til 
alle i familien. I de mer tradisjonelle samfunnene på landsbygda er det kun menn som har lov 
til å kutte vingrenene. Kvinnene pleier å bake rituelle brød, av samme type som vi har nevnt 
ved for eksempel juelfeiringen, bare at disse dekoreres med temaer fra vindyrkingen. Før 
mennene kutter vingrenene, er det vanlig at de vender seg mot solen og gjør korsets tegn tre 
ganger. Tre er også antall grener som skal kuttes fra tre ulike grener. Det helles rødvin over 
grenene eller ned på bakken, en symbolsk handling som skal gjøre vinåkeren fruktbar slik at 
grenene kan bære mange frukter.77 På litt større plasser der Trifon Zarezan feiringene er 
organisert blant innbyggerne, er det vanlig at presten kommer for å velsigne vingården, 
menneskene tilstede og de rituelle brødene de har med seg. Etter at ritualet er gjennomført er 
det tid for fest, musikk, horo (den tradisjonelle ringdansen) spising og drikking. I de senere år 
har det blitt mer vanlig å feire Trifonovden den 14. februar. Dette er en endring som skjedde 
etter innføringen av den gregorianske kalender. Endringen har også gjort det mulig for 
bulgarerne å slå sammen feiringen av Trifonovden med St. Valentins dag, en dag som får 
større og større popularitet i Bulgaria, spesielt blant de unge. 
          
Fig. 14. Prester tilstede ved den rituelle kuttingen av vingrener.           Fig. 15. Det rituelle runde brødet. 
Festivitetene som foregår på Trionovden tidlig i februar markerer et skille mellom vinterens 
endelige slutt og begynnelsen på våren. Overgansperioden mellom de to årstidene har stor 
betydning, og ritualer utført i denne perioden har som mål å styrke og sikre vitalitetens og 
fruktbarhetens triumf over vinterens mørke krefter.78 
Det finnes mange forskjellige versjoner i den bulgarske folkloren om hvor betegnelsen 
“zarezan” kommer fra. Selve ordet betyr “oppkuttet”. Den mest populære forklaringen er den 
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som forteller om den gangen St. Trifon skulle til vingården sin for å stelle vingrenene. Da han 
holdt på kom Jomfru Maria med Jesusbarnet forbi. Han henvender seg til henne i en nokså 
frekk tone og spør om hvor hun skal ta med sitt uektefødte barn (siden hun ikke forteller hvem 
faren er). Jomfru Maria svarer ikke direkte på spørsmålet hans, istedet sier hun til ham at han 
skal være forsiktig mens han kutter vingrenene, for ellers kommer han til å kutte av seg nesa. I 
det han skal forklare henne hvor forsiktig han er, klumser han med kniven og skjærer sannelig 
av seg nesa.79 Moralen i legenden er antagelig det at en ikke skal gjøre narr av Gudemoren, 
hennes sønn er ikke et uektefødt barn, hennes sønn er Sønn av Gud. Men legenden kan faktisk 
ha en opprinnelse i den antikke myten om Lykourgos, konge over den trakiske stammen 
Edoni. Han skal ha vært motstander av Dionysos og alle som er hans tilhengere. Myten 
forteller hvordan Dionysos reiser rundt omkring for å instruere folk i vindyrking. Da 
Lykourgos får øye på ham, går han til angrep på Dionysos. Men Lykourgos kommer til å lide 
for dette. Guden straffer ham med galskap. I den ville tilstanden går Lykourgos løs på sin 
kone og sine sønner og dreper dem. Litt senere dør han selv. I en annen versjon av myten 
fortelles det at han kapper av seg føttene med en øks før han tar livet av seg selv.80   
Hovedpoenget er at om man går til angrep på noe guddommelig, så vil man bli straffet. 
Lykourgos angriper Dionysos, og Dionysos straffer ham med en tilstand som fører til hans 
undergang. Det samme kan vi overføre til legenden om Trifon og Jomfru Maria. Trifon går 
ikke direkte til angrep til henne, men han gjør det indirekte og verbalt – han gjør narr av 
henne og kaller sønnen hennes for uekte. Hun straffer ham heller ikke direkte, men hun fører 
indirekte til at han skjærer av seg nesa, ved å påpeke at han må være forsktig når han skal 
kutte vingrenene sine.  
Trifonovden er en festdag med gamle røtter som vil sannsynligvis fortsette å eksistere i lang 
tid fremover. Den er så populær i Bulgaria at enkelte velger å feire den både den 1. og 14. 
februar. Ikke minst har festen fått en oppsving etter at Bulgaria for alvor fikk en plass på 
Europas vinkart, for i dag er Bulgaria verdens åttende største vineksportør. Etter murens fall 
har bulgarere selv fått en økt interesse for vinen de selv produserer, og dermed de gamle 
tradisjonene knyttet til vinen og dyrkingen av den. 
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Kapittel 7 - Nestinarstvo – ilddans 
Den rituelle dansingen over glødende trekull med bare føtter, er utvilsomt et av de mest 
interessante og myteomspunnede kulturelle fenomen i Bulgaria, nærmere bestemt i områdene 
rundt Strandzha-fjellet. Fenomenet er også å finne blant deler av den greske befolkningen, og 
selve ritualet finner sted den 21. mai, St. Konstantins og St. Helenas dag. I dette kapittelet skal 
jeg se på den hedenske bakgrunnen for denne merkedagen og hvor den har sin geografiske 
utbredelse. Hvilken betydning har helgenene her? Jeg skal også se på noen bulgarske 1800-
talls skribenter sine øyevitneskildringer, der de deler opplevelsene og inntrykkene de hadde 
fått etter å ha vært tilstede ved et nestinari-rituale. Jeg skal deretter gjøre rede for ilddansernes 
hellige univers, med alt den inneholder, og til slutt skal vi se nærmere på en video av ritualet 
og prøve å forklare hva som skjer. 
 
Røtter fra en fjern fortid 
Nestinarstvo, av gresk “nestia” som betyr ild, er en svært gammel tradisjon av rituell karakter 
som kan spores tilbake til antikkens dionysiske mysterier. Dette er et rituale ikke alle kan 
delta på – man må være utvalgt, i dette tilfelle av St. Konstantin. De som er netstinari hevder 
at de er beskyttere av en sannhet. De utfører ilddansen som en plikt, til “verdens og 
menneskenes beste”, som de selv forklarer det. Ved å danse på ilden mener de at de får 
innblikk i fremtiden, de får evnen til å forutse det som skal komme. Dansen er også en form 
for selvoppofrelse, de “ofrer” seg selv i håp om at guddommen skal utføre sin epifani. Og det 
er nettopp dette med oppfatningen og bildet av “Gud” som er et spesielt punkt i forståelsen av 
nestinarstvo. Ilddanserne er kristne mennesker, men for dem er ikke Jesus Kristus en levende 
tilstedeværelse. Personifiseringen av den reele guddommelige kraften som styrer hele deres 
liv, er Guds stedfortreder, St. Konstantin. Helgenen er for dem “den hellige far”, deres 
skytshelgen. Ilddanserne forklarer St. Konstantins overordnede rolle ved hjel av en legende 
som beretter hvordan Gud trengte hjelp til å ha bedre kontroll på verden. Han ville finne en 
blant menneskene til å være medhjelper, og for å finne ut den verdige, dro Gud selv til 
landsbyen Pripor (en landsby i Bulgaria der det påstås at ilddanstradisjonen har oppstått) der 
han stelte i stand et stort bål. Den som klarte å hoppe over skulle få bli Guds medhjelper. Da 
kom det en ung mann som ikke bare hoppet over ildstedet, men klarte også å danse inn i det. 
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Da skal Gud ha sagt: “ La hans navn være Konstantin”. Den unge mannen skal ha svart at han 
ikke kan ta på seg rollen som medhjelper om han ikke kan få lov til å ta med seg sin søster. 
Også hun hoppet i ilden og viste at hun kunne danse på den, og hun fikk navnet Elena 
(Helena). I en annen legende er Elena hustru til “den greske keiser Konstantin”. I 
virkeligheten var Helena moren til Konstantin den store, keiser i Romerriket på 300-tallet e. 
Kr. og grunnlegger av den bysantinske hovedstaden Konstantinopel.81 
Allerede i det 5. og 6. århundret oppstod en kult for de to helgene – mor og sønn, og den 
spredde seg svært fort, spesielt i landområdene til det bysantinske riket. I ikonografien blir St. 
Konstantin og St. Helena fremstilt alltid sammen, med korset mellom dem. I bulgarsk 
folketradisjon er St. Helena en personlighet med flere “ansikter”. Det kan enklest forklares 
med hennes uselvstendighet, både i den kanoniske og den folkelige fremstilling. Der er hun så 
og si alltid komponent i en konfigurasjon av enten to, tre eller flere helgner. Sammen med St. 
Konstantin utgjør de to et stabilt par, og i nestinari-universet er dette paret ladet med en sterk 
uttykt solar karakteristikk, ettersom deres kult er tett knyttet opp til ilden og dansingen oppå et 
rundt ildsted. St. Helena blir også fremstilt som hersker over værfenomenet hagl. I en av de 
østlige regionene i Trakia, Sakar (øst i Rodopefjellene), kalles kalendermerkedagen for St. 
Helena for “Kostadinka i Elenka”. De som bor i Sakar oppfatter Konstantin og Elena som èn 
person (og det helst en kvinne), som bror og søster eller som to søstre. Her er det tydelig at 
den feminine siden har mye større plass, antagelig fordi hun har overtatt rollen til en gudinne 
(Den store Gudinne Mor). Merkedagen kalles for “hatalia den”, altså “den farlige dagen”. 
Folk skal ikke jobbe, verken inne eller ute på gården. Bare slik kan de forhindre at 
haglstormen ikke ødelegger åker og jord. På bakgunn av dette oppstår overtro og magiske 
praksiser. I en landsby rundt byen Haskovo, sies det at St. Helena følges av to fugler, den ene 
er døv og den andre blind. Dermed sier man at haglskyen er døv og blind og ingenting kan 
stoppe den. Troen på at en fulg leder stormskyer på himmelen er av hedensk opprinnelse, men 
blir omgjort og får en kristen karakteristikk med en gang fuglen knyttes opp mot St. Helena.82  
Men la oss nå komme tilbake til St. Konstantins rolle. Ilddanserne kaller ham som sagt for 
“den hellige far”, eller “Svetok”. Han er god og utfører velgjerninger, han sørger for lykke og 
fred når hans tilbedere viser ham respekt og ære. Å la være å utføre nestinari-ritualene, eller å 
gjøre dem feil, vil føre til stor ulykke, og St. Konstantin vil straffe de skyldige med sykdom, 
naturkatastrofer og død blant husdyrene. St. Konstantin og St. Helena blir dyrket på samme 
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måte som antikkens guder – de må tilfredstilles til enhver tid, de krever offer og gaver hvis de 
skal la menneskene vinne deres gunst. Nettopp dette vil jeg påstå er det største beviset på at 
tradisjonen har en hedensk opprinnelse, for i kristendommen skal man ikke måtte ofre noe for 
å vinne Guds nåde og tillitt. Offeraspektet slik vi finner det i de førkristne religioner, 
eksisterer ikke i kristendommen. Om man kan danse i ilden avhenger fullt og helt av 
helgenen. Man må ha “veien åpen”, og for å få det, må St. Konstantin vist seg for den utvalgte 
og beordret vedkommende til å hoppe inn i glørne. Helgenene hjelper hverandre, og de er 
beskyttere av ilddanserne og deres tradisjon. Når den hellige far velger å “vise seg” for den 
utvalgte, sies det at han kommer frem kledd i enten begravelsesklær eller i helt hvitt tøy. I en 
gruppe med nestinari er det èn med tittelen “glaven nestinar” eller “glavna nestinarka” om 
det er en kvinne. Betegnelsen betyr rett og slett hovedperson. Utførelsen av helgenens vilje, 
som er overført gjennom denne hovedpersonen i nestinari-gruppen, er opprettelsen av 
harmonien mellom menneske og natur. Helgenen streber etter å holde harmonien ved like, 
derfor er hans ord lov. Hovedpersonen i gruppen har altså rollen som mediator mellom 
helgenens vilje og de andre i nestinari-samfunnet. Denne personen har naturlig nok høy status 
i samfunnet og behandles med stor respekt. Alle som har vært vitne til ilddansritualet og 
observert disse menneskenes levesett, beskriver hvor mye de anstrenger seg for å føre et fromt 
liv, og være verdig den som gjorde dem til utvalgte og ga dem det som de anser for en 
himmelsk gave – å gå på glødende trekull.83 
 
St. Konstantin og St. Helena blir blant ilddanserne kalt for “visii”, et ord som også har blitt 
brukt til å betegne de slekter som har vært ansvarlige for å videreføre nestinari -tradisjonen og 
opprettholde helgenkulten. Ordet “visii” er av trakisk opprinnelse og er bevart som et 
toponym i navnene til de gamle trakiske byene Byzantion (gresk: Vizantion), Bizone/Vizone 
og Biza/Visa. Det kan være en slags folklorisering av navnet til den legendariske kongen 
Bizas, grunnlegger av Byzantion, det som senere ble Konstantinopel. I følge den utbredte 
myto-legendetradisjonen, er Bizas sønn av Poseidon og Keroesa, datter av Zevs og Io. 
Tempelet i Byzantion dedikert til Poseidon er det Bizas selv som har bygd. Etter hvert oppstår 
den orfeiske doktrinen om “herskeren”, sønn av Den store gudinne mor. Sønnen er 
solen/ilden.84 Bizas blir denne “ildsønnen”, som det oppstår en kult rundt. Konstantin og hans 
mor Helena ser ut til å ha overtatt den viktigste plassen i ilddansernes trossystem rundt 9. og 
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10. århundre, omtrent da keiseren ble kanonisert. Det er logisk å anta at de overtok plassene til 
den guddommelig Bizas og hans kone Fidaleia. De legendariske skikkelsene har klart uttykte 
roller som “herskere-spåmenn”, en rolle som var vanlig blant oldtidens keisere. De var 
sentrale ledere og beskyttere for kulten, og fungerte som prester. Beskyttere av nestinarstvo-
kulten er jo også St. Konstantin og St. Helena. For ilddanserne er Konstantin, før han blir 
helgen, en keiser. Denne posisjonen ligger nær kirkens ideologi om “den gode rettroende 
hersker”. Men for ilddanserne er han den som våker over deres hellige plasser (de hellige 
brønnene og de små kapellene), han beskytter kulten og ilddansen som inngår i den. Keiserens 
skikkelse flettes inn med ideen om Gud.85 
 
Geografisk opprinnelse 
Denne tradisjonen oppstår rundt 1400-tallet i landsbyene rundt elven Veleka, bak 
Strandzhafjelelts åser. Stedene hvor nestinarstvo har lange og gamle røtter, kalles blant 
ilddanserne for “ognishta”, som helt enkelt betyr “ildplass”. De opprinnelige ildplassene er 
landsbyene i Strandzha-regionen Bulgari (Urgari), Kosti, Brodilovo, Kalandzha, Madsjura, 
Gramatikovo og Kondolovo. I Kosti og Brodilovo var befolkningen av gresk opprinnelse, 
men de snakket en slags sørbulgarsk dialekt. Denne er så ulik vanlig bulgarsk språk, at 
bulgarere flest har store problemer med å forstå den. Der har nestinarstvo mer eller mindre 
dødd ut etter at den greske befolkningen ble tvangsflyttet etter 1914. Landsbyen Madsjura 
ligger i dag innenfor tyrkisk territorium. Etter Balkankrigene 1912-1913 fant det sted en stor 
folkeforflytning, men Bulgari klarte å beholde sin bulgarske befolkning, samt nestinari-
tradisjonene. Landsbyen er altså i dag den eneste autentiske ildplassen, til forskjell fra andre 
plasser der tradisjonen har festet rot, men først etter at de har blitt befolket av de som var på 
flukt under krigen mot tyrkerne.86 
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Fig. 16. Kart over Sørøst-Trakia.  
 
Tidlige øyevitneskildringer 
De tidligste øyevitneskildringene vi har om nestinari-ritualene og utøvernes skikker, er fra 
1860-årene. Men også fra utover andre halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, 
har vi omfattende kildemateriale om nestinarstvo – beretninger fra prester i landsbyer der 
tradisjonen er utbredt, fra ulike bulgarske skribenter, og andre intellektuelle som forfattere og 
forskere innen etnografi. Kildematerialet er nesten utelukkende nedtegnet av bulgarere, selv 
om det dreier seg om tradisjoner og ritualer også utført av gresktalende grupper i Strandzha-
regionen. Men det er en logisk grunn til at dette er tilfellet. Greske etnografer og forskere har 
ikke fattet særlig interesse for nestinari-tradisjonen mest sannsynlig fordi den gresk-ortodokse 
kirken alltid har hatt et negativt syn på den. De mener den ikke har noen plass i den ortodokse 
kanon. Det å danse oppå ild blir av det greske presteskapet betegnet som noe hedensk, noe 
som må forfølges og elimineres.87 
En av de som skrev ned sine opplevelser og inntrykk av ilddanserne, er skribenten Petko 
Slaveikov, som selv har reist til nestinari-landsbyene i Strandzha-området for å observere og 
dokumentere disse spesielle tradisjonene, og for å snakke med de som utfører ritualene. Tre 
ganger har han bevitnet ilddansen – i 1866, 1870 og 1875. Nestinari-tradisjonene var ikke helt 
ukjent for ham, han visste hva det dreide seg om, men det var altså ikke før i 1866 at han fikk 
observere det med egne øyne. Hans første beretning ble publisert i avisen “Gaida” 15. juni 
samme året, ganske kort tid etter at selve ritualet hadde funnet sted, nemlig 21. mai. Da hadde 
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han vært i den bulgarske landsbyen Madsjura, som i dag ligger innenfor Tyrkias landgrenser, 
for å overvære ilddansernes feiring av St. Konstantin og St. Helena. Han beretter hvordan folk 
samles på en bestemt plass i eller utenfor landsbyen for å sette opp et stort bål. De gjør også i 
stand et stort festbord ved siden av bålet, hvor de spiser, drikker og spiller festmusikk på sine 
tradisjonelle intstrumenter. Når flammene er i ferd med å dø ut, begynner ilddanserne å 
forberede seg til ritualet. De ber en bønn, med ikonoene av de to helgenene i hendene. Videre 
forteller han hvordan en av de deltakende blir “besatt” av St. Konstantin. Da holder 
vedkommende ikonet med en hånd, mens han river av seg klærne med den andre og begynner 
å gå mot ildplassen, der glørne ligger spredt på bakken. Det er altså som om ilddanseren faller 
i en transelignende tilstand. Han danser oppå glørne helt til transen går over, med hoppende 
og rytmiske bevegelser. Når èn var ferdig, begynte en annen sin ilddans, men også flere kunne 
danse oppå glørne samtidig. Imens deltok de andre oppmøtte i en ringdans rundt ildstedet. 
Ritualet foregikk helt frem til soloppgang. Det virker som om det å falle i en transelignende 
tilstand er vanlig for ilddanserne før de hopper ut i glørne. Flere av de skriftlige kildene vi har 
om nestinarstvo beskriver hvordan ilddanserens personlighet forandrer seg når tiden nærmer 
seg for den rituelle dansen – de blir bleke i ansiktet eller kan få fargede flekker på kroppen, de 
begynne å riste og det virker som om de er helt fra seg. Ilddanserne selv forklarer dette med at 
de blir “besatt” av St. Konstantin, han “overtar” på en måte kroppen deres og kaller dem inn i 
ilden. Slaveikov forteller i sine skrifter om en kvinne som skal ha oppført seg nærmest som 
gal før hun gikk inn i dansen. Etterpå skal hun ha forklart at det er trangen hun kjenner 
innenfra til å trå barbeint over ildstedet som hadde forårsaket oppførselen hennes. Ilddanserne 
er i denne tilstanden helt til ritualet er over, og for mange ender det med at de besvimer. Hva 
som virkelig skjer med disse menneskene før de tar del i den rituelle dansen, er det vel 
egentlig bare de som vet. Vi klarer ikke å observere hva som foregår inne i deres kropp og 
sjel, eller vite om det virkelig er St. Konstantin som berører dem.88 Det er greit å nevne at det 
er vanlig for de som deltar i ritualet å innta mye alkohol før de begynner dansingen, og hele 
kvelden spilles det larmende musikk med instrumentene gaida (en slags sekkepipe) og en 
tromme. Jeg har selv hørt en gaida spille live, og den gir fra seg en lyd som virkelig trenger  
inn i hodet på en. Å være utsatt for denne lyden over lang tid, kombinert med store inntak av 
alkohol, må uten tvil ha en form for påvirkning for de deltakende i ritualet. 
Den 3. mars 1870 publiserte Slaveikov en ny artikkel om nestinarsvo, denne gangen i  en avis 
han selv stod for produksjonen av, “Makedonia”. I denne artikkelen får vi et innblikk i 
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ilddansernes forhold til den lokale kirken og presten. Vi har tidligere nevnt at den ortodokse 
kirken ikke godtar denne tradisjonen. De betrakter den som ukristen og sekterisk. Men også 
ilddanserne selv ønsker ikke noen innblanding fra kirken sin side i det de driver med. 
Slaveikov forteller om en landsby der innbyggerne betaler den lokale presten penger sånn at 
han kan la dem være i fred når deres feiringer finner sted den 21. mai hvert år.89 Det sier litt 
om deres forhold til andre som ikke er “innviet” i denne tradisjonen. Nestinari -samfunnet er et 
rimelig lukket samfunn, og de er veldig forsiktige med å vise sine rituelle handlinger for de 
som er utenforstående og skeptiske til deres praksiser. De ser ikke med gode øyne på de som 
stiller kritiske spørsmål ved deres spesielle form for religiøsitet, og ofte kan de gi misvisende 
svar på dem. Ilddanserne betrakter jo seg selv som beskyttere av en sannhet, men denne kan 
ikke avsløres for hvem som helst, og iallefall ikke en som ser med kristiske øyne på dem eller 
er fiendlig innstilt. Sånn sett har det ikke vært så enkelt å forske på dette kulturelle fenomenet. 
Mange av de bulgarske skribentene som har vært øyevitner til ritualet, har gjort det av ren 
nysgjerrighet. De er ikke religionsforskere med det mål å finne ritualets dypere mening, men 
mennesker med en forkjærlighet til hjemlandets folkelige tradisjoner, og som ønsker å bevare 
kunnskapene om dem.  
En bulgarsk forfatter som stiller seg litt kritisk til nestinarstvo, er Stojan Shivachev. Han er 
født og oppvokst blant nestinari på 1800-tallet, og er sånn sett ikke en utenforstående. Han har 
hatt muligheten til å observere ilddansernes ritualer og skikker på nært hold, og alt 
kildemateriale han samlet, bearbeidet han og skrev ned i verket “Trakia – fra Balkanfjellet og 
Rodopefjellet til Egeerhavet”. Han forteller om en reise han foretok til landsbyen Bulgari 
sammen med en prest fra Gramatikovo, der de sammen observerte ritualet på avstand, uten å 
bli oppdaget av ilddanserne. Det er ikke alltid de utfører ritualet hvis også andre enn dem selv 
er tilstedet, og Shivachev sier at derfor måtte han og presten vente ganske lenge før de fikk 
sett noe, siden ilddanserne måtte forsikre seg om at ingen andre så på. Selv om Shivachev fikk 
se ilddansingen med egne øyne, klarte han ikke å bli overbevist. Han var skeptisk til at de 
deltakende kunne tråkke oppå glørne med bare føtter uten at sålene ble brent, og han prøvde å 
finne rasjonelle og logiske forklaringer på det, som at de går på våt søle mellom 
“danseslagene” og at sålene deres er dekket av hard og læraktig hud som følge av at de ellers i 
hverdagen går barføtt. 
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Akademikeren A. P. Stoilov, som forsket på ildkulter og ildtilbedelse, har en ganske negativ 
holdning til nestinarsvto og kaller tradisjonen for et avvik fra den rette ortodokse tro. Han 
godtar den ikke, fordi i følge ham er ilddanserne en sekt, og han skylder på grekerne for å ha 
innført dette “avviket” blant bulgarerne. Han mener grekerne overtok denne ildkulten fra 
Lilleasia, der folk igjen skal ha overtatt den fra det gamle Persia. Den greske befolkningen i 
landsbyene Kosti og Brodilovo kom fra Lilleasia, sier Stoilov, og de har overtatt en fremmed 
kult som de introduserte for bulgarerne. Det er tydelig at han ikke vil anerkjenne tradisjonen 
som bulgarsk og som en levende del av Bulgarias kulturelle liv, uansett om han ikke klarer å 
finne noen bevis på at denne såkalte ildkulten stammer helt fra perserne. Også to andre lærde, 
Petar Angelov og Hristo Silyanov betegner nestinarstvo som en fremmed sekt, som har funnet 
sin plass i kristendommen ved å “skjule sin sanne hedenske gud i bildet av St. Konstantin” .90  
Men det kan neppe være snakk om ildtilbedelse i direkte forstand. Ilddanserne selv sier at de 
ikke tilber ilden, den representerer ikke en guddom for dem. Ilddanserne betegner seg selv 
som fromme kristne mennesker, de hevder til og med at de er “mer” kristne enn andre 
ortodokse bulgarere, og ilden er kun en prøvelse for å teste om deres tro er sterk nok, til tross 
for at de i flere landsbyer blir av prestene der beskrevet som dårlige kirkegjengere, det vil si 
de går ikke i kirken og feirer ikke de andre kirkelige høytider.91  
 
Nestinarstvo – utøverne, hellige plasser, bygninger og 
rituelle objekter 
De som står for utøvelsen av ilddansritualet, kalles som nevnt for “nestinari”, og de blir høyt 
aktet i landsbysamfunnet de kommer fra. Innbyggerne behandler dem med stor respekt siden 
de også betraker dem som mennesker med profetiske egenskaper. De tror at ilddanserne 
kommer i kontakt med helgene under ritualet, og dermed får innblikk i sannheter og 
kunnskaper om fremtiden som de kan formidlere videre til de andre. Det er ikke noe spesielt 
mønster over hvem som blir nestinari, og i hvilken alder, men man kan på generelt basis si at i 
de bulgarske nestinari-landsbyene har det en tendens til å være flere kvinnelige ilddansere, 
men i de greske er det flere menn. Men felles for alle ilddansere er at de kommer fra en slekt 
som har vedlikeholdt tradisjonen i veldig lang tid. Blant ilddanserne er det èn som velges til å 
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være “hovednestinar”, også kalt “arkenestinar”. I de aller fleste tilfeller er dette en eldre 
kvinne, som får rollen som landsbyens åndelige leder, spåkvinne og helbreder. Hos henne 
kommer mennesker som sliter med sykdom, som har det tungt på grunn av en tragedie eller 
død i slekten, eller som trenger råd angående viktige livshendelser og begivenheter. 
Hovednestinaren blir erstattet av en ny kun når vedkommende på grunn av høy alder ikke er i 
stand til å utføre de åndelige pliktene lenger. 
I enhver landsby der nestinarstvo-tradisjonen er utbredt, blir det utpekt en mann som får 
ansvar for å sørge for at ilddansritualet og de andre skikkene blir fulgt og utført på riktig måte. 
Denne personen kalles for “vikilin”. Han blir valgt på livstid, men kan trekke seg på grunn av 
sykdom, alderdom eller annet som eventuelt hindrer ham i å utføre oppgavene han har. Under 
den rituelle høytiden går han kledd i den tradisjonelle drakten som gjelder for den 
regionen/landsbyen han er fra, men under selve ritualet skal ha et stort rødt klede rundt halsen. 
Andre som har en viktig plass i nestinarstvo-tradisjonen, er ikonebærerne. I de greske 
bosettingene i nestinari-landsbyene Kosti og Brodilovo kalles de for “ikonofori”. Disse er tre 
unge gutter, og kravet til dem er at de har foreldre som er i live, og at de er rituelt rene (ugift, 
heller ikke forlovet). De er tre fordi antallet ikoner som brukes under den rituelle dansen også 
er tre.92 
Til ritualet er det også knyttet noen plasser og steder som ilddanserne ser på som hellige. Det 
utføres rituelle handlinger ved de små brønnene som blir kalt for “ayazma”. Vannet i disse 
brønnene antas å ha helbredende egenskaper. Brønnen er bare åpen visse dager i året, og de 
rituelle handlingene som utføres ved den er knyttet til åpning/lukking av den og rensing av 
den. Av stor viktighet er også “kurbaneto”, der kurban – dyreofringen gjennomføres. Dette 
punktet skal vi forklare nærmere litt senere. Viktig er selvsagt også selve ildplassen, der den 
mest essensielle delen av ritualet, dansingen, foregår. Det sakrale sentrum i enhver nestinari -
landsby blir markert av en liten trebygning som kalles for “konak”, og er et slags lite kapell. 
Her oppbevares ikonene av St. Konstantin og St. Helena, samt instrumentene gaida 
(sekkepipe) og tupan (en slags tromme), som tar fram til bruk kun på festdagen, den 21. mai. 
Instrumentene brukes til å lede og bestemme takten til den rituelle dansen, men de brukes 
også når ilddanserne starter den rituelle ferden fra kapellet til ildplassen. Skinnet på trommen 
er laget av huden til et dyr som har blitt slaktet som kurban. Verten, om man kan kalle det, til 
kapellet, er hovednestinaren. Her utøver hun sin rolle som åndelig leder og spåkvinne, det er 
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her folk i landsbyen oppsøker henne for råd. Innbyggerne betrakter kapellet som den mest 
hellige plass i deres landsby, og de tillater ikke noen som helst endringer å bli utført når det 
gjelder selve konstruksjonen og måten den skal brukes på. Ikonene av St. Konstantin og St. 
Helena som blir oppbevart i kapellet, skiller seg fra andre ikoner med det at de har håndtak på 
undersiden, slik at det skal være enkelt å ha dem med seg inn i ilddansen. Håndtakene er som 
oftest laget av sølv. Ikonografien til nestinari-ikonene er alltid den samme – de to helgenene 
er fremstilt med krone på hodet, symbol på deres “keiserlighet”, St. Konstantin på høyre side 
og St. Helena på venstre side, og Det hellige kors mellom dem. I kapellet plasser de slik at de 
alltid vender mot folks ansikter, og aldre mot deres rygg. Hvis ilddanserne blir beskyldt for å 
være tilhengere av en ukristen kult, bruker de ikonene til å argumentere mot det. De svarer 
med at ingen kan være mer kristen enn dem siden de aldri vender ryggen til ikonene sine, 
mens presten i den ortodokse kirken alltid har ikonostasen bak seg.  
 
Fig. 17. Nestinari-ikon av St. Konstantin og St. Helena med rød festbekledning. 
Ilddansernes ikoner er alltid kledd i rødt stoff som går hele veien rundt ikonet, i en oval form. 
Hvert ikon har to “bekledninger”, en til hverdag og en til fest. Den røde oppbevares i kapellet 
og ikles ikonet kun på festdagen. Til dette er det knyttet et eget ritual.93 
 
Ritualet 
Helligdagen for St. Konstantin og St. Helena, 21. mai, er en omfattende festdag. Hvis vi skal 
betrakte hele feiringen som ett ritual, er ilddansen kun en del av den. En annen veldig viktig 
del av ritualet, er kurban – dyreofringen. Det innebærer å slakte et dyr til ære for de to 
helgenene, og ilddanserne slakter en okse. Dyrene som skal ofres må være enten 1, 3, 5 eller 7 
år gamle, det viktigste er at det er et oddetall. De skal helst ikke ha en mørk farge. Lyse dyr 
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ofrer man for helse og fruktbarhet, mens mørke dyr ofrer man i tunge tider der man er truet av 
sykdom, død, naturkatastrofer, altså det meste som er knyttet til frykt. Før oksen slaktes, ledes 
det i en høytidelig prosesjon frem til offerplassen. Dyret er pyntet med girljander av blomster 
og fargede tøystykker. Under prosesjonen passer man på at dyret har det bra og ikke lider 
unødvendig. Offerkuttet utføres av en med lang erfaring.94  
Dette mener jeg er et helt klart bevis på at nestinari-tradisjonene stammer fra antikkens 
mysteriekulter. Oksen som hellig dyr og offerobjekt har vært utbredt hos flere folkeslag, blant 
annet hebreerne og egypterne, og ikke minst grekerne og romerne. Oldtidens mennesker 
slaktet de lyse oksene til de himmelske guder, og de mørke til de jordiske guder, på samme 
måte som ilddanserne slakter lyse okser for helse og fruktbarhet, og mørke for å forhindre 
sykdommer og ulykker. Romerne slaktet hvite okser på grunn av deres symbolske renhet. 
Også blant Mithraskultens tilhengere hadde oksen og den rituelle ofringen av den en sentral 
plass. Det å pynte offerdyret før slaktingen fant sted var også en vanlig ting i antikken, det 
samme med å føre dyret i en høytidelig prosesjon. Vi vet at guden Dionysos har vært en 
populær guddom blant den trakiske befolkningen, og han hadde en sterk tilknytning til oksen. 
Ofte blir han fremstilt med oksehorn på hodet.95  
 
 
Fig. 18. En okse klartgjort og pyntet til ofring, romersk steintavle fra 1. århundre e. Kr. 
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Fig. 19. Romersk mosaik som viser en okse som skal ofres. 
 
Den rituelle slaktingen av oksen er dermed helt klart en videreføring av en hedensk skikk, på 
samme måte som slakting av andre offerdyr også er. Om ikke ofringen utføres riktig, tror 
ilddanserne at ulykke vil ramme de som er ansvarlige for ritualet, eller hele landsbyen. 
Å kunne danse barføtt over glødende trekull kan bare utføres av en som “snakker” med 
helgenen og mottar visjoner. Vi har tidligere nevnt at ilddansere på en måte blir besatt av St. 
Konstantin og faller i en transelignende tilstand. Han viser seg for dem i syner. Sånn sett kan 
vi si at det er ikke ilddansen i seg selv som er det viktigste for disse menneskene, men det å 
kunne oppnå kontakt med helgenen, selve forutsetningen for å kunne tre inn i ilden og det 
viktigste kjennemerket til en persons tilhørighet til nestinari-samfunnet. En må ikke utføre 
ilddansen med en gang transen finner sted, for dansen utføres kun på festdagen til St. 
Konstantin og St. Helena (21. mai), mens transen kan finne sted en hvilken som helst annen 
dag i året og til enhver tid på døgnet. De som utøver ilddans forteller at de i en tid før 
helligdagen kan føle sterk uro og rastløshet, de føler at helgenen kaller på dem, og at denne 
følelsen av uro forsvinner etter at de har utført sin dans over glørne. Den rituelle dansen er 
selve kulminasjonen i nestinarstvo-tradisjonens riter. Å tre inn i ringen av glør uten å senere 
vise synlige merker på at man har vært der, har vært en stor grunn til at tilhengere av denne 
tradisjonen ble stemplet som ukristne, hedenske ildtilbedere, forfulgt og straffet av de 
kirkelige autoriteter. Ilddansen virker å være det ene elementet som prioriteres høyest over 
alle når forskere og andre observatører skal forklare ritualet og dens mening. For de 
utenforstående er det nok ilddansen som er høydepunktet, men ikke for utøverne selv. For 
dem er høydepunktet oppnåelsen av kontakt med helgenene, og ilddansen er prøvelsen de må 
gjennom for å bevise at deres tro er sterk nok. De blir ledet av St. Konstantin gjennom ilden, 
sier de. De ser ham gå foran dem og peker ut stien gjennom ilden han har laget for dem sånn 
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at de ikke skader seg. Uten disse synene og transetilstanden vil en ilddanser nekte å tre inn i 
glørne. De må være klare for det. En nestinar går inn i ilden når St. Konstantin har vist seg og 
tatt all plass i deres indre, deres tanker og følelser, alt stryres av ham. Det er ved hjelp av ham 
at de består ildens prøve – å komme seg uskadet fra det hele.  
Det er kanskje på grunn av ilden og dansen i den at nestinari har av mange , både bulgarske 
og utenlandske etnologer og forskere, blitt betegnet som hedninger, mennesker som står i 
opposisjon mot kirken og dens autoritet. Men det blir helt feil av oss å kalle dem for 
hedninger. Deres system av riter og verdensanskuelse har uten tvil røtter i en fjern fortid, da 
trakerne tilba den guddommelig mor og hennes sønn solen/ilden. De ofret oksen, symbolet på 
kraft, styrke og fruktbarhet, for å vinne gudenes gunst. Ilddansernes feiring av helgenene med 
dyreofring, store matgilder, mye drikke og larmende musikk minner veldig om de antikke 
mysteriekultenes orgier til ære for guden Dionysos. Kristendommen spredte seg til Trakia og 
resten av Balkan på 300- og 400-tallet takket være keiser Konstantin, som gjorde religionen 
tillatt. Det er ikke uten grunn at han siden har blitt en stor helt og helgen for de kristne. Han 
og hans mor overtok dermed plassene til trakernes modergudinne og hennes sønn. Selv om 
nestinari viderefører et førkristent ritualsystem, er de i egen betraktning sanne kristne 
mennesker. Ilddanserne beskrevet i øyevitneskildringene vi så på tidligere tilber ikke ilden og 
solen, de er Guds tjenere på jorden, bevarere av en sannhet kun de har innblikk i, gitt til dem 
av den som de anser som Guds stedfortreder på jorden, St. Konstantin. 
I dag er nestinarsvto-tradisjonen i ferd med å dø ut i Bulgaria. Den raske urbaniseringen har 
ført til at mange Strandzha-landsbyer har blitt helt forlatt, og moderniseringen har ført til at 
mange bulgarere ikke lenger har samme syn på tradisjonen. Mange betrakter den som 
gammeldags og ikke lenger relevant i et moderne samfunn. Men ilddansen i seg selv finnes i 
stor grad enda, selv om mange av de viktige religiøse elementene ved hele ritualet er fjernet. 
Den har blitt til en attraksjon. Ved Svartehavskystens populære turiststeder blir den fremført 
som underholdningsdans for turistene når de reiser dit på sommeren. De viser nestinari -
ritualet i en svært forenklet form, der elementer som dyreofring og oppnåelsen av kontakt med 
helgenen er tatt bort. Men den skaper stor fascinasjon og interesse blant de utenlandske 
turistene, så forhåpentligvis vil tradisjonen, eller iallefall visse deler av den, fortsatt bestå i en 
tid fremover.  
Kun et fåtall av nestinarislektene finnes enda i de opprinnelige ildstedene Bulgari og 
Brodilovo. Der arrangeres det hver år store folkefester i tiden rundt mai og juni, der mange 
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rundt omkring i Bulgaria tar turen innom for å få se nestinari gå barføtt over glørne. Jeg vil 
gjerne legge ved en video av ilddansen, fremført i juni 2013 i landsbyen Bulgari. Videoen er 
hentet fra nettsiden http://www.youtube.com/watch?v=p5IJkTC1LAY og er lagt til på CD-
platen som er vedlagt.  
I videoen får vi se hvordan prosesjonen før selve dansen foregår. Helt fremst går en liten 
gruppe mennesker, og bak dem følger de tre unge ikonebærerne. Ungguttene etterfølges av de 
som spiller på instrumentene gaida og tupan, hvis lyd hjelper ilddanserne å nå sin ekstatiske 
tilstand. Helt bakerst går de som skal inn i ringen av glør – nestinari. Hele følget går rundt 
ildplassen tre ganger, og etter den tredje runden stiller de seg på en rekke og venter på at han 
ene som står inn i ringen skal bli ferdig med å spre ut alle glørne over hele ildplassen. En ting 
jeg la merke til i videoen, og som jeg ellers har sett flere bilder av, er at glørne spres i lange 
stråler nedover, noen ganger litt avrundet sånn at de minner om en stjerne. Etter min mening 
er det ikke utenkelig at det er en slags solsymbolikk, ettersom solen og ilden er tett knyttet til 
hverandre. 
 
Fig. 20. Glør på ildplassen spredt i en stjerneformasjon. 
 
Når mannen inn i ringen er ferdig med å spre glørne rundt, hører vi et skifte i musikken. 
Denne markerer at nå er ildaplassen gjort klar, og dermed kan ilddanserne tre inn når de føler 
seg klare. Vi ser hvordan tre av ilddanserne overtar ikonene fra ikonebærene. Bærerne har på 
seg et rødt skjerf som de fikk av vikilin da han gav dem ikonene ved kapellet. De røde 
skjerfene skal beskytte ikonene fra berøring og kontakt mot guttenes klær. Så trer de inn i 
ringen, en etter en. De bytter på å bære ikonene. De veiver opp og ned med hendene mens de 
med raske skritt krysser ildplassen. Dette foregår i flere minutter. Når de er ferdig med å 
danse i ringen, byr de opp til “nestinarsko horo” – ringdans, der alle som vil kan være med. 
De tre guttene som er ikonebæreren har nå igjen fått tilbake ikonene. Det sies at å delta i en 
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ringdans sammen med de som har være inn i ringen av glør, vil bringe dem lykke og god 
helse. Til slutt hører vi igjen hvordan musikken skifter takt og ringdansen opphører. Det 
følget som vi så i prosesjon rundt ildaplassen i starten av videoen, er nå på vei bort derfra og 
tilbake til “konak” – kapellet, der ikonene og instrumentene skal settes tilbake. De skal ikke 
bli tatt fram igjen før neste år, da det på nytt er tid for å hedre de hellige Konstantin og 
Helena. 
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Kapittel 8 - Gergiovden – 6. mai 
St. Georg er utvilsomt en av de aller mest kjente og berømte kristne helgener. Han er 
skytshelgen for England, og samtidig titularhelgen for en rekke kirker i hele verden. Det er 
ikke mye vi vet om denne kristne martyren, som har blitt udødeliggjort gjennom legenden om 
dragen. En del forskere og historikere mener at St. Georg har faktisk aldri eksistert, og at det 
dermed heller var snakk om en kristen versjon av hedensk  myte, men det kan hende at 
legendene har grunnlag i hendelser som virkelig har funnet sted. I følge den tradisjonelle 
historien skal St. Georg ha blitt født i Kappadokia rundt år 280 i en velstående familie. Moren 
skal ha oppdratt ham i den kristne tro. Det sies at han dro til Nicomedia for å presentere seg 
for keiser Diokletian og prøve seg på en karriere som soldat. Keiseren kjente godt til faren 
hans, som også skal ha vært soldat, og soldat ble Georg også, derav den ikonografiske 
fremstillingen av ham som ridder i en skinnende rustning. Martyr ble han da Diokletian 
halshogde ham, fordi Georg satte seg imot keiserens kristenforfølgelser. Georg skal ha gitt 
bort all sin rikdom til de fattige før han gikk i vei for å møte sin skjebne.96 En annen historie 
forteller at keiseren skal via et edikt ha gitt ordre til det kristne presteskapet om å ofre til de 
hedenske guder, med at Georg skal ha revet ned en kopi av ediktet han så hent opp på døren 
til keiserpalasset. Diokletian skal ha blitt rasende og dømt Georg til tortur og til slutt 
halshogging. En tidlig kilde, Eusebius av Cesarea, forteller om en soldat fra en velstående 
familie som skal ha blitt dømt til døden av keiser Diokletian, og halshogd den 23. april år 303. 
Men Eusebius nevner ikke noe navn på denne soldaten.97  
Kan det være snakk om Georg? I hele kristenheten har St. Georg blitt hedret som et symbol på 
mot og tapperhet, en beskytter av de fattige og forsvarsløse, og ikke minst beskytter av den 
kristne tro. 
Fig. 21. Ikon av St. Georg fra San Salvatore kirken i Kreta 
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Den store vårfesten 
St. Georgs dag er den 23. april, men folk i Bulgaria feirer den etter den julianske kalenderen, 
nemlig den 6. mai. Dette er den aller største og viktigste merkedagen i vårparten av den 
bulgarske folkekalenderen. Av det bulgarske folk regnes den nesten som viktigere enn selve 
påskehøytiden. Gergiovden er en høytid knyttet til jordbruk og hushold med dype røtter i 
fortiden, og inneholder elementer som hele det slaviske folk har kjennskap til, fra tiden før 
deres inndeling i øst-, vest- og sør-slavere. Disse elementene har de antagelig overtatt fra de 
gamle trakerne. Mye har faktisk blitt overtatt fra trakerne, selv dette folket ble fullstendig 
assimilert av slaverne på Balkan til tross for deres mangetallighet. Men det betyr jo 
nødvendigvis ikke at deres tradisjoner, mytologi og verdenssyn forsvant helt. Mange av 
trakernes rituelle skikker og troselementer ble flettet inn i slavernes religiøse verden, og etter 
hvert i den religiøse verdenen til folket som i dag kaller seg bulgarere. Den trakiske arven har 
ikke gått tapt. Selv om den kristne helgenen som idag har gitt sitt navn til festivitetene som 
markerer starten på bulgarernes gjetersesong, fremstilles som en tapper ridderer på en hvit 
hest som dreper dragen, er han i bulgarsk folklore skytshelgen primært for gjetere og hjorder, 
men også for ville dyr og naturen generelt. Han har tatt opp i seg egenskaper og funksjoner 
som en gang tilhørte de tidligere “patronfigurene” til de som drev med dyr og gjeting – den 
frygiske gudinnen Kybele, den trakiske gudinnen Cotys, Den trakiske rytteren, og slavernes 
gud for husdyrhold (spesielt kyr) Veles/Volos.98  
 
Skikkene og ritualene knyttet til denne helligdagen deles hovedsakelig inn i tre grupper – 
skikker og ritualer som markerer starten på dyreavls- og gjetersesongen, skikker og ritualer 
knyttet til jordbruk og jordas fruktbarhet, og skikker og ritualer knyttet til familien og 
husholdet. Disse tre gruppene med skikker er ikke alltid klart adskilte. Mange av dem 
overlapper hverandre, og ett ritual kan for eksempel ha dobbelt eller trippelt formål. En viktig 
faktor som gjør at Gergiovdens innhold tydelig kan spores tilbake til trakerne, er kravet om 
blodsoffer, som skal utføres innad i familien og helst ved den mest sentrale plassen på gården 
(eller i nærheten av huset). På Gergiovden slakter man et lam. Noen slaviske land, som for 
eksempel Kroatia og Slovenia, har kyr som rituelle dyr på denne dagen, men i Bulgaria er det 
altså lammeofferet som står sentralt. Gjennom dette blodsofferet mener den bulgarske 
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forskeren og folkloristen Evgeni Todorov at det dannes to bånd. På den ene siden dannes det 
et bånd til de avdøde i familien, mens på den andre siden dannes det et bånd til den såkalte 
“stopan” – en slags “husånd”, familiehjemmets beskytter. Dette er en interessant kobling gjort 
av Todorov, som på denne måten knytter Gergiovden-ritualene til den arkaiske og dypt 
forankret i bulgarsk tradisjon og folklore, kult for stopan. Husånden er et viktig element i 
bularsk folkereligiøsitet og folketro. Han kan være beskytter av et hjem, en familie, og til og 
med en hel landsby. Han kan også være beskytter av en families åker og dyrket jord, deres 
dyrehold og avlinger. Ettersom Gergiovden-ritualene stort sett konsentrerer seg rundt disse 
tingene, er det ikke ulogisk å peke på en mulig sammenheng med stopan-kulten. Man gjør 
offer for å kunne holde husånden på sin side, altså han er en åndelig skapning som må 
tilfredsstilles. Stopan er en forfedreskikkelse som har dannet et bånd til sine etterkommere, 
eller rettere sagt, hans etterkommere har dannet et bånd til ham. Her er det altså snakk om en 
form for forfedrekult. Trakerne hadde i følge Herodot en utbredt forfedrekult. De tilba og 
holdt ved like minnene om forfedre som i sin tid hadde gjort noe stort og heroisk. Det er her 
den trakiske rytteren kalt Heros kommer inn i bildet. I ham føyde trakerne inn alle deler av 
sine heroiske forfedrene. Heros er den metafysiske enheten som forfedrekulten ble sentrert 
rundt. Det er verdt å merke seg den slående likheten mellom den trakiske rytteren Heros og 
St. Georg når det kommer til ikonografisk fremstilling – begge sitter på en hest med våpen i 
hånd mens de dreper et vilt dyr eller beist. Rytteren er en av de mest sentrale skikkelser i 
trakernes religion. Han er deres tro og håp, beskytter av liv og helse, og den som holde 
ondskapen unna. 
 
Fig. 22. Steintavler med fremstilling av Heros funnet ved den bulgarske landsbyen Zlatna Panega.  
Teodorov klarer altså å påvise en indre sammenheng mellom Heros-kulten og stopan-kulten, 
som etter kristendommens innpass i Balkanfolkets kultur finner form i skikkelsen og kulten til 
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St. Georg som seierherre over det onde. Ettersom stopan-kulten er såpass grunnleggende i den 
bulgarske folklorens rituelle system, er det lett å forstå hvorfor Gergiovden blir betegnet som 
en av de viktigste høytidene i kalenderåret, en høytid viktigere enn selve påsken. Det har 
funnet sted en innviklet overgangsprosess – den trakiske Heros blir føyd inn i folklorens 
forestillinger om stopan, og de forestillingene igjen har smeltet inn i bildet av den kristne 
helten St. Georg. Fremstillingene av helgenen og legenden om at han drepte dragen har 
oppstått på ett og samme fundament, nemlig bildet av den trakiske rytterhelten, beskytteren 
med spyd i hånden. Forfaren som beskytter av familien har altså vært i sentrum hos den 
trakiske Heros-kulten. Det å omforme det til en kristen skikk har skjedd ved å knytte en 
kristen helgen til bildet av denne forfaren. Og når vi tenker nærmere på det, så er det faktisk 
ikke så unaturlig. Overgangen fra å være noe hedensk til noe kristent må ha gått uten særlige 
problemer, fordi også de kristne helgenene har en gang vært mennesker som virkelig har levd 
og som har utmerket seg ved sitt mot og heltemodige gjerninger, på samme måte som 
trakernes forfedre. Mot, gode gjerninger og egenskapen til å ta vare på mennesker og beskytte 
dem, har gjort at mange tydde til helgenene for hjelp og beskyttelse også lenge etter at 
helgenene hadde levd. Det betyr at forfedrekulten ikke forsvant med kristendommens 
etablering, men gikk over til en annen form. Den trakiske Heros og bulgarernes stopan 
representerer den beskyttende forfaren, og senere fikk dermed helgenen som religiøs helt 
rollen som beskytter og hjelper.99  
 
Ulike typer ofring 
På Gergiovden utfører man to typer ofring, ikke-blods- og blodsoffer. Førstnevnte består av 
rituelle brød, og ost og surmelk tilbredt av melka til den sauen som aller først ble melket det 
året. Blodsofferet går ut på å slakte på rituelt vis det første lammet av hannkjønn som har blitt 
født på gården. Aller først skal vi se litt nærmere på denne såkalte ikke-blodsofringen. 
De rituelle brødene som blir tilbredt til Gergiovden-feiringen deles inn i to deler når det 
gjelder funksjon – en del av dem brukes sammen med lammeofferet, mens de andre brukes 
som en type offer i seg selv, med et eget formål. Det rituelle brødet som knyttes til 
blodsofferet kalles for “bogovitsa” eller “kolak”, og er en uunnværlig del av det store 
festmåltidet som følger senere. Karakteristisk er dekorasjonene disse brødene blir pyntet med. 
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De kan sammenlignes med dekorasjonene på antikkens offerfat og offerredskaper, fordi de er 
motiver og symboler som skal uttrykke tankene og ønskene til den som bringer offeret. Ofte 
blir disse rituelle brødene dekorert med to spesielle motiver – en bue, og noe som på bulgarsk 
heter “krastashka”. Sistnevnte er et redskap som brukes i håndveving av tøy og er formet som 
et kors. I følge tradisjonelle tolkninger og forklaringer, uttrykker disse to motivene at offeret 
bringes til en kraft som beskytter og fordriver vekk onde krefter, fordi krastashka står for 
“englestyrke” – den beskytter åkrene og jordene, hjemmet og dyrene. Buen står for 
“gudestyrke” og beskytter mot urene og farlige krefter og ånder og sykdommer .100 Dette kan 
vi tolke i den retning at det dreier seg om en form for beskyttelsesmagi rettet mot 
overnaturlige krefter. Selve ordet beskyttelse (“zakrilja”) viser de rituelle brødenes kultiske 
karakter, og de to symbolene bue og krastashka er ikke tatt opp i kristendommens symbolske 
univers. Veveredskapet er riktignok formet som et kors, men det har ingen sammenheng med 
korset som symbol i kristendommen, og buen symboliserer en tidligere periode i menneskets 
historie, da det var avhengig av jakt for å overleve. Buen er her også et symbol for krig.101   
I tillegg til brød, er det på Gergiovden vanlig å gjøre offer med melk fra sauene. Man skiller 
lammene fra de voksne dyrene sånn at man kan få tak i melka deres. Denne melka tilegnes en 
spesiell egenskap, og blir betegnet som “den første melk”, siden dette er første gang i året at 
man lager surmelk og osteprodukter av den. Å bringe offer som er laget av “årets første 
frukt”, i dette tilfellet den første melka, er en gammel tradisjon kjent hos både proto-bulgarere 
og slavere. Den første frukten man får skal man ikke beholde selv,  men gi som takkeoffer. 
Ofringer av denne typen er å finne i de førkristne religioner, men måten denne skikken her har 
blitt kristnet på, er å tilegne offeret til St. Georg. De resterende delene av melken og osten 
skal man fordele mellom sine nærmeste og naboene.102 
Ikke-blodsofferet som utføres på Gergiovden kan spores tilbake til en gammel fest knyttet til 
sauegjetingen. Dens opprinnelse kan tenkes å være trakisk, ettersom trakerne gav seg ut for å 
være usedvanlig gode saueholdere. Homer selv skal ha kalt Trakia for “sauenes mor”. Det er 
hos trakerne bosatt rundt Rodopefjellene at skikken med en todelt sauegjetingssesong har 
oppstått. Slutten av april er tiden da man skal ta dyrene høyere opp i fjellet for å beite, og i 
slutten av oktober bringes de tilbake til dalene. Dette er en syklus som fortsatt følges av 
sauebønder i Rodope-regionen. Ikke-blodsofferet kan ha en viss tilknytning til den gamle 
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romerske festen Palilia/Parilia som ble feiret i slutten av april til ære for guden/gudinnen 
Pales, beskytter av gjeterne og deres dyreflokker.103 Palilia har vært en slags gjeterfestival der 
det ble gitt offer av typen melk og brødvarer/korn, på samme måte som bulgarerne i dag gjør 
på Gergiovden. 
Det aller viktigste offeret, det som står helt sentralt på denne dagen, er lammeofferet. 
Blodsofferet er det mest grunnleggende elementet ved Gergiovden-feiringen. Også forløperen 
til denne tradisjonen er å finne i ofringene som ble tilegnet de hedenske “forfedrene” til St. 
Georg, noe som blir demonstrert ikke bare gjennom ritualene knyttet til ofringen, men også 
referanser som er mulige å finne i ulike folkesanger. En folkesang fra Karnobat-regionen i 
Øst-Bulgaria beretter hvordan gjetere, i takknemlighet for at St. Georg har “åpnet himmelen 
og latt våren komme”, tilbød seg å ofre 300 store vær. Men helgenen skal da ha sagt at ett 
lam, brakt fram som offer av en med “et rent hjerte”, vil holde.104   
 
Fig. 23. Gjetere med sin saueflokk. 
Offeret som utføres, er årets første slakting av lam. Selve dyret skal også helst være det første 
hanndyret født i saueflokken. Nå er det jo ikke slik at alle i Bulgaria er gjetere og har en 
saueflokk, men om man ikke har mulighet til å slakte et lam, så kjøper man det. I følge den 
bulgarske forskeren Dimitar Marinov, forfatter av verket om bulgarsk folketro og religiøse 
skikker (“Narodna vjara i religiozni obichai”, 1994), kan også dette offeret knyttes til 
jordbruket og starten på gjetersesongen. Han mener at folk slaktet et lam til ære for hele 
saueflokken. Å slakte lam er en tradisjon som faktisk også er mulig å finne blant de 
muslimske bulgarerne, de såkalte pomakene, noe som tyder på at dette er en skikk med røtter 
og opprinnelse først og fremst i jordbruket, og ikke utelukkende en kristen skikk. Blodsofferet 
har kirken først i nylig tid betegnet som “kristen”, som også av folket nå tilegnes et annet 
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formål, siden den nå utføres til ære for en kristen helgen. Det å dele offerkjøttet med andre 
mennesker støttes også av den kristne moralske tanken om at man skal dele med de fattige. At 
kirken har slått seg til ro med en opprinnelig hedensk skikk og gjort den til del av sitt eget 
rituelle system, blant annet ved å la en prest være tilstede ved ofringen og velsigne dyret som 
skal ofres, skyldes at den ikke har lyktes med å utrydde den. Lammeofferet er betingelsesløst 
og en absolutt nødvendighet ved Gergiovden-feiringen, noe Marinov slår fast når han skriver 
at “på denne dagen skal det i hvert hjem slaktes et lam”. Så dypt forankret i folketroen er altså 
denne skikken.105 En annen ting som jeg tror kan ha hjulpet kirken i å akseptere denne 
skikken, er selve påskefeiringen. St. Georgs dag og påsken ligger ikke langt unna hverandre 
på kalenderen. Vi kjenner til påskens budskap og symbolikken som fremstiller Jesus som 
Guds lam. Guds sønn er det uskyldige lammet som ofres for menneskenes synder.  
I dagens moderne samfunn i Bulgaria, spesielt i byene, vil vi neppe klare å finne noen som 
utfører denne ofringen. Det er ikke så mange privatpersoner som eier sauer, selv om de som 
ikke bor så sentralt i byene har mulighet til å ha en liten hage med noen husdyr. Mine 
besteforeldre bodde i Sofia, og i hagen hadde både griser og høns. Men i de litt mer 
bortgjemte landsbyene i Bulgaria, lever skikken i beste velgående. Her er lammeofringen et 
høytidelig ritual, og ved hjelp av folklorister og etnografers skildringer kan vi få et innblikk i 
hvordan det hele foregår. 
Lammet skal slaktes der familien bor, altså på familiens gård, like ved huset. Slaktingen 
utføres av eldste mann i familien. I førkristen tid har slike ofringen blitt utført inn i selve 
hjertet av huset, der ildplassen var. En slik ildplass kunne også være hjemmets “åndelige” 
sentrum eller et slags alter. Her kunne mindre offer utføres. Men i senere tider har det ikke 
blitt ansett som særlig hygienisk å gjøre slikt innenfor husets fire vegger. Offeret ble dermed 
flyttet ut til gårdsplassen. Det utvalgte lammet måtte bli renset og gjort klart. Dette var det 
kvinnene i familien som stod for. De kammer lammets ull og setter en krans med blomster 
rundt nakken på den. Også en rød tråd pleier å bli knyttet rundt nakken til lammet. Det å 
knytte en rød tråd rundt noe er en svært utbredt skikk i Bulgaria. Den tilegnes magiske 
egenskaper og man tror at den vil beskytte bæreren av den fra onde krefter. Det er for 
eksempel vanlig å knytte en rød tråd rundt håndet på et nyfødt barn, slik at “det onde øyet” 
ikke skal “feste seg” på det. På samme måte kan vi tolke det som at lammet skal beskyttes  fra 
onde krefter rett før ofringen. Lammet blir gitt å spise litt gress, og en liten skål med salt 
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settes foran den for at den skal slikke litt av den. Gresset og saltet skal symbolisere jordas 
fruktbarhet. Alle handlinger som utføres før den rituelle slaktingen har som formål å gjøre 
dyret rituelt rent – lammet blir helliggjort. Dette har også vært en viktig del av antikkens 
dyreofringer, for eksempel i det gamle Hellas. I Homers verker kan vi finne beskrivelser av 
hvordan et dyr blir klargjort for ofring – offerdyret og den som skal utføre offeret blir renset 
med vann, de kaster på bakken korn blandet med salt, det bes en bønn og en liten bit av dyrets 
hår blir skåret av og kastet i offerilden.106  
 
 
Fig. 24. Tilbredning av Gergiovden-offeret på en gård i Bulgaria. 
 
Mange av disse skikkene og ritualene er som sagt forlatt av de som i dag lever i det moderne 
samfunnet. På landsbygda er det nok mulig å finne dem, men for folk flest som bor i byene i 
Bulgaria, har Gergiovden fått en litt anerledes betydning. Offeraspektet er ikke så gjeldende 
lenger, men lam er en selvskreven del av menyen denne dagen. Etter andre verdenskrig ble 
Gergiovden også kalt “Gjeterens dag”, og i byene feiret man med store banketter, gjerne 
organisert av kommunen og borgemesteren. Store folkemengder samles for å feire og spise og 
drikke sammen, og danse horo. Gergiovden er en dag for folkefest. Ikke minst er dette en av 
de aller viktigste navnedagene, og siden Georgi er et av de mest vanlige navn i Bulgaria, er 
det mange som har grunn til å feire denne dagen. 
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Avslutning 
I dette masterprosjektet har jeg skrevet om folkereligiøsiteten i dagens samfunn i Bulgaria. 
Oppgaven har vært å finne ut hvilke førkristne religiøse tradisjoner og skikker eksisterer 
fortsatt, og hvordan de har blitt omformet og tatt opp i den kristne troen. Og det har vært 
svært interessant. Å studere Bulgarias folketro og folkeliv har gitt meg et innblikk i det 
bulgarske folks verdensanskuelse, spesielt verdensanskuelsen til de som hører til i områdene 
utenfor byene. Flesteparten av bulgarere bor ikke i storbyene, de bor på landsbygda. Det 
typiske bulgarske samfunnet er ikke et bysamfunn men et jordbrukssamfunn, og siden de som 
lever av jordbruket utgjør en stor del av befolkningen, er det deres verdensanskuelse som er 
den folkelige. En verdensanskuelse innbefatter det systemet av forestillinger og oppfatninger 
som et folk eller en bestemt samfunnsgruppe har, og det inkluderer deres politiske, sosiale, 
estetiske, normative, religiøse og rasjonelle forestillinger og idealer. Verdensanskuelsen 
formes av og gjenspeiler forholdet mellom subjektet (mennesket eller den bestemte gruppen 
mennesker) og objektet (verden og virkeligheten). Den oppstår i den åndelige folkekulturen, 
og er å finne i enhver form for sosial bevissthet. Verdensanskuelsen består av flere 
subsystemer, komponenter som inneholder forestillinger om naturen, kosmos, samfunnet, 
enkeltmennesket. Men for at et slikt system skal være gjeldende som verdensanskuelse, må 
det også inneholde en rekke svar – svar på det som omhandler mennesket og dets forhold til 
det som befinner seg rundt det. Forestillingene om verden kan deles inn i to større grupper – 
rasjonell viten og religiøse trosforestillinger. Og det er sistnevnte som har vært av interesse 
for meg. Religion som et organisert fenomen og en form for sosial bevissthet, er noe som har 
oppstått i ganske nylig tid. Frem til da, og helt siden menneskets tidligste dager har det 
eksistert forestillinger om to ting som kanskje har hatt størst innvirkning på menneskenes liv – 
forestillinger om de “gode og onde” kreftene. De repetitive hendelsene som et menneske 
opplever i løpet av livet, endringer i årstider og påvirkningen det har på jordbruket, gjorde det 
oppmerksomt på den lovmessige sammenhengen mellom årsak og virkning – at enhver 
handling forårsakes av noe og at det har en virkning. Av mangel på en rasjonell og naturlig 
forklaring på det, er det ånder og krefter som blir svaret.  
Jeg betraktet jeg begrepet religion som et vidt begrep, slik at mer kan bli betegnet og 
kategorisert som religion. Jeg satte altså mitt perspektiv ut fra et kulturvitenskapelig 
paradigme for religionsforskning, noe som ga meg mulighet til å betrakte religion som et felt 
der både religiøse og ikke-religiøse aktører samhandler med hverandre i glidende overganger. 
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Det er karakteristisk for religiøse tradisjoner i folkelivet. Folkereligiøsitet er derfor et viktig 
nøkkelbegrep, fordi de ga meg muligheten til å sette fokuset utenfor de klart definerte og 
offisielle rammene for religion. Og i Bulgaria er det folkereligiøsiteten som har større 
viktighet enn “kirkereligionen”. I det tradisjonelle religiøse systemet til bulgarerne, som er en 
del av verdensanskuelsen deres, har mytologien en betydelig plass. Den bulgarske 
folkemytologien er en kompleks og sammensatt. Den har blitt til i løpet av en lang periode, og 
er et resultat av utveksling og assimilering av mytologiske elementer hovedsakelig blant de tre 
etniske hovedgruppene som dagens bulgarere kan spore sine røtter fra, altså trakere, slavere 
og proto-bulgarere. De mytologiske elementene som har blitt arvet fra dem eksisterer ikke 
isolert, men har blitt integrert i forestillinger som kom i de nyere epoker, for eksempel 
kristendommen og dens forestillinger. Det folkereligiøse systemet er et konglomerat av 
hedenske og kristne forestillinger som har klart å eksistere side om side. Den otrodokse 
kirkelige institusjonen lyktes ikke med å eliminere den hedenske religiøse forestillingsverden, 
noe den kanskje heller ikke bevisst gikk inn for å gjøre. Det var ikke enkelt å kontrollere hva 
folk utførte av religiøse praksiser hjemme hos seg selv, altså selve utøvelsen av 
folkereligiøsiteten, og derfor hadde de gamle skikkene og tradisjonene minst like stor 
betydning som de kristne. Så istedenfor å kjempe mot dem, lot kirken de hedenske 
elementene flettes inn i kristendommens forestillingsverden. Derfor er det mulig å finne i 
dagens folkereligiøsitet i Bulgaria, elementer fra det hedenske religiøse komplekset. Dette 
kommer aller tydeligst fram i jordbrukssamfunnet. Vi har sett hvordan jordbrukskulturen i 
Bulgaria orienterer seg etter den folkelige kalenderen, der jordbruksåret blir delt i to 
hoveddeler. En slik kalenders oppgave er å markere overgangen mellom årstidene, og 
representerer dermed den syklike tidsoppfatningen. Kristendommens påvirkning på 
jordbrukskulturen er stor, men ikke stor nok. Den brytes gjennom den folkelige bevissthet og 
psyke, og må underkaste seg deres grunnleggende behov. I jordbrukssamfunnet, der 
folkereligiøsiteten står høyt, er det faktisk kristendommen som blir påvirket av den hedenske 
religiøsiteten. Det bulgarske samfunnet ble veldig sent modernisert og urbanisert, og livet på 
landsbygda kan sies å ha stått så og si uforandret siden 1900-tallet. I de delene av landet som 
ble modernisert, fant det sted en forandring i verdensanskuelsen  - den ble mer rasjonell og 
man gikk bort fra de mytologiske forklaringene på ulike fenomener. Men i de områdene som 
hang etter i moderniseringsprosessen, forandret ikke verdensanskuelsen seg så mye. Den 
fortsetter å gi næring til det mytologiske universet. Vi har sett hvordan menneskene i 
jordbrukssamfunnet har bevart troen på overnaturlige vesener, og tyr til magisk praksis for å 
sikre seg de gode kreftenes gunst og samtidig holde de onde unna. For de som er del av 
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jordbrukskulturen og følger folkekalenderen, er de viktigste tingene å sikre fruktbarhet og god 
helse. Det er husdyrene og avlingene som står i sentrum. Man ofrer dyr – utfører kurban, i den 
tro at det vil bidra til å opprettholde balansen mellom mennesket og de høyere krefter. Vi har 
sett at det blir utført rituelle slaktinger på for eksempel St. Konstantin og St. Helenas dag 
blant ilddanserne, og ikke minst lammeofferet på Gergiovden. Man gjør også offer med annet 
mat, for eksempel de runde rituelle brødene. De bringes fram som en form for offer, og de 
skal distribueres rundt venner, familie og kjente slik at flere kan ta del i de goder som de 
mener offeret vil bringe. Ellers har vi sett at det er vanlig å kaste korn og diverse frø, og helle 
vin på bakken, noe som også bør betraktes som et offer. Man gir til jorda for at jorda skal 
kunne gi tilbake. En ting som har veldig stor plass i folkemytologien, demonologien – troen 
på onde vesener og krefter. Og slike finnes det en del av i den bulgarske folketroen. 
Jordbruksbulgarerens største trusler mot egen eksistens, avlinger og husdyr var fenomener 
som tørke, ekstrem regn og harde haglstormer. Disse var som regel forårsaket av onde krefter. 
Hvis det oppstod tørke, var det et tegn på at den demoniske skapningen lamia holdt på vannet 
og ikke lot det flyte fritt. Haglstormene og tordenstormene kunne skyldes skapningen hala, 
som var ute etter å ødelegge avlinger og jord. Her kommer helgenenes rolle inn i bildet. Den 
enkleste og mest praktiske måten å transformere de hedenske skikkene om til kristne, er å la 
de kristne helgenene overta egenskapene og attributtene til de gamle gudene. Dette har vi her 
sett flere eksempler på – St. Nikolas knyttes til havguden Poseidon, St. Georg knyttes til den 
trakiske rytteren Heros, St. Iliya knyttes til den slaviske tordenguden Perun, St. Trifon knyttes 
til Dionysos, for å nevne noen. Det er viktig å helgenene på sin side sånn at de kan hjelpe 
menneskene med å holde de onde kreftene unna. Slik får altså mange helgener rollen som 
beskyttere og medhjelpere. Hver helgen er betraktet som beskytter av et eller flere områder 
innen jordbruket og daglilivet. Noen er skytshelgener for sjømenn, andre for gjetere og sauer, 
heste, vingårder og vinmakere osv. St. Georg og St. Iliya er de som skal drepe dragen, lamia, 
for å drive vekk tørken og bringe vannet og dermed fruktbarheten tilbake. Bak den kristne 
“masken” fortsetter dermed de gamle gudene å eksistere. Det er ikke alltid  sånn at èn hedensk 
gud tilsvarer èn kristen helgen, men noen ganger kan èn helgen ta opp i seg egenskaper som 
tilhører flere hedenske skikkelser. Samhandlingsprosessen mellom hedendom og kristendom 
har sine etnografiske og territoriale særegenheter. På grunnlaget til den lokale førkristne 
tradisjonen oppstår det forskjellige varianter av kristen helgenkult. Det beste eksempelet på 
det er nok nestinarstvo – ilddanserne i Strandzharegionen. Deres kult for St. Konstanting og 
St. Helena skiller seg veldig ut fra det som er vanlig i resten av landet. Ilddans er ikke mulig å 
finne noe annet sted enn i akkura denne delen av Bulgaria. 
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Som en avslutning vil jeg si at det har vært utrolig lærerrikt og fascinerende å fordype seg i 
mitt hjemlands folkereligiøsitet og folketro. Det viser seg at Bulgaria har en rik og utrolig 
spennende kulturarv, mye takket være landets geografiske plassering, som har ført til at mangt 
et folkeslag har krysset dets landområder. Det rike folkelivet vil antagelig trues av økt 
modernisering og urbanisering, som vil føre til at livet på landsbygda vil svekkes. Mitt 
dypeste ønske og håp er at disse tradisjonene og skikkene skal klare å eksistere i  fortsatt en 
lang tid fremover. Jeg skal iallefall, så godt det kan gjøres, prøve å videreføre dem til mine 
etterkommere. 
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